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PREFACE 
Studies in Romance Languages herewith publishes the first 
critical edition in its growing list of publications and expresses 
the hope that other editions of works in Spanish, as well as in 
other Romance literatures, will be issued across the years. 
The very important Libro de los buenos proverbios, which has 
its roots in eighth-century Baghdad and thirteenth-century Toledo, 
seems a particularly fortuitous beginning for edited works in our 
Studies. Professor Sturm has edited the medieval Spanish text ac-
cording to modern standards, thereby greatly improving upon 
older editions of less scientific preparation. His critical edition can 
contribute substantially to the entire area of medieval proverb 
literature, providing, as it does, a clear and annotated text for 
the use of scholars. 
The Editor of the University's new series, Studies in Romance 
Languages, feels special enthusiasm for the first critical edition 
in the series, since the Edition of the Buenos proverbios, itself, 
with a more modest, yet adequate introductory study, first emerged 
as Professor Sturm's doctoral dissertation at the University of North 
Carolina (1967) which the Editor directed there. 
Studies in Romance Languages welcomes Professor Sturm to 
membership among its growing number of authors and the Editor 
proudly prints this first book of his one-time student. 
JOliN E. KELLER 
1971 
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INTRODUCTION 
THE Libra de los buenos proverbios is a translation of the Arabic 
Kitab adab al-falasifa of the great ninth-century physician, trans-
lator, and author, Hunain ibn Ishaq. Although we posses two 
Arabic manuscripts of the work and several of its Hebrew trans-
lations, and in spite of the fact that it became fused with a large 
body of didactic literature in Western Europe, its Spanish trans-
lation is unique in western tongues. Like the Flores de filosofia, 
the Buenos proverbios has suffered anonymity because of its sim-
ilarity to other works. 1 In fact it has occasionally been confused 
with other works; in both Spanish manuscripts it follows the 
Poridat de las poridades, and its order has been altered to simulate 
continuity with the Poridat. 2 
German Arabists, notably Mortiz Steinschneider, initiated an 
interest in Hunain's work in the nineteenth century. 3 Hermann 
1 The Flores de filosofia was not known to Pascual de Gayangos and 
he published a section of it as a footnote to the fourth part of the Conde 
Lucanor. (Part of the Flores had been interpolated into one manuscript of 
Juan Manuel's work by Pascual de Gayangos, Escritores en prosa anteriores 
al siglo XV [Madrid, 1952], p. 434, note 1.) 
2 The chapters have been reversed in the extant MSS, since the last 
chapters of the Buenos proverbios resemble the Alexandrian material of the 
Poridat. Jose Amador de los Rios, Historia critica de la literatura espanola, 
7 vols. (Madrid, 1861~1864), 3:548, regards it as the last part of the 
Poridat. Hartwig Derenbourg states that this Alexandrian material was added 
later by Mohammad ibn 'Ali ibn Ibrahim ibn Ahmad ibn Mohammad 
Al-Ansari. See "Les traducteurs arabes d'auteurs grecs," Melanges Henri 
W eil (Paris, 1898), p. 124. 
3 See especially Mortiz Steinschneider, "Zur arabischen Literatur," 
Zeitschrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft 8(1854):378-83, 
547-53; continued in 9(1855):837-43. Also by the same author, "Ueber 
einige neue Schriften zur Geschichte der Wissenschaften im Orient," 
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Knust first edited the Buenos proverbios in 1879, 4 but although 
the Hebrew translation has been edited and translated into 
German, 5 the Arabic manuscripts remain unpublished. 6 Interest 
in Hunain's work is primarily literary for Hispanists, but it is 
noteworthy that many scholars, among them Gotthelf Bergstras-
ser, Max Meyerhof, Giuseppe Gabrieli, and Lufti M. Sa'di have 
studied his importance in the history of medicine and the trans-
mission of Greek knowledge into Arabic, and these· studies link 
the work of Hunain with the most important scientific currents 
of both eastern and western science. 7 
As a key work in the medieval Spanish didactic tradition, the 
Libra de los buenos proverbios may be grouped with the Flores 
de filosofia, the Poridat de las poridades, and the Bocados de oro, 
to all of which it is similar in content. 
The Poridat de las poridades is a shortened Spanish translation 
of the Sirr al-asrdr which found its way into the literature of most 
Zeitschrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft 30(1876): 143-49; 
and "Spanische Bearbeitungen arabischer Werke," Jahrbuch fiir Romanische 
und Englische Sprache und Literatur, 12(1871):353-76. 
4 Hermann Knust, El libra de los buenos proverbios que dixieron los 
philosophos, in Mittheilungen aus dem Eskurial, Bibliothek des Literarischen 
Vereins in Stuttgart, vol. 141 (Tubingen, 1879), pp. 1-65, 519-37. 
5 A. Loewenthal, Sefer Musre Haphilosophim ("Sinnspriiche der Philoso-
phen"). Aus dem Arabischen des Honein ibn Ishak ins Hebraische iibersetzt 
von Jehuda ben Saloma Alcharisi (Frankfort, 1896); and Honein Ibn Ishak, 
Sinnspriiche der Philosophen. Nach der hebraischen Vbersetzung Charisi's 
ins Deutsche iibertragen und erlautert (Berlin, 1896). Knust, Mittheilungen, 
p. 528, reports that it was also edited in 1562-1564 and in 1804-1805. 
6 Karl Merkle, Die Sittenspriiche der Philosophen "Kitab adab al-Faldsifa" 
von Honein ibn Ish!lq (Leipzig, 1921) has studied the Arabic texts, especially 
the additions of Al-Ansari, and has supplemented Lowenthal's translation. 
Merkle (p. 4) lists two Arabic manuscripts: Escorial no. 760, and Munich 
(Hof- und Staatbibliothek) no. 651, and a fragment called to his personal 
attention. 
7 Gotthelf Bergstrasser, Hunain ibn Ishaq iiber die syrischen und 
arabischen Galen-iibersetzungen, in Abhandlungen fiir die Kunde des 
Morgenlandes, vol. 17, no. 2 (Leipzig, 1925); Neue Materialien zu Hunain 
ibn Ishaq's Galen-Bibliographie, in the same series, vol. 19, no. 2 (Leipzig, 
1932). Also by the same author, Hunain ibn Ishaq und seine Schule 
(Leyden, 1913). See also Max Meyerhof, "New Light on Hunain ibn Ishaq 
and his Period," Isis 8(1926): 685-724; Giuseppe Gabrieli, "Hunayn Ibn 
Ishaq," Isis 6(1924): 282-92; Lufti M. Sa'di, "A Bio-Bibliographical Study 
of Hunayn ibn Is-haq al-Ibadi (Johannitius) (809-877 A.D.)," Bulletin of 
the Institute of the History of Medicine 2(1934): 409-46. 
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of Western Europe as the Secretum Secretorum. It came from its 
Arabic origin to its present Spanish form by a route similar to 
that of the Buenos proverbios. The Poridat also contains some 
extraneous material such as lapidary, and was probably first 
composed in Syriac during the eighth century. Like most books 
of its type, it also claimed a Greek source. It was translated, 
however, from Syriac into Arabic by the Christian Yuhanna ibn 
el-Batrik (Johannes filius Patricii), 8 who died in A.D. 815 and was 
well known as a translator of pseudo-Aristotelian and Aristotelian 
works. 9 
The manuscript tradition of the Secretum Secretorum is 
divided into the western branch, derived from Yuhanna ibn 
el-Batrik, and the eastern section, a later expanded version. The 
Spanish translation was made in the century before Alfonso X 
(1252-1284), and was subsequently translated into French, Latin, 
English, Italian, Dutch, German, and Catalan. 10 It is important 
to note that the origin of both the Poridat and the Buenos pro-
verbios belongs to the intellectual movement of the same ninth-
century school of translators, and that the two works are similar 
in basic content. 
Also from an Arabic source is the Bocados de oro, or Bonium, 11 
which came into Spanish at the same time as the previously 
mentioned works. It contains brief wise sayings ascribed to various 
philosophers, and stems from the manuscript tradition of the 
pseudo-Callisthenes. Translated from Arabic into Spanish in 
the thirteenth century, and then into Latin, it was little known 
in Europe until the fifteenth century when it was translated into 
French by Guillaume de Tignonville as Les ditz et faitz des 
philosophes. Stephen Scrope first translated it into English as the 
Diets and Sayings of the Philosophers in 1450. 12 
8 Llody Kasten lists him as Yaha ibn al-Batrik, a Nestorian Christian 
who was a freed slave of the Caliph al Ma'mon, in his edition of the Poridat 
(Madrid, 1957), p. 17. 
9 George Cary, The Medieval Alexander (Cambridge, 1956), pp. 21-22. 
1o Ibid., p. 22. 
11 Bocados de oro, ed. Hermann Knust, Mittheilungen aus dem Eskurial, 
in Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, vol. 141 (Tubingen, 
1879), pp. 66-395, 536-612. 
12 Cary, pp. 22-23. 
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Margaret E. Schofield, who edited Scrape's translation, 13 says 
that it was originally the Muhtar al hikam wamahasin al kalim, 
written near the middle of the eleventh century by the Caliph 
Abul Wafa Mubasschir ibn Fatik. In an extant manuscript of the 
Arabic text in the library of Leyden, the following philosophers 
are included: Seth, Hermes, Sab, Asklepois, Homer, Solon, Zeno, 
Hippocrates, Pythagoras, Plato, Aristotle, Alexander, Ptolemy, 
Loqman, Mahadas-Gis, Basilius, Gregorius, and Galen. 14 Professor 
Schofield rightly assumes that the source for these chapters must 
lie in the wealth of translations which existed in the Caliph's 
library which date from the ninth century, when many works were 
either translated or composed at the request of the Caliph 
al-Ma'mon. This explanation would account for the numerous 
points of similarity between the Buenos proverbios an the Boca-
dos de oro, the Flores de filosofia, and the Poridat de. las pori-
dades, since it was also the Caliph al-Ma'mbn who, as we have 
seen, commissioned works to be translated from Syriac by Yuhanna 
ibn el-Batrik, the first translator of the Poridat. Professor Schofield 
remarks also that "one of Hunain's compilations, a book of 
proverbs, parallels the proverbial porfions of Mubasschir's work 
very closely, although sufficient variations occur to suggest that 
both writings may be from similar sources." 15 
In addition to its kinship to the medieval didactic tradition, 
the Libra de los buenos proverbios belongs to a large body of 
medieval literature of which the well-known Spanish Libra de 
Alexandre and the French Roman d' Alexandre are only two of 
many examples. Many authors of the medieval period turned to 
the traditions of Alexander or Aristotle for a variety of reasons. 
According to George Cary the Pseudo-Callisthenes emerges as 
the most important source of the medieval literary tradition of 
Alexander. This romance, written about 200 B.C. and made up 
of the oral and literary legends surrounding the figure of Alexan-
der, survives in four textual traditions, one of which is probably 
the source for most of the Alexandrian material found in the 
13 Margaret E. Schofield, The Diets and Sayings of the Philosophers: 
A Middle English Version by Stephen Scrape (Philadelphia, 1936). 
14 Ibid., p. 25. 
15 Ibid. 
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Bocados de oro. From another textual tradition comes a Syriac 
version; and an Ethiopic version, probably a Syriac prose trans-
lation from a now lost Pehlevi version, also existed. The Syriac 
version was translated into Arabic in the ninth century, in the 
time of Hunain ibn Ishaq. Besides the Pseudo-Callisthenes, other 
works contributed to the medieval knowledge of Alexander, and 
the most important of these for our purpose is the Epistola 
Alexandri ad Aristotelem, supposed to consist of letters describing 
the wonders of the East. Hunain had, then, the tradition of 
Alexander's correspondence to draw upon when he composed the 
Buenos proverbios. 
Most important for purposes of the present study are the 
images of Alexander and Aristotle as they appear in the medieval 
exempla. In general, Alexander's image ranges from that of an 
arrogant ruler to that of a just leader concerned with the search 
for knowledge. Aristotle's image, on the other hand, varies from 
that of wisest philosopher to that of the buffoon of the Lai 
d'Aristote. 16 Medieval exempla in general, and the Buenos pro-
verbios in particular, present both figures in the most favorable 
light. It is perhaps for this reason, as Valbuena has suggested, 17 
that the Buenos proverbios appealed to the Spaniards of the 
thirteenth century, because the work portrays a wise king sur-
rounded by exemplary philosophers, not unlike the intellectual 
circle of Alfonso X. 
THE AUTHOR 
The Libra de los buenos proverbios is the only western trans-
lation of Hunain's book of proverbs, although it exists in Arabic, 
in the reworking of Muhammed ibn All al-Ansihi, 18 and in its 
thirteenth-century Hebrew translation. 19 
16 Cary, p. 232. 
17 Angel Valbuena Prat, Historia de la literatura espanola, 3 vols. (Bar-
celona, 1960), 1:101. 
18 Who, as we have mentioned, probably added the Alexandrian 
material. See note 2. 
19 It is known in histories of Hebrew Literature as the Sefer Musre 
Haphilosophim. Aside from the works of A. Loewenthal already mentioned 
(note 5), see Steinschneider's "Spanische Bearbeitungen" (note 3). 
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In the manuscript, the author of the Libra de los buenos pro-
verbios is referred to as Johannicio, fijo de Isaac. Extensive 
information on his life and interests has been preserved, since he 
was among the most famous men of science in the ninth century. 
Abu Zaid Hunain ibn Ishaq al-Ibadi was born at Hira in A.D. 809 
and died at Baghdad in A.D. 873. His father was an apothecary and 
influence him to enter the field of medicine. Educated partly in 
Asia Minor, where he learned the Greek language well enough 
to translate, Hunain went to Baghdad while still a young man, 
and became a pupil of the well-known physician, Yahya ibn 
Maswaihi, and finally of the physician to the Caliph al-Mutawak-
kil. Hunain was employed by the Banu Musa (ninth-century 
rulers) to translate Greek manuscripts into Arabic and Syriac. He 
directed many translations and criticized others, establishing a 
scholarly tradition which is surprisingly modern in its procedure. 
A Nestorian Christian, Hunain was eventually excommunicated 
from the Church by Bishop Theodosius for his iconoclasm, and 
soon after the excommunication he took poison and died in 
December of 873. 20 
The influence of Hunain in the later Middle Ages, as well as 
in his own period, cannot be overemphasized. Sarton calls him 
one of the greatest philologists of the Middle Ages 21 for his 
accurate renderings of the scientific works of the ancients, and 
his commentaries on these were invaluable contributions to the 
medical and general scientific knowledge of the entire era. In 
the opinion of Le Clerc, 
Honein est las plus grande figure du IXe sii~cle. On peut meme dire qu'il est 
une des plus belles intelligences et un des plus beaux caracteres que l'on ren-
contre dans l'histoire. La merveilleuse etendue de ses travaux, leur variete, 
leur superiorite et leur importance, les epreuves qu'il supporta noblement au 
debut et dans le cours de sa carriere, tout chez lui provoque l'interet et Ia 
sympathie. S'il ne crea pas le mouvement de renaissance en Orient, personne 
n'y prit une part aussi active, aussi sure et aussi feconde. 22 
20 The Enciclopaedia of Islam, 4 vols. (Leyden, 1913), 2:336. 
21 George Sarton, A History of Science, 3 vols. (Cambridge, Mass., 1952). 
22 Lucien Le Clerc, Histoire de la Medecine Arabe (Paris, 1876), 1:139. 
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Among Hunain's significant contributions to knowledge, per-
haps the most influential is his introduction to Galen's Ars Parva, 
entitled Isagoge ]ohannitii ad Tegni Galeni, or simply Aricella. He 
is also responsible for translations with commentaries of Galen's 
De Tactu pulsus, De motu membrorum or musculorum, and De 
motibus liquidis. Galen had written commentaries on seventeen 
of Hippocrates' books, including the Aphorisms, resulting in a 
combination of the Galianic and the Hippocratic traditions. The 
importance for the Libra de los buenos proverbios of the fact 
that Hunain had translated Hippocrates, Plato, Aristotle, and 
Ptolomy, as well as Galen, will be seen in the text in his ability 
to use their names with authority in ascribing proverbs to them. 23 
Hunain is known to have been a dedicated scholar, and the 
preliminary remarks to his translation of Galen's comments on 
Hippocrates' Aphorisms suggest his methods of scholarship. 
This book is divided into seven parts. It was poorly translated (into Syriac) by 
Ayyub; Jibril ibn Bakhtyashu tried to improve the translation but made 
it worse. Therefore I have collated it with the Greek text, corrected it to 
the extent of making a new translation possible, and added the text of Hippo-
crates' own words. Ahmad ibn Muhammad al-Mudabbir had asked me to 
translate it for him. I translated a single part into Arabic. He then proposed 
to me not to begin the translation of another part, before having read to 
him the part already translated; he was kept busy otherwise, however, and 
therefore my translation was interrupted. Yet as Muhammad ibn Musa ex-
"·mined each part he begged me to continue my work and thus have I com-
pleted my translation of the whole. 24 
After his work on the Aphorisms almost nothing was done on this 
subject until the appearance of Arabic commentaries in the 
eleventh century; that no other versions were deemed necessary 
in an age when this work was widely used attests to the effec-
tiveness of Hunain's scholarship. 
Another aspect of central importance was Hunain's role as the 
head of a school of translators. Like thirteenth-century Spain, 
eighth-century Baghdad saw the translations of a vast number of 
works on a variety of subjects - philosophical, scientific, and 
23 See Lufti M. Sa'di "Study of Hunayn," for an impressive listing of 
Hunain's work. 
24 Quoted in Sarton, 1:379-80. 
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literary. The schools of translators of the two periods are similar, 
and both are of extreme importance for later times. Most of the 
great works of the Greeks entered Europe through Arabic, and 
a great deal of that knowledge passed through the school of 
Hunain ibn Ishaq. 25 
PROVERBS 
Despite its apparent simplicity, the question of definition and 
classification of proverbs is complex. It is especially complex when 
dealing with medieval works, since the meaning of the term in 
the Middle Ages was much broader and more general than today. 
In the opinion of Archer Taylor, in fact, "no definition will enable 
us to identify positively a sentence as proverbial." 26 
There have been, however, many recent works devoted to the 
study of the medieval Spanish proverb. Among these one of 
the most outstanding is by Eleanor S. O'Kane (Sister M. Catherine 
Elaine, C. S. C.), Refranes y frases proverbiales espafioles de la 
edad media, in which the author discusses the nature of the 
Spanish proverb as well as its definition. 27 Her work concentrates 
on the period prior to 1500, since in that year the Spanish 
publication of Erasmus's Adagio appeared, bringing the influences 
of the Renaissance humanistic trend to bear on the proverb. 28 In 
addition to the comprehensive refranero of Correas 29 and ad-
ditions to it by Marin, 30 Jose M. Iribarren's El porque de los 
25 Bergstriisser's Hunain ibn Ishaq und seine Schule lists the translators 
working with Hunain and their contributions. 
26 Archer Taylor, "The Proverb and an Index to the Proverb (Hatboro, 
Pa., 1926), p. 3. 
27 Eleanor S. O'Kane, Refranes y frases proverbiales espafioles de la 
cdad media, Anejos del Boletin de la Real Academia Espanola, vol. 2 
(Madrid, 1959). 
28 In a review of O'Kane's work, J. E. Keller points out works omitted 
in her study (Speculum, 36 [1961]: 505-506). However, her work provides a 
great contribution by its inclusion of many refranes preserved by the exiled 
Sephardic Jews and not found in the previous collections of proverbs. See 
O'Kane, p. 257, for a bibliography of Judea-Spanish proverbial material. 
29 Gonzalo Correas, Vocabulario de ·refranes (Madrid, 1924). 
30 Francisco Rodriguez Marin, Mas de 21.000 refranes (Madrid, 1926); 
12.600 refranes mas (Madrid, 1930); Los 6.666 refranes (Madrid, 1934); and 
Todavia 10.700 refranes m6s (Madrid, 1941). 
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dichos 31 provides a great number of proverbs with specific 
references to their use in literary works. Recently Luis Martinez 
Kleiser contributed to studies of Spanish proverbs with a compi-
lation according to subject, and Walter Mettmann has studied 
early Spanish proverb works with special reference to the Buenos 
proverbios. 32 
A number of international collections of proverbs can be used 
with profit for studies of the Spanish refranero. One such in-
ternational work is Samuel Singer's Sprichworter des Mittelalters. 33 
Singer does not deal extensively with Spanish proverbs, although 
his helpful bibliography includes many Spanish titles. Dr. Joseph 
Haller's Altspanische Sprichworter und sprichwortliche Reden-
sarte.n aus den Zeiten vor Cervantes provides 555 proverbs from 
Old Spanish with their German translations and their equivalents 
in up to 22 European languages. 34 Wildfred Bonser and 
T. A. Stephens have compiled an extensive bibliography for pro-
verb works in general, listing collections according to language. 35 
Franca Ageno' s "Promessa a un repertorio di frasi proverbiali" 
provides further suggestions for the study of proverbs. 36 Bib-
liographies carry numerous other citations. 
Since proverbs have been a part of man's existence from the 
earliest times, it is difficult to determine their origin, although 
some generalizations can be made. The proverb has been used 
since biblical times and even before, of course, as an instrument 
of teaching and of the conveying of wisdom from one generation 
to another. 37 In a society which uses this method to any great 
31 Jose M. Iribarren, El porque de los dichos (Madrid, 1956). 
32 Luis Martinez Kleiser, Refranero ideol6gico espafiol (Madrid, 1953). 
Walter Mettmann, "Spriichweisheit und Spriichdichtung in der spanischen 
und katalanischen Literatur des Mittelalters," Zeitschrift fiir Romanische 
Philologie (Halle) 76 (1960): 94-117. Professor Francis Hayes, of University 
of Florida in Gainesville, is now compiling another comprehensive list of 
proverbs including many works omitted by Kleiser. 
33 3 vols. (Berne, 1944). 
34 (Regensberg, 1883). 
35 Proverb Literature: A Bibliography of Works Relating to Proverbs 
(London, 1930). 
36 Romance Philology 13 (1960): 242-64. 
37 In the Middle Ages proverbs were often collected for the purpose of 
moral teaching, and indeed for education of every variety. For example, the 
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extent, it is evident that proverbs come to embody the essence of 
folk thought as well as of the erudite philosophical tradition of the 
culture of their origin; however, such proverbs, due to the mi-
grations of peoples, lost most traces of specific cultural origin. The 
frequent similarity of proverbs from culture to culture is owed 
to more than their eventual fusion in time: by their very nature 
they have become as general as possible in order to encompass 
a wide range of human experience. 38 For the same reason it is 
possible to consider most proverbs "acultural" or "asocial"- not 
having distinguishable cultural or social characteristics - since a 
very large number of existing proverbs have parallels in other 
societies. 
Taylor's discussion of the origins of proverbs is concise and 
comprehensive. He distinguished two types of proverbs, "learned" 
and "popular" -those which have no long literary history as 
opposed to those which have a learned development. There are, 
of course, many ways in which a proverb may enter a society. 39 
It may derive from a simple phrase (such as "live and learn"), 
repeated so frequently that it becomes common enough to be 
termed proverbial. This type lacks metaphor and the dignity of 
"learned" proverbs. Next come metaphorical proverbs which are 
not learned, but which draw examples from everyday life- such 
as "you can lead a horse to water, but you can't make him drink." 
In addition, many proverbs derive from works of literature, 
------------------------------------------------------
Aphorisms of Hippocrates were used in the teaching of medicine in all 
the major universities of western Europe in the period. 
38 With didacticism as the basic function of proverbs, certain criteria 
for their survival are evident. They must be short, for they will have to be 
memorized by those who do not care to memorize longer sequences, and 
they must be phrased in such a way as to appeal to the ear of the hearer 
as well as to that of the student. A "catchy" phrase will be memorized 
easily, while a complicated and awkward proverb will be forgotten. This 
does not mean, of course, that proverbs always arise under such stringent 
requirements, although a person consciously coining proverbs would be likely 
to observe these rules; they arise rather by a process much like natural 
selection in science; the shortest, most clever, and most pleasing are those 
which will survive centuries of use and thus reach us either in written form 
or by oral transmission. 
39 For a more detailed discussion of the origin of proverbs, as well as 
bibliographical references, see B. H. Whiting, "The Origin of the Proverb," 
Harvard Studies and Notes in Philology and Literature 13(1931): 47-80. 
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especially the fables. Aesopic fables, for example, contributed 
such proverbial expressions as "sour grapes," "a dog in the 
manger," and "don't count your chickens before they hatch." 40 
It is difficult in many cases, however, to determine which came 
first, the proverb or the fable. 
As Taylor points out, "the relation of the fable and the proverb 
is particularly close, and not all nations have regarded them as 
distinct forms: the Greek aqoc; means both fable and proverb. So 
also the Aramaic-Syriac mathla and the related Hebrew maschal, 
as well as the Old English gied." 41 This is particularly true in 
' Spanish where many words have come to mean "proverb": 
palabra, proverbio, fablilla (and its variants, fabliella, etc.), viesso 
(verso), verba, enxiemplo (and its variants, exemplo, efemplo ), 
retraire, refran, patrafta, parlilla, fazafta, consefa, vulgar, brocar-
dico. 42 It will be seen in the Buenos proverbios that many 
exempla are included, a fact that does not indicate that the work 
is a mixtures of genres, but rather that the idea of "proverb" was 
much more inclusive at the time. Taylor notes that the Aramaic-
Syriac and Hebrew tem1s for "proverb" are similar in being 
all-inclusive, a point of significance for the present study, since 
the native tongue of Hunain was Syriac. 
For Taylor, a "learned" proverb is one of those sayings, 
ordinarily biblical or classical in origin, which are indebted to 
wide literary circulation and religious use for their prevalence, 
but which have eventually lost their original connections, so that 
they may appear in association with proverbs of any other type. 43 
In addition to literary works, the following may also serve as 
sources for proverbs: customs and superstitions ("too many cooks 
spoil the broth"); historical proverbs ("divide and conquer"); legal 
proverbs ("an eye for an eye"); blaison populaire, or those dealing 
with national characteristics ("'thrifty as a Scotchman"); weather 
proverbs ("March comes in like a lion, goes out like a lamb"); 
medical proverbs ("an apple a day keeps the doctor away"); 
40 Taylor, p. 28. 
41 Ibid., p. 27. 
42 Eleanor S. O'Kane, "On the Names of the mfran," Hispanic Review 
18(1950): 1-14. 
43 Taylor, p. 44. 
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conventional phrases ("boys will be boys"); and proverbial proph-
ecies ("As ye sow, so shall ye reap"). 44 
Just as there are many types of proverbs, there are also various 
types of proverb collections. Some are mere compilations, and 
some may group the proverbs according to subject. Others, to 
assure an audience, and perhaps immortality for the proverbs, 
ascribe them to luminaries of another age. Hunain chooses this 
method for the presentation of his list of proverbs and teachings. 
Many of these are given the form of lessons or castiguos, to use 
the term in the Spanish translation, of famous philosophers to their 
students. Similarly, the author utilizes the brief dialogue in the 
Buenos proverbios, either to make the presentation more realistic, 
or to reproduce more closely the atmosphere of famous philo-
sophical dialogues such as those of Plato. In this way Hunain is 
able to emphasize the fundamental nature of the proverb while 
avoiding the possibly extreme dullness of a simple compilation. 
One well-know means by which a culture may enrich its store 
of proverbial material is by translation from the proverb lore of 
other cultures. This is particularly important in relation to the 
Buenos proverbios, since its tradition introduced many proverbs 
into western Europe. With the publication of Erasmus's work, 
however, the study of proverb translations becomes more complex, 
since that work inspired numerous collections of this kind. 45 
Before the time of Erasmus much material can be traced with 
relative ease, but in the period following Erasmus, the problem 
of origins becomes insoluble. 
CONTENT 
The Libra de los buenos proverbios begins with a brief intro-
duction giving the history of the manuscript, but it is not made 
clear whether the work was translated first into Latin from 
Hunain's Arabic. Most probably in the statement "Y traslaudo 
este libro Joani<;;io fijo de Ysaacc, de griego a aravigo y traslau-
damosle nos agora de aravigo a latin," Spanish is meant by "latin" 
44 For a discussion of the types of proverbs, see Taylor, pp. 66-134. 
45 Taylor, p. 47. 
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rather than Latin, 46 although the work could, of course, have 
been translated into Latin and then into Spanish by the scholars 
of the Peninsula. 
It is of particular interest to us that Hunain describes the 
manuscript which he is about to translate much in the same 
manner as this is done by scholars today:- "Faile esto que 
traslaude de libros antiguos escriptos en pargamino rosado con 
oro y con plata y en pargamino cardeno escripto con oro y 
con muchas colores ffermosas. En el comienc;o del libro avie 
figura del philosopho illuminado y assentado en su siella y la figu-
ra de los philosophos antel deprendiendo lo que dizie." He goes 
on to describe how the Romans always made their books of a 
certain parchment colored in a certain way, always with the figure 
of the philosopher with whom the book deals illuminating the 
cover, and that they treated their books so carefully because of 
their great love of sapiencia. Hunain provides such a lengthy 
introduction to his manuscript in order to make his own com-
pilation of proverbs more convincing, and to remove the author's 
presence from the work so that the proverbs and sapie,ncia which 
he presents can be more effective in their own right. This process, 
certainly not uncommon in literature, is rather a device adaptable 
to the purposes of the authors of many different types of works. 
The first chapter of the Buenos proverbios is actually an ex-
emplum. Anchos, the poet, is summoned by the king, Comedes, to 
bring to him his books of learning. On the road he is killed by 
thieves, but not before calling upon the cranes (gruas) in the sky 
to witness his death. Later, at a gathering where many people 
met to hear "predicacion y buenos enxiemplos," the murderers 
46 We must not be deterred by the statement found in the text of the 
Buenos proverbios that "Joani\;io" simply translated it from Greek, since it 
would naturally lessen the effectiveness of the proverbs if it were stated 
that they were not directly used by Aristotle, Plato, Socrates, Hippocrates, 
and others. We must also take into account the meaning of the term "to 
translate," for its meaning was very different in Hunain's period and in the 
thirteenth century from what it is today. A translator was one of the most 
educated members of society. It was considered acceptable for him to 
criticise the material which he translated, a task for which Hunain was 
eminently qualified. This technique of not following the text faithfully is 
often erroneously regarded by our age as careless scholarship, whereas in fact 
it represents only a difference in traditions. 
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see cranes Hying overhead and joke of the dying appeal of poor 
Anchos. People nearby overhear, and because of the presence of 
the cranes, the thieves' crime is discovered and they are duly 
punished. As Steinschneider points out, the name Anchos may be 
traced from Inkas, or Anikas in the Arabic, back to lbicus, a Greek 
lyric poet born before 500 B.c. who wrote at the court of Poly-
crates of Samos. 47 The expression "the cranes of Ibycus" refers 
to the legend that Ibycus, murdered at sea, was avenged by 
cranes who witnessed his death and revealed the murderers. 
Hunain, then, utilizes a common Greek tale to begin his collection. 
The author then discusses the nature of proverbio and· en-
xiemplo, and even the nature of wise men, proceeding next to 
describe the contents of his book: "Y dixiemos assy que cada uno 
de los sabios maguer tienen escripto en sus seellos buenos pro-
verbios y buenos enxiemplos segunt el seso de cada uno, todos 
los nonbraremos en este libra y contaremos los buenos enxiemplos 
que dizie cada uno quando se ayuntavan en sus escuelas y en 
sus fiestas." In effect, this provides what unity the work has, since 
now a listing of proverbs is justified. The exemplum of Anchos 
thus introduces the purpose of the book and provides a frame 
for its various parts. 
Hunain assembled proverbs that were found on the seals of 
the philosophers, 48 on their cintas (belts), and occasionally on the 
walls of their homes. He uses Socrates, Diogenes, Pigoras (Py-
thagoras), Plato, Aristotle, Flates (or Flaces in MS H), 49 Zibabuz 
(or Sibalaus as in H), Ypocras (Hippocrates), Galienus (Galen), 
Fadot, Forfolis, Fatabor (or Fevtaboras in H), Mechereriz, Pata-
fores (Pitafores in H), Garagorios, Fayteris, and finally Locanen 
(Locano in H) and Alexander. As has been mentioned, Hunain 
chose to cite these philosophers for their authority, and also 
because he was familiar with their works, having translated most 
of them. Due to the nature of the book, we can assume that these 
philosophers were not unknown to his intended audience. No 
47 Steinschneider, "Spanische Bearbeitungen," p. 356. 
48 The "seal device" is also seen in the fifteenth-century Floresta de 
philosophos by Perez de Guzman (Revue Hispanique, 11[1894]:5-154). 
49 Steinschneider, "Spanische Bearbeitungen," says this is Plato in the 
Hebrew MS (p. 356). 
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doubt those names which seem obscure are corruptions of the 
names of philosophers which would be recognizable in their 
correct form. Throughout the text, there seems little difference in 
type between the proverbs presented by the various philosophers, 
an indication that their names are used only as a device. 
Now follow various gatherings (or ayuntamientos in the 
Spanish translation) of unnamed philosophers, each of whom 
teaches on a specific subject. The first two of these ayuntamientos 
serve to establish the meaning of the word sapient;;ia through the 
use of proverbs. Hunain also gives us a short history of the ayun-
tamiento in Greek culture, and of how the Greeks conveyed 
knowledge to their children by painting figures on palaces and 
temples to attract the youths to these places which were, in 
effect, their schools, "y en el dia de la fiesta en que se ayuntavan 
todos los omnes de pro que avie en tod el rregno en derredor 
daquel palacio. Despues que avien fecha su oracion, ffablava el 
ffijo del rrey daquella sapiencia y daquel ensefiamiento que avie 
apreso de su maestro." With this general preparation, Hunain 
tells the story of how the exceptional intelligence of Aristotle was 
discovered, when as a page to the king's son Nitaforus he had 
learned all that was presented to the prince, who on the con-
trary learned nothing. Since all were pleased with the philosopher 
(Plato) who had been the teacher in this case, the ayuntamiento 
ended happily. This provides Hunain with an occasion to list a 
great number of proverbs for the reason that the intelligent stu-
dent Aristotle had said them. He again Hatters Aristotle by relating 
how this young man, now held in high esteem, was taught the 
ten arts by Plato. The implication of Hunain is that Aristotle's 
proverbs had been so full of wisdom that they earned for the 
student the privilege of being taught by Plato. The reader, or 
hearer, of Hunain's work would known of Aristotle and his 
wisdom, as well as that of Plato, and would therefore regard the 
proverbs highly. 
Having established the Greek tradition of the ayuntamiento 
and their ways of learning, Hunain now lists a number of proverbs 
which he simply calls the result of one of the many gatherings of 
the Greek sages, without ascribing all of them to a specific philos-
opher although Socrates, another name known to all who would 
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hear or read these proverbs, is frequently utilized. Many of the 
proverbs listed here are in dialogue form, supposedly occurring 
as a form of instruction between Socrates and a disciple. This 
too goes back to the wise Greeks and their manner of teaching, 
and the use of dialogue form strengthens the suggestion that 
the proverbs are Socrates' teachings themselves. Most of these 
are also found in the Bocados de oro and other works, as Knust 
has indicated in the footnotes to his edition. 
Following is a similar listing of proverbs attributed to Plato, 
but rarely in dialogue form. At times the device is used of con-
fronting Plato or the philosopher with a situation and describing 
his wise reaction. This situation is always commonplace, the type 
with which a reader can most easily associate: for example, "E 
vio un omne triste por una ocasion quel contecio." A similar case 
is the philosopher's reaction to a very simple question asked of 
him, such as "dPor que ganas el aver y eres viejo?" Continuing 
in the same manner, Hunain then attributes similar situations 
and proverbs to Aristotle, apparently introducing this philosopher 
not to bore the reader more than is necessary, since there is no 
apparent change in the type of proverb presented. 
Having taken great care to establish the wisdom of Aristotle, 
Hunain next includes letters written to Alexander by that wise 
philosopher. The proverbs in this section have to do mainly with 
the affairs of state, such as "Ensenorate sobre los pueblos, fa-
ziendoles bien y mercet, y avras amor." Included with the didac-
tic proverbs is a large amount of nonproverbial material which 
makes the pr-esentation actually resemble letters. The subject now 
becomes Alexander himself, connected to the preceding section 
by the instruction which he receives from Aristotle. This regimine 
principum is of interest to the general reader as well as to the 
prince, since most of its precepts concern everyday human rela-
tions as well as the qualities of a good ruler. 
The use of Alexander's death scene for didactic purposes is 
quite common in the Middle Ages. 50 The occasion of the phi-
losophers surrounding his coffin is often used as a device for pre-
senting their meditation upon death. The Buenos proverbios 
50 See Cary, pp. 98-99. 
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provides such a good presentation of this scene of the philosophers 
around the tomb of Alexander that Cary advises his readers to 
consult the story there. 51 Through this device a note of sadness 
and weightiness is added to the teachings which follow, especially 
to the comments of Alexander's mother as she muses upon the 
death of her son. Alexander's letter to his mother (chapter 20) 
achieves a high level of poignancy suprising in a work of this type. 
It is an effective ploy to introduce the proverbs which follow the 
death of Alexander. Hardly to be expected in a work of this type 
is a poetic passage such as the following: 
Madre, dSi fallastes en este mundo algun rregnado que fuesse fineable en 
algun estado durable? dNon vedes que los arboles verdes y fermosos que 
fazen muchas fojas y espessas y lievan mucho fruyto y a poco de tienpo 
quebrantansse sus rramas y caense sus fojas y su fructo? Madre, dnon vedes 
las yerbas floridas que amanescen verdes y annochescen secas? Madre, dnon 
vedes la luna que quando es mas conplida y mas luziente que estonce viene 
el clipse? Madre, dnon veedes las estrellas luzientes que las cubre la lobre-
gura? Madre, dnon veedes las llamas de los fuegos luzientes y encendidos 
que tan ayna se amatan? 
Hunain includes also the story of the tomb of Alexander and of 
the tears shed there by the hero's mother. Until the end of the 
chapter, proverbs are mingled with the actual Alexander legend. 
After making full use of the Alexander story, Hunain returns 
to the philosophers, this time specifically to Diogenes. He does 
not give background material as he did in the case of Aristotle, 
or at least the extant manuscripts do not include such a prep-
aration, from which we may conclude either that his audience 
would have recognized a connection or that we lack a section of 
the work. He proceeds in the same way with Fayagoras, then 
terminates with the teachings of Ypocras. 
THIS EDITION 
Two Spanish MSS of the Libra de los buenos proverbios are 
extant, both in the library of the Escorial: MS L-111-2, which will 
51 Ibid., p. 284, note 20. 
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henceforth be referred to as L, and MS h-III-1, referred to as H. 
The former was chosen as the basic manuscript for this edition 
because it represents the earliest text by perhaps a century, 
and because it is by far the clearer. MS L begins with the Poridat 
de las poridades 52 (fols. 1a to 26b), followed by the Libro de los 
buenos proverbios (fols. 26c to 67d) which concludes the volume. 
The order of the Buenos proverbios is confused, as has already 
been discussed, so that its beginning actually is found on fol. 49c. 
MS L-III-2 ends in the middle of chapter 13, leaving the chapter 
incomplete. In the present edition, this chapter was supplied from 
MS. H. Also from MS H is the beginning of chapter 14, dealing 
with the letters of Aristotle to Alexander. Knust divides chapter 13 
into two parts, one dealing with the teachings of Aristotle and 
one with the teachings of Plato, although there is no such des-
ignation in the MSS. 
MS L measures 255mm by 180 mm. The script is in two 
columns, 192mm by 62mm, and each column contains twenty-six 
lines. The bottom ten lines of fol. 48 have been cut off, and have 
been replaced by a modern hand, copied presumably from MS 
H with modifications in spelling to simulate the style of L. It was 
expedient to go directly to MS H for these forty lines (ten 
from all four columns). We have continued the usage established 
by Kasten in lettering the four columns from "a" to "d," rather 
than Knust's procedure using "a," "a, 1" "b," and "b. 1" The print 
is Gothic, from the end of the thirteenth century or the beginning 
of the fourteenth. 53 Simon Diaz attributes the MS to the thirteenth 
century or early fourteenth, and Kasten to the thirteenth, after a 
careful study of the MS, the hand, and the miniatures. 
The second MS, from which the variants are taken, contains 
the following works, in the order reported by Kasten: fols. lr to 
73v, Vidas y dichos de filosofos antiguos; fols. 74r to 96v, the 
Poridat de las poridades, preceded by a blank folio; fols. 96v to 
130r, the Libra de los buenos proverbios; fols. 130r to 144v, the 
Castigos de los sabios y filosofos; fols. 145r to 146r, Capitulo del 
filosofo que llamavan segundo que era de Atenas; fols. 146v to 
52 Kasten used MS L for his edition of the Poridat. 
53 Jose Simon Dfaz, Bibliografia de la literatura hispanica (Madrid, 1963), 
3:188. 
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147 r, Capitulo como los fiios eleven onrrar al padre y como el 
padre deue fazer que le onrren sus fijos; fols. 147r to 155v, Capitu-
lo de las hedades que fueron fasta la venida de Ihesu Christo; 
fols. 155r to 157v, Capitulo de las palabras de Eclesiastes, fifo de 
Dauid, Rey de Iherusalem; fols. 157r to 158v, Capitulo de las 
palabras de sapiencia que dixo Eclesiastes en su libra (incomple-
te). The folios measure 280 mm by 205mm, with a single column 
of script which measures 190mm by 120rnm. Simon Diaz descri-
bes the letter as "de privilegios reformada del siglo xv." 54 
As previously mentioned, Hermann Knust published the Libra 
de los buenos proverbios in 1879, thus making the work available. 
A new edition is needed, however, since editing techniques have 
changed greatly in the last century, reducing the usefulness of 
Knust's text for linguistic studies. 55 While attempting to capture 
the flavor of the period as found in the manuscript, he does not 
reproduce the text exactly, frequently adding letters and taking 
other liberties with the text. A few examples from both editions 
will suffice as illustrations: 
The first lines of the Knust text In MS L this reads, 
read: 
"Este es el libro de los buenos pro-
verbios que dixieron los philosophos 
e los sabios antiguos, e de los casti-
gos que castigaron a los sus discipu-
los e a los o t r o s que quisieron 
aprender. E translando este libro 
Joanicio, fijo de Ysaac, de griego a 
arabigo, e traslandamosle nos agora 
de arabigo a latin." 56 
54 Ibid., p. 188. 
"Este es el libro de los buenos pro-
verbios que dixieron los philosophos 
y los sabios antiguos, y de los casti-
guos que castigaron a los sus disci-
pulos y a los otros que lo quisieron 
aprender. Y traslaudo este libro Joa-
nic;;io, fijo de Ysaacc, de griego a ara-
vigo y tralaudamosle nos agora de 
aravigo a latin." 
55 Knust's edition, however, is still valuable for its detailed notes 
containing cross references to other works in which the material appears, 
especially the Bocados de oro and the Lo libre de saviesa. Kasten discusses 
the relationship of the latter work, reputedly written by James I of Aragon, 
to the Buenos proverbios, in Hispanic Review 2(1934):70-73. 
56 Knust, Mittheilungen, p. 1. 
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Again in Knust, In MS L this reads, 
"E dixo Socrat: -Torna lo que esta 
dentro a fuera, e v e n g a r s e t e a 
(emiente) como es fecha." 57 
Also in Knust, 
"Non entiendas el enganno de la mu-
ger, ca los labrios de la puta son 
tales como el panar de miel que des-
tella". 58 
Again in Knust, 
"que non sea piadoso contra los om-
nes, e con la piedat crec[e]ra su 
rregnado, e mejorara, e avra grand 
nonbradia de bien por toda la tie-
rra.'' 59 
"E dixo Socrat: -Torna le que esta 
dentro y fuera y veriguarsete a com-
mo es fecha." 
In H, which is the only MS con-
taining this section, 
"Non entiendas el engafio de la mu-
ger ca los labrios de la punta son 
tales como el panar de miel que des-
tella." 
MS L reads 
"que non sea piadoso contra los om-
nes y perdonador y con el perdona-
miento y con la piedat crecra su 
regnado y mejorara y avra grand 
nonbradia de bien por toda la tierra." 
In the preparation of this edition, the only letters which have 
been altered to facilitate reading are the i and the u. Consonantal 
i has been written as a ;, and consonantal u has been transcribed 
as v. The nasal bar has usually been rendered as an n, but there 
are few obvious cases in which it has been rendered as an m, 
as in the case of como which becomes comma. Some of the 
abbreviations found in the manuscript are: orne (with bar) for 
omne; vro (with bar) for vuestro; sprt (with bar) for spiritu, etc.; 
q for que also in compounds such as qrencia for querencia; and q' 
for qui or quien also in compounds such as q'so for quiso; oro 
(with bar) for oracion; and a few others. The double r has been 
retained; in the manuscript it is found as either R or rr at the 
beginning of words. The conjunction sign for and used in medieval 
manuscripts has been consistently transcribed as y, since the y 
appears in one section of the MS. Kasten and Knust both tran-
scribed it as e to differentiate it from the demonstrative pronoun 
57 Ibid., p. 22. 
58 Ibid., p. 33. 
59 Ibid., p. 35. 
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y, but Kasten did not deal with the part of the MS in which oc-
curs as y, and Knust opted for e since as a capital letter, the con-
junction is consistently E. In this edition the conjunction at the 
beginning of a sentence is written as "E," as in the MS. Although 
I have not in every case retained the scribe's division into sen-
tences, I have on such occasions conserved the conjunction "e," 
which thus sometimes appears in the middle of sentences along 
with "y," which is my standard transcription. 
The proverbs have been listed as separately as possible, even 
when they are presented as forming part of a conversation which 
consists of a list of them. The chapter headings, shown in this 
edition in capital letters, all come from MS H, since L does not 
have many of the same divisions, although it frequently includes 
an introductory sentence, which appears as the first line of the 
chapter in this edition. The numbers of the folios are inserted in 
brackets between words, not in the middle of a word, although 
the line may be so divided in the manuscript. 
Since MS H is of a later date, its language is quite different. 
I have listed a large number of variations from that MS, but to 
list them all would require editing the second work in its entirety. 
The variations listed have been limited, then, to those less com-
mon. The following variations are not listed since they are either 
consistent or common: any spelling difference consisting only of 
a double letter rather than. a single, such as ffermosas in L, fer-
mosas in H; or an equivalent letter such as i and y, sy as si, fun-
tamiento and yuntamiento; omission or inclusion of an h such as 
in ha and a; final ie in the conditional and imperfect tenses rather 
than ia as it appears in H, vernia and vernie; enclitic abbreviations 
such as mandol and mandole or mandala, or nol and no lo; final t 
as final d as in verdat and verdad, ataut and ataud, grant and 
grande; sieglo in L is always siglo in H; possessives so as su, 
to and tu; nunqua es nunca; dr and rr, onrrar in L is ondrar in H; 
qui is often quien in H; escripto in L is escrito in H; assimilation 
of the infinitive and the following object pronoun, hablalla and 
hablarla. 
Some readings in H were clearly preferable to those in L and 
have been included in the text. Any such deviation from L is 
included in the list of variants. 
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AQUI COMIEN<_;;AN LOS LIDROS DE .LOS BUENOS PROVERBIOS QUE DIXERON 
LOS FILOSOFOS Y SABIOS ANTIGUOS, 
Este es el libro de los buenos proverbios que dixieron los 
philosophos 1 y los sabios 2 antiguos, y de los castiguos 3 que cas-
tigaron a los sus discipulos y a los otros que lo quisieron 4 apren-
der. Y traslaudo 5 este libro Joanigio, fi.jo de Ysaacc, de griego 
a 6 aravigo y traslaudamosle 7 nos agora de aravigo a 8 latin. [ 49dJ 
E dixo Joanigio: -Faile esto que traslaudo 9 de libros antiguos 
escriptos 10 en pargamino rosado con oro y con plata y en par-
gamino cardeno escripto con oro y con otras muchas colores 
ffermosas. E en el comiengo dellibro avie figura 11 del philosopho 
illuminado y assentado 12 en su siella y la figura de los philo-
sophos antel 13 deprendiendo lo que dizie. 14 E dixo Joanigio que 
los rromanos fata 15 oy en dia fazien sus libros y sus psalmos 
escriptos 16 con oro y con plata en pargaminos tintos de la color 
que dixiemos, 17 y la figura del philosopho y del sabio que fizo 
el libro illuminado en el comiengo del, y si en el libro a muchas 
rrazones de muchos sabios [50aJ ffazen en el comiengo la figura 
del sabio que dixo aquella razon inlluminada 18 y encueran sus 
1 "Este es el Libro de los Bue-
nos Proverbios que dixieron los phi" 
is repeated in L as fill-in. 
2 "y sabios" in H. 
3 "castigos" in H. 
4 "quirien" in H. 
5 "traslado" in H. 
6 "en" in H. 
7 "trasladamoslo" in H. 
8 "en" in H. 
9 "traslade" in H. 
10 "escriptos" not in H. 
11 "una figura" in H. 
12 "lominado y asentado" in H. 
13 "y las . figuras de los filosofos 
ante el" in H. 
14 "lo que el dezia" in H. 
15 "fasta" in H. 
16 "salmos escritos" in H. 
17 "diximos" in H. 
18 "ylluminada" in H. 
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libros con cueros de guadamenci 19 y pintanlos con oro y con 
plata, y esto fazen ellos por que aman mucho la sapienc;ia y la 
prec;ian mucho. 
19 "guadamec;il" in H. 
I 
CAPITULO DE COMO MATARON A ANCOS Y COMO DEMANDARON SU SANGRE 
LAS GRULLAS QUE PUSO QUE FUESEN SU TESTIMONIO. 
Este es el abenimiento que avino a Anchos el propheta, el 
versificador. 1 
Dixo Joanigio: -Faile escripto en unos libros de los griegos 
que un rrey fue en Gregia 2 que avie nonbre Comedes, y embio 
sus cartas a Anchos 3 el versificador que se viniesse pora 4 el 
con sus libros de sapiencia y de sus enxiemplos 5 buenos. Pues 6 
Anchos tomo su aver todo y sus libros y yvasse pora el, y el yendo 
por la carrera, dieron ladrones salto a el 7 y eon cobdigia de 
tomarle lo que tenie [50b] quisieronle matar. E rogolos y 
conjurolos 8 que por amor de Dios quel tomasse 9 lo que tenie 
y que nol matassen. No lo 10 quisieron fazer syno que porfiaron 
por matarle 11 de tod'en todo. 12 Y el todavia teniendo ojo a dies-
tro y a siniestro por veer si vemie alguno quel acorriesse 13 y non 
vido ninguno venir, y tovo ojo contra el gielo y vio gruas 14 que 
bolavan, y metioles bozes 15 y dixo: -0 gruas que bolades ya 
1 "Este es el abenimiento que 
avino a Anchos el propheta, el versi-
ficador" not in H. 
2 "griegos" in L. 
3 "Anchos" is always "Ancos" 
in H. 
4 "pora" is always "para" in H. 
5 "enxiemplos" is always "en-
xenplos" in H. 
6 "despues" in H. 
7 "en" in H. 
8 "quisieronlo .. . rogoles 
conjuroles" in H. 
9 "que le tomasen" in H. 
10 "non lo matasen y non lo" 
in H. 
11 "non porfiarian por lo matar" 
in H. 
12 "todo en todo" in H. 
13 "uviase" in H. 
14 "gruas" always "grullas" in H. 
15 "dioles bozes" in H. 
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non e ayuda nin acorro 16 de ninguna parte y vos quiero que 
seades testimonios y demandadores de la my sangre. 17 
Los ladrones quel oyeron dezir estas palabras rysieronse 18 del 
y dixieron: -Omne 19 de tan mal seso, no a 20 pecado ninguno 
del matar. 
Y mataronlo 21 y partieron su aver y sus pafios y despues tor-
naronse a su celada, [50c] a aquella do antes estavan. 22 Y despues 
llego el mandado a su villa cummol 23 avian muerto y non sopie-
ron quil mato y ovieron grant pesar por el, y vuscaron quil 
matara 24 y non pudieron 25 saber quil mato. 
Quando fue y una 26 grant £fiesta que avien los griegos, ayun-
tosse todo el pueblo de aquella gibdat dont era Anchos en la su 
ygleia por oyr 27 predicagion y buenos enxienplos, y vinieron y 
grandes yentes de cada 28 parte. En 29 aquel dia era su costumbre 
de leer sus libros de philosophia y de las buennas sapiengias 30 y 
en aquel dia fueron y aquellos ladrones que 31 mataran a Anchos 
enbuelta 32 con aquellos pueblos. 
Y vieron gruas que bolavan en el ayre y pararon mientes 33 
aquellos ladrones, y risieronse y dixieron [50d] 34 unos a otros: 
-Estos son los testimonios y los demandadores de la sangre de 
Anchos el torpe. 
Y los que y estavan 35 acerca de ellos oyerenlo 36 y prisieren-
los, y dixieron al rrey esto que les oyeron dezir. Y apremiaronlos 
que dixiessen 37 la verdat y ovieronlo de manifestar commol , 
avien 38 muerto, y tomaronles todo quanto que avien por el so aver 
16 "yo non he acorro nin ayuda" 
in H. 
17 "muerte" in H. 
18 "rreyeronse" in H. 
19 "dixeron a onbre" in H. 
2o "non ay" in H. 
21 "mataronle" in H. 
22 "a aquella gelada donde esta-
van" in H. 
23 "como lo" in H. 
24 "buscaron quien lo matara" 
in H. 
25 "podieron" in H. 
26 "E quando fue una" in H. 
27 "donde era Ancos por oyr" 
in H. 
28 "gentes de toda" in H. 
29 "y en" in H. 
30 "saben~;ias" in H. 
31 "aquellas que" in H. 
32 "Ancos abueltas" in H. 
33 "tovieronles mientes" in H. 
34 "rreyeronse y dixeron" in H. 
35 "estavan y" in H. 
36 "oyeronlo" in H. 
37 "les que dixesen" in H. 
38 "magnifestar como lo avian" 
in H. 
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quel tomaran. Y desta manera ffueron las gruas demandadores de 
la sangre de Anchos. Y si ellos bien lo entendiessen el demanda-
dor mayor a ojo lo avie 39 quando ellos fazien la nemiga. 40 
39 "avian" in H. 40 "enemiga" in H. 
II 
CAPITULO DE COMO ONBRE DEVE ESTAR EN TODOS SUS FECROS BillN CON 
DIOS FAZIENDO BUENAS OBRAS. 
Dixo Joanic;io que aquella ora quel rnataron quando vio que 
non avie acorro ny ayuda de ninguna parte llarnose a las gruas 1 
teniendo en su [5la] voluntat al sefior que fizo las gruas y fizo 
a el que es demandador de todos los tuertos y de todos los rnalos 
fechos y da derecho quando a el se llaman, 2 y por esso aguiso 
Dios que el dia que se ayuntaron que passassen las gruas por 
que oviessen emiente 3 aquellos laclrones de aquel fecho malo que 
fizieran que los comprisiesse Dios en aquel pecado y que el de-
mandador de los tuertos y de los rnalos fechos que sepan que a 
ojo esta, y oeen 4 bien a los que a el se llarnan 5 de buen corac;on 
y de buena. voluntad y gracias a Dios por que el aguiso siempre 
que fecho malo non se pudiesse 6 encobrir. 
Dixo Joanic;io: -Los philosophos son los sabios sesudos y 
entendidos [5lb] y dellos aprenden toda la buena sapienc;ia y todo 
buen seso y todo buen proverbio 7 y todo enxiernplo bueno, y an 
tanrnafio sabor 8 en los entendimientos de los ornnes de las sus 
palabras, commo el omne que a 9 grant set con la calentura y 
danle agua fria a bever. Cada uno de los sabios dixo tales pala-
bras y tales exiernplos que los corac;ones de los omnes entendidos 
1 "llamo a las grullas" in H. 
2 "a el Haman" in II. 
3 "enmiente" in H. 
4 "oye" in H. 
5 "a el Haman" in H. 
6 "podiese" in H. 
"buen proverbio" not in H. 
8 "y taman sabor" in H. 
9 "los onbres que an" in H. 
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fuelgan con ellos 10 y fazen grant pro a qui quiere 11 que los 
aya 12 al cuerpo y al alma, ca nunqua fue omne que oyesse las 
sus palabras 13 que se non pagasse dellas. Y podrie 14 dezir en 
loor 15 de los sabios, ca que quier que omne dixiesse non complirie 
el bien que dellos vienne. 16 Y dixiemos 17 assy que cada uno de 
los sabios [51c] maguer tienen escripto en sus seellos 18 buenos 
proverbios y buenos enxiemplos segunt el seso de cada uno, todos 
los nonbraremos en este libro y contaremos los buenos enxiemplo~ 
que dizie 19 cada uno quando se ayuntavan 20 en sus escuelas y 
en sus fiestas. 
10 "elias" in H. 
11 "a quien quier" in H. 
12 "las oya" in H. 
13 "las palabras suyas" in H. 
14 "poder" in H. 
15 "leeer" in L. 
1fl "vinie" in H. 
17 "diximos" in H. 
18 "en sus sellos escritos" in H. 
19 "dezia" in H. 
20 "ayuntaren" in H. 
III 
CAPITULO DE LOS PROVERBIOS QUE ERAN ESCRITOS EN LOS SELLOS DE 
LOS FILOSOFOS 
Estos son los proverbios que eran escriptos en los sellos de los 
philosophos. 1 
En el seello de Socrates avie escripto: Tod 2 omne que el su 
sabor ven9e al 3 su seso cae en verguen9a y en fallenc;ia. 
En la su 9inta a vie escripto: Quien da passada a las cosas da 
folgura a su cora9on. 
En la paret de su casa do morava avie escripto: 0 tu omne, si 
temieres a Dios tu senor y te guardares de cosas malas, nunqua 
cadras 4 en [5ld] mal. 
En el sello de Diogenis 5 avie escripto: Non pongas culpa a 
Dios en yerro que tu ffagas. 6 
En la su \)inta avie escripto: El que 7 te ama por rrazon de 
alguna cosa 8 pierdes el su amor quando la ovieres acabada. 9 
En el seello de Pigores 10 avie escripto: Mas val 11 malandan9a 
que presta que bienandan9a 12 que non presta. 
En el seello de Platon avie escripto: Mas ligero 13 es de mover 
Ia cosa quedada 14 que aquedar 15 la cosa movida. 
1 "Estos son los proverbios que 
eran escriptos en los seellos de los 
philosophos" not in H. 
2 "todo" in H. 
3 "el" in H. 
4 "nunca cavras" in H. 
5 ::Diog~n~s;, in H. 
6 fazes m H. 
7 "quien" in H. 
s "ama por alguna cosa" in H. 
9 "acabado" in H. 
1o "Pitagoras" in H. 
11 "vale" in H. 
12 "buena andan~a" in H. 
13 ::ligera':, i~ H. 
14 queda m H. 
15 "de quedar" in H. 
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En el seello de Aristotiles avie escripto que el que negava lo 
que sabie que era mas sabio que el que manifestava lo que non 
sabie. 
En el seello de Flates 16 avie escripto que la [52a] sospecha y 
la porfia son dos carreras pora descobrir lo encubierto. 
En el seello de Zibabuz 17 avie escripto que non a cosa tan 
fuerte commo dexar omne su saber. 
En el seello de Ypocras avie escripto que el enfermo que cob-
diciava alguna cosa que avie en el mayor esperanc,;a que en 18 
el sano que non cobdiciava ninguna 19 cosa. 
En el seello de Galienus 20 avie escripto que quien encubre 
su enfermedat era malo de guarec,;er. 21 
En el seello de Fadot avie escripto que el que non manda su 
seso no manda su sana. 
En el seello de Forfolis avie scripto 22 que el que se tiene con 
la lealtat, tienes 23 con el agradamiento. [52b] E el que su leal-
tat era 24 poca, sus enemigos eran 25 muchos. 
En el seello de Fatabor 26 avie escripto: El amigo de cada un 
omne es el su 27 seso y su enemigo es su torpedat. 
En el seello de Forforis avie escripto que qui guarda 28 su len-
gua acrece sus ayudadores. 29 
En el seello de Tolomeus 30 avie escripto: El pesar faze al 
omne seer aborrido. 
En el seello del Rrinez 31 avie escripto que el plazo es segu-
ramiento de la esperanc,;a. 
En el seello de Mechereriz a vie escripto que quien encubrie 32 
su poridat era su escogencia en su mano. 
En el seello de Aroriz a vie escripto: Aquel a quien mester 33 
as y nol puedes escusar, prec,;iarte a poco. 
16 "Fla9es" in H. 
17 "Sibalaus" in H. 
18 "que non en" in H. 
19 "ninguna" not in H. 
20 "Galieno" in H. 
21 "sanar" in H. 
22 "avia escrito" in H. 
23 "tienese" in H. 
24 "es" in H. 
25 ""son" in H. 
26 "Fevtaboras" in H. 
27 "es su" in H. 
28 "quien guardava" in H. 
29 "acres9e en sus cuydados" 
in H. 
30 "Tolomeo" in H. 
31 "de Rranus" in H. 
32 "encubre" in H. 
33 "menester" in H. 
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En el seello de Patafores 34 avie [52c] escripto: Quien te em-
barga con la mentira es tanto cummo 35 si te rrascasse en el rostro. 
En el seello de Garagorios 36 avie escripto: Quien te embarga 
mester t'a, 37 es su cobdi9ia 38 atanto quanto nn te a mester. 
En el seello de Fayteris avie escripto: Amor de aquel que te 
a algo mester altanto 40 es el amor quanto lo que te a mester. 41 
Y esta palabra someja a la que dixiemos 42 ante desta. 
En el seello de Locanen 43 a vie escripto: En 44 encobrir omne 
lo que vio, es mejor 45 que non dezir lo que dubda. 
En el seello de Alexandre 46 avie escripto: Faz bien si quieres 
que te lo fagan. 47 
34 "Pitafores" in H. 
35 "es atanto como" in H. 
36 "Garagorias" in H. 
37 "el que te menester ha" in H. 
38 "obeden<;ia" in H. 
89 "como" in H. 
40 "que tc ha menester a tanto" 
in H. 
41 "menester" in H. 
42 "diximos" in H. 
43 "Locano" in H. 
44 "en" not in H 
45 "vido, mejor es" in H. 
46 "Alexandre" usually "Alixan-
dre" in H. 
47 "faz bien sy quisieres que te 
lo fagan" in H. "faz" and "te" not 
in L, have been supplied from H. 
IV 
CAPITULO DE UN AYUNTAMIENTO DE QUATRO FILOSOFOS QUE FABLARON 
EN SABENQIA. 
E 1 dixo el primero: -Las voluntades altas y los entendimien-
tos agudos llegan los coragones al seso spirital2 y echan al [52d] 
omne en la lumbre y en poder ascondido de la vista de los ojos, 
y alcangan 8 al omne a los sesos apurados y colados de los le-
xamientos. 4 Y el pensar bueno allimpia los enxiemplos de las 
costunbres malas que tienen 5 los cuerpos cerradas 6 Pues quando 
el apuramiento de la lexadumbre, y el omne es quanto de la lexe-
dumbre, estonge vienen las almas vidas perdurables que se non 
demudan 7 nin se desfazen, 8 y llegasse la claridat a la claridat y 
la lexedumbre a la lexedumbre, estonge 9 veen los coragones las 
verdades encubiertas, y guardansse las almas con los 10 que an 
alcangado con los buennos penssamientos. 
Dixo el segundo: [53a] -Pueden 11 llegar los coragones a 
saber lo encubierto quando les encubren la carrera por o 12 lle-
garan a ello. E 13 dCOmmo pueden alimpiarse de la lexedumbre 
sin alimpiamiento de buen pensamiento? o dCommo puede saber 
1 "Este es un ayuntamiento de 
quatro filosofos para fablar en la sa-
pien9ia" in H. 
2 "spirital" not in H. 
3 "alcan9avan" in H. 
4 "lixamientos" in H. 
5 "tenian" in H. 
6 "cerrados" in H. 
7 "la lixadunbre viene, eston9es 
vienen a las almas vida pe-rdurable 
que se non demudan" in H. 
s "desfaze" in H. 
9 "lixadunbre ... lixadunbre enton-
ces" in H. 
1o "lo" in H. 
11 "como pueden" in H. 
12 "do" in H. 
13 "o'~ in H. 
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los cora9ones las poridades mucho encubiertas, 14 pues que los 
pensamientos son encubiertos con los engafios y trabajados 15 con 
las cosas destos sieglos? 16 Pues menos de seer libres y quitos 
de todas estas cosas non sabran 17 las poridades que dixiemos. 
Dixo el ter<;ero: -Segunt cree omne las poridades assy pien-
sa 18 en elias y con la buena creen9ia y con el buen pensamiento 
llegan 19 las almas a la vida perdurable. 
Dixo el [53b] quarto: -Non pueden saber las cosas que son 
ascondidas 20 de los sesos troa que 21 se aprendan las unas ahnas 
con las otras y se apura 22 la candela de los en9endimientos 23 y se 
arrebraren de la lexadumbre 24 y de la penna y esta es la mas 
conplida manera, y ella comprende todas las cosas y las salva. 25 
Dixo Johanni9io, fijo de Ysaac: -Estas palabras escrivieron con 
oro y con plata y puseronlas 26 en los altares y en los yuntamientos 
del testimonio, y lexaronlas 27 a los dis9ipulos y al9aronlas los 
rreyes 28 en sus cartas o 29 tenien al9ados los libros de las sapien-
cias. 
14 "encubiertas" not in H. 
15 "engenios y trabajos" in H. 
16 "deste siglo" in H. 
17 "destas cosas non pueden sa-
ber" in H. 
18 "piense" in H. 
19 "lleganse" in H. 
20 "escondidas" in H. 
21 "fasta que" in H. 
22 "apure" in H. 
23 "entendimientos" in H. 
24 "arriedran de la lixadunbre" 
in H. 
25 "las sabia" in H. 
26 "pusieronlas" in H. 
27 "dexaron" in H. 
28 "sus rreyes'' in H. 
29 "sus areas do" in H. 
v 
ESTE ES UN AYUNTAMIENTO DE CINCO FILOSOFOS QUE SE FABLARON EN 
SAPIENc;IIA 
Juramiento 1 de c;inco philosophos para fablar en sapiencia. 
Dixo el primero: -La sapienc;ia es vida del alma y sembra 2 
todo bien en los corac;ones, [53c] da ffructo 3 y gracia y es alle-
gamiento de toda alegria y non se amata 4 su lumbre ny su can-
dela. 
Dixo el segundo: -La sapienc;ia es vestido conprado del seso 5 
y peso de la derechura y lengua de verdat y ffuente 6 del averi-
guamiento y huerta en que se depuertan 7 las almas, y es segu· 
ranc;a de los medrosos y solaz de los desconpafiados, y esta es 
buena mercadura de las 8 que della an sabor y esta es la gracia 
y el bien y el entendimiento deste mundo y de aquel otro. 9 
Dixo el terc;ero: -La sapienc;ia es lunbre y claridat de la 
vista de los corac;ones y es huerta para los pensamientos y es 
siella 10 del seso y es seguranc;a de reccabdar omne lo que quiere, 
y ffiador y del buen pujamiento; y aduze al omne [53d] a la 
verdat y es omne mensajero entre los sesos y los corac;ones y las 
carreras que non se amatan 11 y el sabio non muere su nonbre. 
H. 
1 "este es un ayuntamiento" in 
2 ::syen~.ra:• in H. 
3 fruto m H. 
4 "atama" in H. 
5 "onrrado del siglo seso" in H. 
G "de la verdad y fruto" in H. 
7 "deportan" in H. 
8 "mercaduria de los" in H. 
9 "y del otro" in H. 
10 "de los cora<;:ones y donde vie-
ne Ia vida y adelantamiento y es 
silla" in H. 
11 "los sesos y los cora<;:ones y 
sus cora<;:ones non se acaban" in H. 
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Dixo el quarto: -La sapienc;ia es rrenta de los sabios y argu-
mento dellos y es cosa dont 12 viene la vida y adelantamiento de 
los sesos y ffolgamiento de los cuerpos y de los corac;ones y lumbre 
de los ojos y comendamiento 13 de los buenos pensamientos y 
connosc;imiento de las pruevas y de las verdades. 
Dixo el quinto: -La sapienc;ia es forma del seso y el seso faze 
llegar a saber los argumentos della y averigua las casas de la 
sapienc;ia 14 que son mucho sotiles y mucho encubiertas y es men-
sagero 15 entr'ella y el corac;on [.54a] y faze connosger la materia 
de los saberes y departe las semejanc;as unas d'otras y de los 
dictamientos y 16 de los sa heres. 
12 "donde" in H. 
13 "entendimiento" in H. 
14 "saben<;ia" in H. 
15 "mensajero" in H. 
IG "duramientos" in H. 
VI 
CAPITULO DE LAS JUNTAS DE LOS FILOSOFOS 
Dixo Johannic;;io: -Estas yuntas que Hazen los philosophos 
eran porque los rreyes de los griegos 1 y de los otros gentiles amos-
travan a sus ffijos la sapienc;;ia y la philosophia y todas las arles 
y ensefiavanles todo buen ensefiamiento; y fazienles palac;;ios con 
oro y con plata muy pintados de muchas maneras 2 de ffiguras 
por tal que oviessen sabor de yr a estos palacios, ca estas eran 
sus escuelas y por esto avien mayor sabor de yr alia los moc;;os que 
aprendien. Y por esta rrazon fazien los judios muchos entalles 3 en 
sus [54b] · sinogas y los christianos en sus ygleijas 4 y otrosi los 
moras pintan 5 sus mezquitas. Tod esto 6 ffazen por tal que ayan 
sabor los omnes 7 de yr alia, y por esta rrazon misma fazen las 
escuelas de los rreyes y de los gentiles de oro y de plata, y avien 
por costumbre que quando alguno dellos aprendie alguna sapien-
c;;ia o algun 8 ensefiamiento buena, subien por unas gradas a un 
palac;;io todo fecho de marmol entallado y ffigurado y en el dia 
de la fiesta en que se ayuntavan todos los omnes de pro que avie 
en tod el rregno en derredor daquel palacio. Despues que 
avien fecha su orac;;ion, ffablava el ffijo del rrey daquella sapien-
c;;ia y daquel ensefiamiento que avie apreso 9 de su maestro, y 
L. 
1 "los griegos de los rreyes" in 
•) "1naiias" in H. 
H "en sus entallos" in H. 
4 "iglesias" in H. 
5 "pintavan" in H. 
6 "y esto" in H. 
7 "ayan los onbres sabor" in H. 
8 "algnnt" in H. 
9 "fecha su oracion ffablava el 
ffijo del rrey daquella sapien9ia y 
daquel ensefiamiento que avie apre-
so" not in H. H has "despues que 
avian aprendido ... " 
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oyenlo 10 todos [54c] en derredor teniendo corona de oro en la 
cabe9a y vestido de unos pafios pre9iados 11 todos fechos con 
piedras pr~iadas 12 y con el adobe pre9iado. Y ffazen es dia 13 al 
maestro grant ondra y en aquel dia entendien de que seso era 
el ffijo del rrey o de que entendimiento podrie seer y por qual 
sso avie assy lo preciavan. 14 
Assy que en tienpo de Resusta, 15 rrey de los griegos, era Pia-
ton el mayor philosopho 16 y el mas sabio que avie en aquel tienpo, 
y era maestro de Nitaforios, 17 ffijo de aquel rrey, y era Aristotiles 
mo9018 pequefio sin padre y sin madre y pobre, y sergente 19 de 
Nitafforios, ffijo del rrey, y yva con el a la escuela y ovo sabor 
de servir a Platon. El rrey Nostanes fizo fazer una rrica escuela 
pora 20 su ffijo Nitaforius 21 [54d] y mando a Platon que se non 
partiesse del y quel demostrasse. Y era este mo9o Nitaforius 22 de 
poco entendimiento y no aprendie nada y era Aristotiles este otro 
mo9o 23 mucho entendido y mucho agudo y bien rrazonado. Y es-
tava Platon amostrando a Nitaforius 24 fijo del rrey y atal era este 
fijo del rrey que quanto aprendie el un dia oblidavalo el otro 25 y 
non podie rretener un vierbo, 2G y Aristotiles parava mientes a 
quanto amostrava Platon al ffijo del rrey y rretenielo bien y non 27 
sabiendolo Platon nin parava y mientes. 28 
Quando fue el dia de la £fiesta mayor en que se ayuntavan 
todos los altos omnes mando el rrey adobar el palagio 29 del oro 
con muy rricos adobes y con muy [55a] ricas coronas pregiadas, 30 
y vistio a su ffijo de muy rricos pafios de oro y de piedras pre-
giosas, y veno 81 . el rrey y, y todos los omnes de su regno y Pia ton 
el philosopho y sus dis9ipulos. Quando fue la oragion acabada 
subio Platon con el fijo del rrey a la casa ondrada o avie a 32 
10 "oyenles" in H. 
11 "preciados" not in H. 
12 "pre<;iosas" in H. 
13 "fazian cse dia" in H. 
14 "preciaria" in H. 
15 "rrosusta" in H. 
16 "sabidor filosofo" in H. 
17 "Nitaforius" in H. 
18 "nifio" in H. 
19 "syrviente" in H. 
20 "escuela rrica para" in H. 
21 "Nitafaries" in H. 
22 "Nitafories" in H. 
28 "este mogo" in H. 
24 "Nitafories" in H. 
25 "oblidavalo otro" in H. 
26 "verba" in H. 
27 "bien non" in H. 
28 "nin parando en ello mientes" 
in H. 
29 "laton" in H. 
30 "cortinas (pre)giadas" in H. 
81 "vino" in H. 
32 "de" in H. 
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fablar el fijo del rrey y dezir la sapienc;ia que aprendiera de su 
maestro sobre el rrey y sobre sus rricos omnes. Y atendieron que 
fablasse Nitaforius, y non sopo fablar una palabra de quanto 
avie oydo de su maestro. Platon fue en [m]muy grant verguenc;a 
y non sopo que fazer synon que se desculpo al rrey y al pue-
blo 33 que non avie ensayado 34 el moc;o que el cuydava que 35 
quantol ensenava [55b] que todo lo aprendie. Y metio vozes 36 
a sus disc;ipulos y dixo: -dAy alguno de vos que 87 suba en este 
dia acaa y diga algo de lo quel amostre, que sea en Iogar de 
Nitaforius? 
Rrespondio Aristotiles y dixo: -Yo, senor philosopho. 
El 38 maestro desdenol y nol 39 mando subir y torno otra vez 
en la palabra 40 a sus discipulos. 
Y rrespondio Aristotiles y dixo: -Senor, yo subre 41 con a ques-
ta sapienc;ia que tu me amostreste. 42 
Y el maestro mandol subir 43 y subio mal arropado y mal ves-
tido y comenc;o de fablar que semejava una calandria 44 y rrendio 
toda 45 la sapienc;ia y todos los ensenamientos que amostrava Pia-
ton a Nitaforius, fijo del rrey, que nol ent 46 fallec;io un vierbo. 47 
Sobre esto dixo Platon: -Rrey, estas son las palabras que yo 
mostre a Nitaforius vuestro :fijo. [55c] Apresolas 48 Aristotiles y 
sopolas bien dezir de cuer 49 a escuso de mi. dQue 50 puedo yo 
fazer en ventura de uno y desventura dotro? 51 
Era costunbre que en aquel dia avie de ffazer y otorgar su fijo 
por rrey y dent adelantre 52 ffazienle grant ondra y grant enxalta-
miento y esse dia non lo ffizo rrey a su ffijo por quel vio 53 de 
mal sentido y mando fazer grant algo a Aristotiles y que fuesse 54 
H. 
33 "al rrey y al pueblo" not in H. 
34 "enseiiado" in H. 
35 "el cuydado ia que" in H. 
3G "metio mano a dar bozes" in 
37 "alguno que" in H. 
38 "v el" in H. 
39 "ie v no lo" in H. 
40 "a clczir aquella mesma pala-
bra" in H. 
41 "sobire" in H. 
42 "mostraste" in H. 
43 "sobir" in H. 
44 "golondrina" in H. 
45 "rrespondio a toda la rrazon y 
a toda" in I I. 
4G "ent" not in H. 
4 7 "verbo" in H. 
48 ::aprendi?,la.s" in H. 
49 corac;:on m H. 
50 "y que" in H. 
51 "desaventura de otro" in II. 
52 "desende en adelante" in H. 
53 "vido" in H. 
54 "estudiese en" in H. 
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su mer9et y partiosse aquella yunta en 55 aquel dia todos muy 
pagados de Aristotiles. 
E dixo Johanni9io: -Esto falle que dixo Aristotiles en aquel 
dia de la sapien9ia que aprisiera 56 de Platon: 57 El sefior que 
vos fizo sea sanctificado y glorifi.cado y enxaltado, y los que vos 
aqui a9ertades 58 ca el saber es gran de aquel que vos fizo y la 
sapien9ia es dono de [55d] aquel que da y tuelle y al9a y abaxa. 
Y la manera es prez que es en este sieglo si es la sapien9ia que 
es spiritu 59 de vida y materia del entendimiento divinal y alto. 
Yo Aristotiles, fi.jo de Filones, 60 el pobre sergente 61 de Nitaforius, 
fijo del rrey alto y onrrado, decorre y apris, en loor 62 sea de aquel 
que demuestra las vias derechas y la rrazon de todas cosas y 
los que vos 63 aqui a9ercades, 64 sabet que por el seso es la ventura 
de los omnes, ca non por llinnage. Apris 65 de Platon el philosopho 
la philosophia que es cabe9a de todos los saberes e los ensefia-
mientos buenos; es el ffructo de los entendimientos y conclusion 
de los sesos. 
Con el pensamiento agudo [56a] alcan9a omne consejo a las 
cosas graves. 
Mansamiente puede omne mejor aver las cosas que demanda. 
Con la palabra blanda, dura 66 el amor en los cora<;ones. 
En la humildat se acaban todas las cosas. 
En el espa9io 67 de la voluntat faze omne vida saborosa y com-
plesse el alegria. 
Con el buen callar es la buenna rreveren9ia. 68 
Con el fablar en su logar y con rrazon cre<;e el prez y enxal-
tase la nobleza. 
Con mesura viene el amiztat. 69 
Con 70 la humildat cre<;e el amor. 
Con la castidat 71 son los buenos fechos. 
55 "en" not in H. 
56 "aprendiera" in H. 
57 "Platon el filosofo" in H. 
58 "acertastes" in H. 
59 ::espirit~" . in H. 
60 Flones m H. 
61 "syrviente" in H. 
62 "decore y aprendi y loor" in 
H, "de orre y apris en leer" in L. 
Knust has "decore e apris leer" 
leaving out the following "sea." 
H. 
63 "vos que vos" in H. 
64 "acertastes" in H. 
65 "aprendi" in H. 
66 "que dura" in H. 
67 ::espanto:: in I_I· 
68 buenna not m H. 
69 "la mesura . . . la amistad" in 
70 '~en" in H. 
71 "caridad me" in H. 
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Con el bien fazer es el sefiorio. 
Con justi~ia ven~e omne los 72 enemigos. 
Con el soffrir cre~en los ayudadores. [56b] 
Con la mansedunbre sirvesse 73 omne de los cora~ones. 
Con ondramiento gana omne nonbradia de bondat. 
Par fazer omne alga y mer~et, mere~e summa granada. 74 
En la lealtat dura la hermandat. 
En la verdat cres~e la bondat. 
59 
Parando mientes 75 en las casas puede omne rretraer buenos 
enxiemplos. 
Los dias fazen al omne maestro de las casas. 
Qui bien sabe la mingua 76 deste sieglo, es ennaden<;;ia 77 en su 
bondat. 
Con la salut es el sabor del comer y del bever. 
Con las cueytas 78 es la mala vida y tornanse 79 los otros bienes. 
Par negar omne el bien y la miente 80 conviene que pierde 
omne el bien fazer. 
L. 
El amiztat del que se ennoja, ayna 81 se tuelle. 
El omne sannudo es peligro [ 56c] para su compafiero. 
El escasso siempre es abiltado maguer siempre sea 82 rrico. 
El granada siempre es onrrado maguer sea pobre. 
La cobdi<;;ia es pobre present. 83 
El que no es cobdi<;;ioso esse a la riqueza que pares<;;e. 
En dezir omne -non se- es media saber. 
El recudir 84 ayna faze al omne errar. 
En pensar en las cosas muestrase segunt deve seer. 
El grant usa aguza el entendimiento. 
El buen ensefiamiento escusa 85 el llinnage. 
El temer 86 a Dios es vestido de los sa bios. 
La ypocrisia 87 es vestido de los torpes. 
72 "sus" in H. 
73 "syrve" in H. 
74 "gana fama granada" in H. 
75 "parando onbre mientes" in H. 
76 "mengua" in H. 
77 "afiadancia" in H. 
78 "cuytas" in H. 
79 "tornase" in H, c'toruanse" in 
80 "merc;et" in H. 
81 "se ayna enoja ayna" in H. 
82 "sea syenpre" in H. 
83 "presente" in H. 
84 "rresponder" in H. 
85 "casa" in H. 
86 "temor" in H. 
87 "yproquesia" in H. 
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Aver vida con el sandio es penna del corac;on. 
Qui mucho se trabaja en mugeres par 88 es de loco. 
En trabajarse omne de lo passado es perdic;ion 89 del [56d] 
tienpo. 
El que se mete en los grandes peligros aventura su alma. 
For dessear omne mucho vienen 90 al omne muchas manzie-
llas. 91 
En 92 suffrir es fuerc;a y el ardiment 93 que el omne quiere 
fazer es 94 fructo de consolac;ion. 
El amigo del torpe es engafiado. 
El que se mete a aventuras a las vezes desffallec;e. 
El que se connosc;e non se pierde ante los omnes. 
El que es mas su sabor que su seso es dafiamiento del. 
El provador 95 es mas sabidor que el fisico. 
Quando non fueres ensefiado, 96 callate. 
El que non prueva su sabor non puede ser seguro que non le 
faga mala torpedat. 97 
Qui se esfuerc;a non se repiente. 98 
Qui se [57 a] aventuro 99 viosse grant 100 affruenta. 
Qui se apresura mas que non deve, engafiasse. 
El que penso, estorc;io. 
El que pregunto, apriso. 
El que quiso levar 101 lo que non pudo, embargose. 
Las pruevas non an fin. 
El sesudo siempre efiade 102 en sus pruevas. 
El uso es rrey sobre todas las cosas. 
Todas las cosas del mundo se pueden 103 cambiar sinon las 
naturas. 
En todas las cosas puede omne fazer arte sinon en juyzio. 
El que saben que es sabio los ojos todos le catan. 
88 "a par" in H. 
89 "predica<;ion" in H. 
90 "viene" in H. 
91 "mansillas" in H. 
92 "el" in H. 
93 "del ardimento" in H. 
94 "y es" in H. 
95 "provar" in H. 
96 "fueres safiudo" in L. 
97 "mal Ia torpedad" in H. 
98 "arrepiente" in H. 
99 "aventura" in H. 
100 "en grande" in H. 
101 "Ilevar" in H. 
102 "afiade" in H. 
103 "non se pueden" in H. 
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Con el seso y con el asesegamiento 104 cumple omne maguer 
non sea razonado. 105 
Con el abreviamiento segurase el dezidor del mal entendi-
miento del oydor. 106 
Qui [ 57b] fallo la fin de la verdaf escusol de muchas verguen-
~as. 
El que non fallo la fin de la verdat, estido affontado en 107 la 
torpedat y arredrado 108 con el sabor de la puerta del averigua-
miento y tollido con el mal uso de prec;;iar el aprender. 109 
En se cuytar 110 omne por las cueytas de su amigo es mal 
loado quedarse a espac;;io. 111 
En seer omne soffrido en las cueytas 112 que a, es mas loado 113 
que si se quexasse. 
Non a cosa por que tanto pierda el bien 114 y la mer~et commo 
ser durable en mal fazer. 
Qui quiere servir al rrey sin buen ensefiamiento sale de la salut 
ala muerte. 
En sobir omne al sefiorio es grave, y en 115 desc;;ender a la vil-
teza es refez. 116 
104 "asosegamiento" in H. 
105 "bien rrazonado" in H. 
106 "del mal oydor" in H. 
107 "afrontado de" in H. 
108 "arredrecho" in H. 
109 "aprendedor" in H. 
110 "ayuntar" in H. 
111 "quedarse espac;io" in H. 
112 "cuytas" in H. 
113 "ledo" in H. 
114 "por donde tanto se pierde el 
mal fazer bien" in H. 
115 "el" in H. 
116 "abiltanc;a es rrafez" in H. 
VII 
CAPITULO DE LA MAN A QUE FIZO UN FILOSOFO A SUS DIS<_;;IPULOS. 
Esta es la manera del ensefiamiento [57 c] que fizo el philo-
sopho a sus discipulos en la letra 1 griega. 
Pues 2 de aquesto muestra la gramatica y versificar: despues 
el aresmetica; 3 despues la geometria; despues estrologia; 4 des-
pues fisica; despues musica; despues dialetica; despues la filosofia. 
E saber lo que es metauror 5 y la materia 6 de todas las cosaas 
que son de yuso 7 del cielo. E estas diez artes aprendio el disci-
pulo en diez annos. 
Pues 8 quando vio Platon el sabio que Aristotiles aprendiera 9 
lo que el avie mostrado a Nitaforius, y vio que lo dixiera asi com-
roo el dixo, plogol de so entendimiento y de su natura y vio 10 
que el rrey le 11 mandava eager en su mers;et. Pues cogiol 12 el 
[57d] y mostrol las diez artes y fue sabio y philosopho y sabidor 
de todas estas diez artes. 
1 "en letra" in H. 
2 "despues" in H. 
3 "arismetica" in H. 
4 "astrologia" in H. 
5 "metauroru" in H. 
6 "manera" in H. 
7 "de yuso" repeated in L. 
8 "despues" in H. 
9 "aprendiera y rrecudiera" in H. 
10 "vido" in H. 
11 "lo" in H. 
12 "tomolo" in H. 
VIII 
CAPITULO DE UN JUNTAMIENTO DE SIETE FILOSOFOS Y LO QUE DIXO CADA 
UNO DELLOS. 
Juntamiento 1 de siete philosophos de los griegos en 2 pala<;;io 
de oro. 
Y dixieron: -Digamos alguna cosa 3 de la sapien<;;ia que sea 
a enseiiamiento y a pro pora los que seran despues de nos. 
Dixo el primero: -A algun omne que sepa las cosas que pa-
res<;;en y non pares<;;en saber 4 verdadero que non se le encubre 
nada y fallo que cobdi<;;io y folgo y que 5 seguro. 
Dixo el segundo: -Si copiesse el saber de Dios en los sesos 
de los omnes, non serie su saber conplido. 
Dixo el ter<;;ero: -Conviene que comen<;;emos en saber dont 6 
somos ante [58a] que puiiemos 7 en saber donde 8 son los otros. 
Dixo el quarto: -Mal esta aquel que esta en manera de saber 
quien es. 
Dixo el quinto: -El omne que ama su alma non dexe de fazer 
aquellas cosas que sabe que 9 seran buenas, mayormiente pues 10 
que sabe que este sieglo non es durable y que a de passar deste 
sieglo al otro, que es cosa verdadera. 
Dixo el sesto: -Por amor daquello, 11 conviene que llegue 
omne a los sabios que mucho aprisieron 12 y mucho estudearon. 13 
H. 
1 "Este es un ayuntamiento" in 
2 "y en un" in H. 
3 "algunas cosas" in H. 
4 "apares9en sabor" in H. 
5 "fue" in H. 
6 "donde" in H. 
7 "pugnemos" in H. 
s "que donde" in H. 
9 "saben que le" in H. 
10 "mayormente que pues" in H. 
11 "de aquesto" in H. 
12 "aprendieron" in H. 
13 "estudiaron" in H. 
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Dixo el septimo: -Yo non se al que vos diga, mas se que me 
sacaran 14 a amidos deste sieglo 15 y visque en el sieglo y saldre 
del amidos. 16 
14 "sacaron" in H. 
15 "amidos en este siglo" in H. 
16 "vivi en el en peligro y saldre 
del a miedo" in H. 
IX 
ESTE ES UN AYUNTAMIENTO DE DIEZ FILOSOFOS Y LO QUE CADA UNO 
DELLOS DIXO 
Junta de .x. 1 philosophos [58b] en una eglesia 2 de losas en 
dia de una fiesta y cada uno dellos tenie 3 sus disgipulos consigo. 
Pues 4 quando ovieron fecho su oracion y su sacrifigio, assentaronse 
en la eglesia 5 todos en un grado y los discipulos ante ellos a 
sus pies. 
Y dixo cada uno dellos a sus disgipulos: -Decorat lo que oye-
redes agora de la sapiengia y sea el decoramiento de todos segunt 
si lo rrendiesse 6 uno de vos. 7 
Pues comengo el primero: 8 -El que se trabaja dotra cosa 
sinon de la quel conviene de fazer empeege assy y a lo quel con-
viene de fazer. 9 
Dixo el segundo: -La lengua de la torpedat en algunas sazo-
nes es mas razonada que la del seso. 
Dixo el tergero: -Non a cosa con que tanto se [58c] grade 
la merget commo con las gracias de aquel que la faze. 
Dixo el quarto: -Si non fuere sesudo y dezidor, sea callador 
y escuchador. 
Dixo el quinto: -Qui encubre su mal encubierto faze seer al 
fissico menguado en darle consejo pora guaregerle. 10 
I "Este es un ayuntamiento de 
diez" in H. 
2 "iglesia" in H. 
3 "tiene" in H. 
4 "E" in H. 
5 "iglesia" in H. 
6 "rrespondiesse" in H. 
7 "nos" in H. 
8 "y dixo" in H. 
9 "de fazer" not in H. 
10 "guaresc;ello" in H. 
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Dixo el scsto: -Lo peyor 11 que es en este sieglo, y en el 
otro ay dos carreras; pobredat y pasalo mejor que riqueza y temer 
aDios. 12 
Dixo el septimo: -El mal compafiero es pie9a de fuego. 
Dixo el ochavo: 13 -En soffrir omne las cosas que aborre9e, 
es bondat de la creell(;;ia. 
Dixo el noveno: -Todos fechos 14 acabamiento y sin 15 de la 
ley es de temerse 16 omne de pecar y saber omne 17 que Dios 
es verdadero veriguadamiente. [ 58d]. 
Dixo el dexeno: 18 -La ondra y el alteza 19 es deste sieglo, y 
el otro es el buen seso. 
11 "mejor" in H. 
12 "ay dos carreras y cs lo mejor 
rriqueza y temer a Dios" in H. "te-
men" in L. 
13 "octavo" in H. 
14 "los fechos en" in H. 
15 "son y sin" in H. 
16 "de" not in H. Knust reads: 
todos [los] fechos [en] acabamiento 
[son], e fin de la ley es en temerse." 
17 "omne" not in H. 
18 "des9imo" in H. 
19 "cabe9a" in H. 
X 
CAPITULO DE UN AYUNTAMIENTO DE TREZE FILOSOFOS Y DE LO QUE 
DIXIERON. 
Juntamiento de .xii. 1 philosophos de los griegos en una claustra 
de los rreyes, y en cabo de la claustra las siellas 2 de los rreyes 
muertos, y los rreyes muertos 3 en elias, y cubiertos 4 con pafios 
pre<;iados y con oro, los cabe<;ones fechos y las bocas 5 de las 
mangas y las siellas 6 de los rregnados sus capas 7 bien fechas 8 
y bien luzientes . 
. Pues asentaronse los philosophos en la claustra de manera que 
estavan de cara contra 9 los rreyes, y dixieron los unos a 10 los 
otros: -Digamos alguna cosa de la sapien<;ia que sea ensefia-
miento de predica<;ion [59a] en aquellos que 11 lo oyeren. 
Dixo el primero: -Esto es lo mejor 21 que omne puede dezir 
y del mejor tesoro 13 que omne puede fazer. Y despues dixo: -Los 
que se passan deste sieglo al otro, esto es testigo 14 y ensefiamiento 
y enxiemplo pora los que an de yr. 
Dixo el segundo: -Non murio qui buen nonbre dexo. Y dixo 
palabras de sapien<;ia por aquel ayan emiente. 15 
~' '.'Este es el ayuntamiento de 
treze m H. 
H. 
2 "sillas" in H. 
3 "y los rreyes muertos" not in 
4 "o encubiertas" iu H. 
5 ''barnis" in H. 
6 "sillas" in H. 
7 "y sus caras" in H. 
8 "frescas" in H. 
9 "de cara" not in H. 
10 "contra" in H. 
11 "para los que" in H. 
12 ::primer~:, .in H. 
13 thesoro m H. 
14 "castigo" in H. 
15 "en miente" in H. 
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Dixo el ten;:ero: -Qui se demostro, apriso; 16 y qui se quiso 
fazer entendido, entendio. 
Dixo el quarto: -En dezir el sabio alguna cosa de la sapien-. 
~ia, es mejor que callar. 17 
Dixo el quinto: -Mejor es callar que non dezir 18 omne palabra 
errada. 
Dixo el sesto: -Non libra a omne de la muerte ni estuer9e de 
[ 59b] ella el grant guardamiento 19 ny el fuymiento della. 
Dixo el septimo: -Que fermosa es la mesura en las cosas y que 
fea es la desmesura. 
Dixo el ochavo: 20 -El endere9amiento de la vida es el buen 
asinamiento; 21 y el senor de las cosas es el buen rrecabdo. 
Dixo el noveno: -Bien vio 22 su cosa qui cato lo quel vemie o 
quel acae9rie por ello. 
Dixo el dezeno: -Non se faze el buen consejo sinon con tres 
cosas: lo uno seer 23 manso por seer sabidor de las cosas; y la se-
gunda seer de buen recabdo; y la ter9era pensar en las cosas que 
puede 24 seer o que puede 25 venir de aquello que pensara. 
Dixo el onzeno: -Non prenden el 26 consejo sinon de tres 
conssejos: 27 el uno 28 es consejo piadoso; el otro bueno [59c] de 
ley 29 y temeroso a Dios; y el tercero es ser onbre 30 creydo. 
Dixo el dozeno: -Dixiestes 21 todos bien y predicastes todos 
bien y la rrayz de las cosas es el seso y sus ramos son las pruevas. 
Dixo el trezeno: -Abondo a en la muerte seer de predica9ion 
y abondo a en riqueza 32 en creer omne la verdat y abondo a en 
pufiar y pensar. 33 
16 "aprendio" in H. 
17 "callarse" in H. 
18 "callarse que dezir" in H. 
19 "rreguardio" in H. 
20 "octavo" in H. 
21 "ensefiamiento" in H. 
22 "vido" in H. 
23 "la una por ser" in H. 
24 "pueden" in H. 
25 "y que pueden" in H. 
26 "el" repeated in L. 
27 "consejeros" in H. 
28 "el consejo primero" in H. 
29 "el segundo es ser bueno ·y 
leal" in H. 
30 "ter~ero oriente" in L. 
31 "dixistes" in H. 
32 "la rriqueza" in H. 
33 "en pufiar en pensar" in H. 
XI 
DE UN AYUNTAMIENTO DE QUATRO FILOSOFOS. 
Juntamiento 1 de quatro philosophos que se ayuntaron en tienpo 
de Lusesa el rrey, y dixieron: -Diga cada uno de vos tal palabra 
que conprenda muchos sesos. 
Pues dixo el primero: -La mejor sapiew,;ia de los buenos es el 
callar. 
Dixo el segundo: -La mas alta cosa es en saber omne qua-
mafia 2 es su estado y quanto es lo de su seso y lo de su saber. 
[59d] 
Dixo el ten;~ero: -Non a cosa que 3 tamafio pro tenga 4 como 
se no echar omne 5 a bien andan9a en este sieglo nin fiar mucho 
por el. 6 
Dixo el quarto: -No a cosa con que tanto fuelgue el cuerpo 
comma por grandir 7 que quier quel acaezca y por seer firme y 
creyente con aquclla parte quel quiso Dios dar. 
1 "ayuntamiento" in H. 
2 "que tamafio" in H. 
3 "en que" in H. 
4 "sea del onbre" in H. 
H. 
5 "como non se echar" in H. 
6 "nin fazer mucho por ella" in 
7 "agrande<;:er a Dios" in H. 
XII 
DE UN ENSENAMIENTO DE SOCRATES EL FILOSOFO. 
Este es el ensefiamiento de Socrates philosofo. 
Dixo Socrates: -Si callasse el que non sa be, callarie la contra 
y assy commo por el derecho saben que es el yerro; otro que si 1 
non sabe elllogar 2 bueno menos de seer en el malo, nin saben qual 
es el blando menos de saber qual es el aspero, y la cosa con que 
fazen el gozo con essa fazen el duelo. 3 
Estos son [60a] los quatro que nunqua pierden cuydado: el uno 
es el avari<;ioso; el otro es el que a poca sazon que enrique<;io; el 
otro es el embidioso; 4 el otro es el que esta con los bien ensefiados 
y el no lo es. 
Qui tiene en poder su poridat encubre su fazienda de los omnes. 
La lengua verdadera mejor es al omne que aver, 5 ca de la 
verdat conpraran y herederan sus herederos. 
El que se quier 6 meter por sesudo tienenle los omnes por torpe. 
Quien vee que todos los omnes son eguales 7 no a amigo nin-
guno. 
Non te pesa de yra de 8 omne que se paga de la materia. 9 
El que mucho se faze a los omnes non puede estar 10 [60b] que 
non compafie 11 con malo, y por ende conviene a omne que se 
Begue a los omnes con mesura. 
1 "otrosy" in H. 
2 "saben el Iugar" in H. 
3 "qual es el y la cosa con que 
fazen con esa fazen el duelo" in H. 
4 "EI otro es el que a poca sa-
zan que enriquegio; el otro es el em-
bidioso" not in H. 
5 "el aver" in H. 
6 "quiere" in H. 
7 "yguales" in H. 
8 "pese de la yra del" in H. 
9 "mentira" in H. 
10 "ser" in H. 
11 "acompafie" in H. 
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La mejor cosa del mundo es Ia mesura. 
El cuydado y Ia quexedumbre constriiien los cora9ones assy 
comma otras enfermedades de los cuerpos. 
Quanto mas cobdi9ia omne Ia muerte, tantol da Dios mas 12 Ia 
vida. 
Si no alcan9are omne las casas con espa9io o con mansedunbre, 
no a cosa par que las pueda alcan9ar. 
Este sieglo es atal commo Ia figura en el pargamino que quan~ 
do dobla el una parte pares<se el otra. 13 
El sofrir consume todas las casas. 
Quien se mucho apresura, mucho entrepie9a. 14 
El asesegamiento sesega 15 omne de non entrepe9ar. 16 
El bien y [60c] el mal son dos carreras; el que toma Ia ca-
rrera del bien conviene en el y es cosa con guisa de averlo. 17 
El bien del bien es de aquel que lo faze. El mal del mal es 
de aquel que lo faze. 18 
Los sesos son de Dios y el enseiiamiento es cosa que se gana 
omne por si. 
A algunos 1D viene bien por mal, e allgunos mal 20 por bien. 
El coytado 21 que sufre es atal commo al 22 que dan bien y lo 
grades9e. 23 
Quando el omne venciere so seso sabre todas las malas cosas 24 
es su peligro en todas las malas 25 cosas. 
El que mal faze muerto es maguer sea con 26 los vivos. El que 
bien faze bivo es maguer sea con los muertos. 27 
El sabio es fissico de la ley y el aver es enfermedat de la ley. 
Cuando vieres al fissico [BOd] que el 28 trae mal asipse 29 
dCommo puede 30 melezinar a otre. 31 
H. 
12 "mas" not in H. 
13 "Ia una .. . la otra" in H. 
14 "entropiec;a" in H. 
15 "asosegamiento sosiega" in H. 
16 "enpesc;er" in H. 
17 "y es con guisa de avello" in 
18 "El mal del mal es de aquel 
que lo faze" not in H. 
19 "alguno" in H. 
20 "algunos viene mal" in H. 
21 "cuydado" in H. 
22 "el" in H. 
23 "agradesce" in H. 
24 "cosas malas" in H. 
25 "en todas malas" in H. 
26 "en" in H. 
27 "sea muerto" in H. 
28 "a!" in H. 
29 "a sy mesmo" in H. 
30 "non puede" in H. 
31 "otro" in H. 
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Non seras bueno complido fata 32 que seas atal que tu enemigo 
pueda fiar en ti, pues qual seras si tu amigo non pudiere 33 fiar 
en ti. 
El aver es manto de los prec;iantes. 
El saber es nave de los obedientes. 
Qui prec;ia su alma desprec;ia el sieglo. Qui desprecia su alma 
prec;ia el mundo y los que y son. 
Siempre te teme de aquel que aborrec;e su corac;on. 
El que non sabe connosc;er el bien del mal, tal es commo 
bestia. 34 
Este sieglo es gananc;ia de los que son de buen rrecabdo y 
perdida de los sendios. 35 
Non a 36 pro en la vida sino a 37 dos cosas: el que es sabio y 
dezidor o callador [6la] o tenedor. 38 
Non sa ben 39 el yerro qual es sinon por el mal que viene des-
pues del ni se temen de 40 yerro ffata 41 que saben que es y 
connosc;e 42 el yerro sinon el que erro por esto. 
Entre el omne y el dicho a muchos yerros. 43 
La lengua es servic;io del corac;on. 
Nunqua 44 a bien ninguno en aquel que dieron sapienc;ia 45 y 
se desconorta por aver oro y plata, que atal 46 es commo el que 
a la salut 47 y folgura y se desconorta por no aver mal nin lazeria. 
Ca por la sapienc;ia viene el bien y la folgura, e por el oro y 
por la plata viene la lazeria. 
Ca el ffructo 48 de la sapienc;ia es la seguranc;a y la folgura, y 
el fructo del aver es el mal y la lazeria. 49 
Mas [ 61 b] rrefez es en 50 dezir omne su alegria que non dezir 
su cueyta 51 y su lazeria. 
32 "fasta" in H. 
33 "puede" in H. 
34 "la bestia'' in H. 
35 "sandios" in H. 
36 "ay" in H. 
37 "en" in H. 
38 "rretenedor" in H. 
39 "sabe" in H. 
40 "del" in H. 
41 "fasta" in H. 
42 "non conos<;en" in H. 
43 "E por esto ha entre el onbre 
y el dicho muchos yerros" in H. 
44 "non" in H. 
45 "la sapien<;ia" in H. 
46 "tal'' in H. 
47 "ha salud" in H. 
48 "fruto" in H. 
49 "mal y la lazeria" not in L, 
supplied from H. 
50 "de" in H. 
51 "non su cuydado" in H. 
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Que vida es del omne pues quel minguan 52 las oras. 
Que salut es del cuerpo pues que esta a fiuza de rregebimien-
tos de males. 53 
Que maravilla es la del 54 que aborrege la muerte y es carrera 
por que a de passar. E todos veo que fuyen de la muerte y la 
muerte alcangalos. 
E dixo Socrates a uno de sus disgipulos: -dN on fallamos ny 
oviemos 55 bien sino de oros? 56 
Dixo el discipulo: -Non, 57 pues porque aborregemos de yr 
a aquellogar 58 dont avemos el bien; aquel que non connoce este 
sieglo non se alegra por bien que aya. 59 
Pues faz 60 por tu cuerpo oy pora aver folgura eras. 
Non deve omne rrazon aver 61 con los sandios, ca non [6lc] 
an verguenga del mal fecho nin de se guardar 62 del mal dicho. 
E dixo: -Quanta cosa cae a omne 63 aduze al omne a grant 
cuydado. 
El uno de 64 tus amigos es aquel que te tuelle del mal y te 
lieva al bien. 
El mejor poder es poder porque pueda omne toller el mal de 
los omnes. 65 
E la mejor manera es ganar de buena manera y despender 
de buena guisa. 
El fecho del torpe es el mal dezir dotre. 66 
E el fecho del que quier 67 aprender, ensefiamiento es en dezir 
tal de sipse. 68 
El fecho del ensefiado es en non 69 dezir mal assy ny a otre. 70 
52 "que les minguan" in H. 
53 "esta fiusia de rresgebir los 
males" in H. 
54 "es del" in H. 
55 "ovimos" in H. 
56 "sy non de Dios" in H. 
57 "non" not in H. 
58 "Iogar" supplied from H. 
59 "non se quexa por mal que 
aya ni se alegra por bien que aya" 
in H. 
60 "fazelas" in H. 
61 "aver rrazon" in H. 
62 "nin se guardan" in H. 
63 "acaesge al onbre" in H. 
64 "el mejor de" in H. 
65 "El mejor poder es poder por-
que pueda omne toller el mal de los 
omnes" not in H. 
66 "de otro" in H. 
67 "quiere" in H. 
68 ::mal d~, ~y mesmo" in H. 
69 es non m H. 
70 "otro" in H. 
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Dixo Socrates que un 71 maestro que mostrava una donzella 
a escrevir. E dixo 72 Socrates a aquel maestro: -Tu das una 
saeta [6ld] a otra saeta con que tire en algun tienpo. 73 
Un so 74 discipulo de Socrates querie 75 yr de una tierra a otra, 
y este discipulo dizen que 76 fue Platon. Pues rogo a Socrates quel 
castigasse. Estos son los castigos quel dio: 
Que non fuesse so sospecha muy segura en 77 el que non 
connor;iese nin se segurase mucho en el y que se guardase del 
que non connor;iesse, e que se guardasse de yr seiiero par camino 
y que siempre fuesse con uno de los sus conpaiieros y que non 
fuesse quexoso nin de malas mafias. E quando posassen 78 en 
alguna posada que nunqua andidiesse 79 descalr;o de noche. E 
que non gostasse yerva ninguna que non connor;iesse y que se 
guardasse [62a] siempre de las carreras astrosas 80 que non fuessen 
criadas y que siempre fuesse par las buenas y criadas maguer 
fuessen mas lexos. 
Tad 81 omne que es pagado 82 de lo quel dan o de lo quel 
fazen es rrico. 
Todo omne obedient 83 es de solaz. 
Todo omne desobedient 84 es esquivo y non ama solaz. 
E dize 85 Socrates siempre a sus disr;ipulos: -Pedit a Dios 
merr;et y non querades escoger ninguna cosa 86 fueras aquella 
que Dios vas diere ca muchos escogieron muchas casas par que 
perdieron. 
Pues cosa conviniente es y derecha de guardar 87 de todo omne 
que seso non a. 
Los que piensan en el mal que les vema par el fecho que 
fizieren destos se entiende [62b] que aprisieron la sapiencia, e 
non puede seer mayor contrario ny mayor mal, quier a los altos 
quier a los baxos, 88 nin porque mas ayna les venga mal que por 
71 "dixo Socrates a un" in H. 
72 "dixole" in H. 
73 ::en algu~~ .rrazon" in H. 
74 E un su m H. 
75 "quiso" in H. 
76 "dizen" not in H. 
77 "con" in H. 
78 "posase" in H. 
79 "andudiese" in H. 
80 "temerosas" in H. 
81 "todo" in H. 
82 "que se paga" in H. 
83 "obidiente" in H. 
84 "desobidiente" in H. 
85 "dixo" in H. 
86 "ninguna cosa escoger" in H. 
87 "se guardar" in H. 
88 "mal asy a los altos como a 
los baxos" in H. 
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creer mezcla nin men<;oja mayormente a los 89 que mayor poder an. 
Quien provo, eiiadio 90 en su saber. 
Qui se aseguro eiiadio 91 en su creen9ia. 
Qui crovo 92 fizo lo que pudo con todo su saber. 
Qui se agucio 93 en fazer lo que avie de fazer, eiiadio 94 en su 
fuer9a. 
Qui entrepe9o, efiadio 95 en su vagar. 
Qui torno las 96 cosas muchas vezes, eiiadio 97 en su dubda. 
Non ten gas por pocas los pecados que passados son. 
E fazet 98 vuestro fecho 99 y vuestra mer9et commo si fuessen 
mas. 
Escrivio Socrates una carta pora un rey que era a essa [62c] 
sazon de Socrat 1Q0 y morieral 101 un fijo a esse rey, y dixo asy en 
su carta, y la carta es esta: 102 
Dios que siempre sea loado el su nonbre fizo este sieglo que 
es cosa de trabajo, e fizo el otro sieglo que es cosa de galardon 103 
pora cada uno segunt lo mere9iere, 104 y fizo el trabajo deste 
sieglo pora averlo galardon 105 bueno del otro por el trabajo que 
omne lieva 106 en este sieglo y de lo que da, tomalo que quiere 
y dexa lo que quiere y prueva los omnes en este sieglo por galar-
donargelo 107 en el otro a cada uno segunt mere9iere. 
E dixo Socrates: -Los peccados malos fazen perder las ora-
9iones que omne quier 108 dezir. 
E dixo Socrates: -La verdat que departe entre los omnes las 
cosas es segunt [62d] espada entre las materias. 109 
E dixo Socrat: -La carrera por que el perezoso alcan9a 110 
lo que quiere, essa destorva al acur;;ioso lo que demanda. 
89 "malenconia mayormente los" 
in H. 
90 "afiadio" in H. 
91 "afiadio" in H. 
92 "creyo" in H. 
93 "acw;io" in H. 
94 "afiadio" in H. 
95 ::enpef.i~ afiadio" in H. 
96 a las m H. 
97 "afiadio" in H. 
98 "fazes" in H. 
99 "bien" in H. 
100 "Socrat" is usually "Socrates" 
in H. 
101 "murierasele" in H. 
W2 "dixole asy en la carta" in H. 
103 "fizo el otro · siglo, cosa de 
gualardon" in H. 
1Q4 "meresc;e" in H. 
105 "fizo este siglo para aver gua-
lardon" in H. 
106 "lleva" in H. 
107 "gualardonargelo" in H. 
1Q8 "quiere" in H. 
109 "mentiras" in H. 
no "alcanc;an" in L. 
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E dixo Socrat: -La cosa que te parec;;e entre el algo y el seso, 
essa es la que lo 111 da al torpe. 
E dixo: -El que siempre tovo la cobdic;;ia por estribera ovo 
siempre la pobredat por compafi.era. 
E dixo: -Non puede seer el sabio sabio troa que venzca 112 
todos los sabores del torpe. 
E dixo assy 113 a sus disc;;ipulos: -Entendet esta merc;;et en 
que estades, pues si la non entendieredes guardatvos deste sieglo. 
Asmat 114 que es este sieglo espinas, y parat mientes do ponedes 
vuestros pies. E guardatvos de todos los sabores deste [63a] 
sieglo, encubiertos 115 estan de manera que non pueden veer a 
Dios. 
El pintar de la pennola 116 es retenimiento de las cuerdas del 
canto 117 y maestria de figurar omne en su corac;;on lo que quiere 
dezir. 
E dixo un omne a Socrat: -Non te vi aver nunqua cuidado. 
E dixo el: -Yo non he casa 118 ninguna que por perdida nun-
qua me cuydado prende. 119 
E Socrat tenie un tiesto de tinaja en que seyen 120 y en que 
aguardava 121 del frio y de la calentura. 
E dixo un frustanco: -Si se quebrantar 122 el tiesto ~que faras? 
Dixo: -Non quebrara ellogar en que esta. 123 
E dixo un fijo del 124 rrey a Socrat: -Yo he grant cuydado y 
grant tristenc;;ia 125 por que te veo pobre. 
E dixo [63b] Socrat: -Situ sopiesses que era pobredat mayor 
cuydado avries de ti que de mi y pensaries de lo tuyo. 
E quando quisieron matar a Socrat, dixol un su discipulo: 
-~Que mandas que faga yo tu cuerpo 126 quando fueres muerto? 
E dixo el: 127 -El que quiere alimpiar el logar o 128 a mi 
mataran lo a de veer. 129 
111 "le" in H. 
112 "fasta que venqa" in H. 
113 "assy" not in H. 
114 "ca asmad" in H. 
115 "ca encubiertos" in H. 
116 "pendola" in H. 
117 "cuerpo" in H. 
118 "cosa" in H. 
119 "prenda" in H. 
120 "seye" in H. 
121 "guardava" in H. 
122 "quebrantare" in H. 
123 "en que esta" not in H. 
124 "de un" in H. 
125 "tristeza" in H. 
126 "de tu cuerpo" in H. 
127 "dixole" in H. 
128 "do" in H. 
129 "aver" in H. 
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Y tovol ojo un omne quanto le levavan 130 a matar y dixo: 131 
-Pesame porque te matan y 132 tu eres salvo. 133 
E dixo el: -dQuerries que me matassen y non fuesse salvo? 134 
E dixo el rrey que lo mandava matar: -Dixieronme que tu 
dizies 135 que los ydolos non tenien pro nin dafio. 
E dixo Socrat al rrey: -A los que por elias se guian tienen 
pro mas a Socrat non tienen pro nin dafio. 
E gabo 136 un omne torpe a Socrat por [63c] aquello. 137 
Pues dixol un so disgipulo que dpor que llorava pues quel 
gabava? 138 
E dixo el: -Alguna de las mis mafias semejo 139 a alguna de 
las suyas de aquel que me gabo y por esto me gabo 140 y esto es 
lo que a my fizo llorar. 
E dixo Socrat a un so disgipulo que catava una muger fem1osa 
y dixol el: -dPor que la catas? 
Y dixo el dis<;ipulo: -Catola porque es bien fecha y fremosa. 
E dixo Socrat: 141 -Toma lo 142 que esta dentro y fuera y 143 
veriguarsete a 144 commo es fecha. 
E dixo Socrat: 145 -El que es de buennas mafias 146 esse es de 
buena vida y la salut es vida perdurable y su amiztat 147 es poca 
y las buenas mafias 148 fazen al omne grant amor y bien querengia. 
Las buenas mafias 149 lievan al [63d] omne a los buenos fechos. 
Las malas mafias lievan al omne 150 a los malos fechos y es 
demandado 151 y los cora<;ones fuyen del. 
H. 
130 "lo llevavan" in H. 
131 ''dixole" in H. 
132 "por que" in H. 
133 "sabio" in H. 
134 "y que non fuese sabio" in H. 
135 "dezias" in H. 
136 "alabo" in H. 
137 "y Socrates lloro" added in 
138 "alabava" in H. 
139 "algunas de las mis maneras 
semejavan" in H. 
140 "me alabo ... me alabo" in H. 
141 "dpor que Ia catas? Y dixo el 
dis<:;ipulo: -Catola por que es bien 
fecha y fremosa. E dixo Socrat"- not 
in H. 
142 "le" in H. 
143 "afuera" in H. 
144 "averiguarsete ha" in H. 
145 "Socrat" not in H. 
146 "el que buenas maneras ha" 
in H. 
147 "enemistad" in H. 
148 "maneras" in H. 
149 "maneras" in H. 
150 "a los buenos fechos. Las 
malas mafias lievan al omne" not in 
H. 
151 "desamado" in H. 
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Las mugeres son segunt costiella 152 pamda que non cae en 
ella sinon que 153 se engafia. 
Non a peyor 154 dafio que el dafio de la torpedat ny peyor 155 
mal que el mal de las mugeres. 
E vio 156 una muger enferma y dixol: -El mal con el mallo 
arriedran. 
E vio 157 una muger que levavan 158 a soterrar y fazien duelo 
por ella y dixo: -Se duele 159 por perder el mal. 
E vio 160 una muger vieja afeytada y dixo: -Fuego de poca 161 
lumbre mal quema a quien se llega 162 a ello. 
Y dixo: 163 -El sabor 164 es lo que non ca9aron 165 las muge-
res, ca el que cae en su rret 9er9enanle [64a] las alas y non pueden 
cre9er mas. 
Qui quier 166 aprender la sapien9ia guardesse de apoderar las 
mugeres sobre si. 167 
En tener poridat, cosa convenible es el 168 sesudo y el que la 
non tiene 169 y la diz 170 en logar o 171 non deve, no a seso. 
Qui encubre su poridat llega a lo que quiere. 
Encobrir omne su poridat es bondat del. 
Encobrir omne poridat 172 de otro es debdo y cosa convenible 
de lo fazer. 
Aquel es agrades9ido que encubre poridat dotre 173 y no la 
diz. 174 
Encubre tu poridat y la dotre 175 commo querries 176 que en-
cubriessen la tuya. 
Quien diz 177 su poridat o 178 non deve, engafia asibse. 179 
1fi2 "son constilla" in H. 
153 "quien" in H. 
154 "pear" in H. 
155 "peor" in H. 
156 "vida" in H. 
157 "vida" in H. 
158 "llevavan" in H. 
159 "el mal se duele" in H. 
160 "vida" in H. 
161 "paja" in L. 
162 "all ega" in H. 
163 "y dixo" not in H. 
164 "saber" in H. 
165 "alcaw;aron" in H. 
166 "quien quiere" in H. 
167 "sy mesmo" in H. 
168 "convenible al" in H. 
169 "non la tiene" in H. 
170 "dize" in H. 
171 "do" in H. 
172 ::su pori~a~" in H. 
173 de otro m H. 
174 "dize" in H. 
175 "de otro" in H. 
176 "quieres" in H. 
177 "dize" in H. 
178 "do" in H. 
179 · a sy mesmo" in H. 
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El que engafio faze en poridat, mayor enganno farie en otra 
cos a. 
Tener [64b] omne poridat es carrera de bien quisto seer y de 
llegar en grant estado. 
El que es de poridat es logar de los consejos de los coras;ones. 
Sepas que mas convenible cosa es de guardar tu poridat que 
guardar la dotre. 180 
E dixo a uno de los sus diss;ipulos: -Guardate del tienpo ca 
uno es de los malos enemigos de que se omne 181 deve guardar. 
Commo te podries 182 librar y guardar, 183 ca el tienpo muestra 
plazer al uno 184 enemigo del otro y pesar al uno 185 amigo del otro. 
El tienpo faze 186 al omne reguardarse y amuestra su enpee-
s;imiento y el tienpo es adelantado por encobrir lo claro y depar-
tir 187 lo yuntado, 188 ca non mostro el tienpo claridat a los que 
ffueron ny a los que fincaron yes engafiador y non pueden [64c] 
entender sus fechos y toma la segurans;a y enturviala en 189 la 
ora de la claridat. 
En fiar por el tiempo es engafio y en 190 echarse omne al tiem-
po es torpedat de non entender lo que es passado, ca el tiempo 
muestra 191 al omne en 192 su fecho feo y quando catan, fallan 
el 193 su sobre escripto descubierto y non se llega a el sino quien 
es torpe y lo non entiende. 
E el tienpo es predicador a los que fincan por los que mueren 
y el tienpo es muerte a unos y predica9ion a otros y el estar que-
dos que 194 el tiempo despues que omne lo connoss;e es firma-
miento de pereza. 
En fiar por sus prometimientos del tienpo es grant engafio 
y en asmar omne mala sospecha del es buen acuerdo, ca el tiempo 
es nuevo [64d] y non connoss;e 195 y es agudo y non se enbota 
y es durable 196 y non fina. A quien se van sus dias, non dubde 
180 "guardartela otro" in H. 
181 "onbre se" in H. 
182 "podies" in H. 
183 "guarda" in H. 
184 "un" in H. 
185 "un" in H. 
186 "el que fizo" in H. 
187 "despartir" in H. 
188 "ayuntado" in H. 
189 "a" in H. 
190 "y" in H. 
191 "amuestra" in H. 
192 "el" in H. 
193 "en" in H. 
194 '"'en" in H. 
195 "envejesge" in H. 
196 "se bota y durable" in H. 
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que non enveges;e y su anima vasse deste sieglo assy comma el 
tienpo mato a los otros que fueron ante 197 que tu, assy engafiara 
a ti. 
E dixo Socrat a un su discipulo: -Abondete del tienpo lo 
que vees que demanda 198 a ti, y en ti puedes veer enxiemplo sin 
catar a otre 199 de comma decamia 200 de una cosa a otra y de 
comma se dexa caer sabre ti una ora y astragate, y el non se 
astraga y enveges;ete y el non se enveges;e. 
Las 201 buenas mafias son los que non dexan a omne fazer mal 
fecho ny feo tales quales non convienen 202 y las buenas mafias 203 
estuers;en a 204 omne de los peligros y las malas mafias [65a] echan 
a 205 omne en peligro. El que es de buenas mafias 206 perdonanle 
sus pecados y el yerro que faze. El que es de malas mafias 207 
res;ibe mal galardon 208 por elias en este sieglo y si yerra non falla 
quil de consejo al yerro. 
Vio 209 Socrat una muger que se affeytava mucho y dixo: 
-Este es fuego que acress;e siempre en su lefia troa que 210 se 
ens;endra y fara grant llama y averse a de mesturar la su 211 
lumbre. 
E dixo Socrat a un su dis9ipulo: 212 -Ffljo, si de guisa fuere 
que non pudieres 213 escusar las mugeres, avelas 214 de manera 
bien comma qui come carne mortezina que la non come sinon 
con muy grant cueyta 215 y come della poca de manera que's le 
sostenga el alma [ 65b] y non coma 216 ende mas y quien mas 
come 217 desto de las mugeres fazenle 218 enfermar y morir, y por 
aquesto 219 e1 que a la compafia de las mugeres el ora que lo a 
mester que lo non puede escusar estuers;e, y qui las acompafia 
197 "antes" in H. 
198 "te demanda" in H. 
199 "otro" in H. 
200 "decanbia" in H. 
201 "estas" in H. 
202 "conviene" in H. 
203 "maneras" in H. 
204 "al" in H. 
205 "al" in H. 
206 "maneras" in H. 
207 "maneras" in H. 
208 "gualardon" in H. 
209 "vido" in H. 
210 "mientra que" in H. 
211 "mesurar su" in H. 
212 "uno de sus dis<;ipulos" in H 
213 )ued~s". in H. · 
214 avela m H. 
215 "cuyta" in H and Knust. 
216 "sostenga y non comio" in H. 
217 "coma" in H. 
218 "lo" in H. 
219 "esto" in H. 
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y no las a mester 220 · y las puede 221 escusar repientese y fallasse 
ende mal. 
E preguntaron a Socrat que 2,qual era la semejan<;a que 
devan 222 a las mugeres? 
E dixo: -Las mugeres son atales commo el albor 223 de 
adefla 224 que a fremosa color y fremosa flor 225 y quando la come 
el torpe que la non connosge, matal. 
E dixo a las mugeres que quier que les omne de en condesejo, 
es perdido, y nunqua pueden fazer cosa que la dexen de fazer. 
E tovo una muger ojo a Socrat y dixo: -1Que feo [65c] es 
este viejo! 
Y dixol el: -Si non fuesses 226 de los espejos orinientos, 
veries 227 la my figura derechamiente. 228 
E dixo 229 a Socrat: -2,Que es lo que obro en ti la sapien<;ia? 
Y dixo: -Aun agora me comen<;o a aguardar. 230 
Y dixo: -Si este sieglo bien catado fuesse 231 non es mas de 
una vista de ojo. 
E ciixieron a Socrat: -2,Que es lo que conviene a omne apren-
der mientra es nifio? 
E dixo el: 232 -Convienel aprender atanto 233 que lo non 
oblide 234 quando fuere grant, y por aquesto dixieron que convie-
ne a 235 omne de aprender aquello con que faga buena vida. 
E dixieron a Socrat que ,wor que avie sus compafias con los 
nifios? 
Y dixo el: -Assi 236 los potros son los que doman y que an 
buena fiuza 237 en ellos de aprender buenas mafias. 
E dixieron [65d] a Socrat: -(\Qual es la cosa que mas agerca 
es? 
Y dixo el: -La cosa que aplazida 238 es. 
220 "menester" in H, "(m)mes-
.ter" in L. 
221 "pudo" in H. 
222 "dava" in H. 
223 "arbor" in H. 
224 "adelfa" in H. 
225 "fermosa foja" in H. 
226 "fuesedes" in H. 
227 "veriades" in H. 
228 "derechamente" in H. 
229 "dixeron" in H. 
230 ::comi~?~o a guardar" in H. 
231 fuere m H. 
232 "le" in H. 
233 "el que aprenda tanto" in H. 
234 "olvide" in H. 
235 "al" in H. 
236 "assi" not in H. 
237 "fiuzia" in H. 
238 "enplazada" in H. 
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E preguntaronle: -dQual es la cosa que mas lexos es? 
Y dixo: -El esperar lo que omne quiere. 
E dixieronle: -dQual es la cosa de mayor solaz? 
Dixo el: -El compafiero abenido. 239 
Et preguntaronle: -dQual era la cosa que mayor destorvo 
fazie 240 y mayor sefierdat? 
Y dixo el, que la muerte. 
Et oyo dczir Socrat a un omne que el seso era cativo en la 
mano 241 del torpe. Et clixo Socrat: -Non es assy que el seso 
ven9e la torpedat y la derriba. 
Et preguntaronle dqual era la cosa con que podrien 242 apren-
der el saber? 
Et dixo: -Con seer omne acabado y soffrido y su [66a] me-
moria sea segunt el entendimiento con que se deve aprender la 
sapiencia y se sepa llegar la memoria con el entendimiento. 
2:39 "E preguntaronle: -dQual es 
la cosa que mas lexos es? Y dixo: 
-El esperar lo que omne quiere. E 
dixieronle: -dQual es la cosa de 
mayor solaz? Dixo el: -El compa-
nero abenido." comes after "ven9e la 
torpedat y la derriba" in H. 
240 "deseo faze" in H. 
241 "en mano" in H. 
242 "onbre podria" in H. 
XIII 
CAPITULO DE LOS CASTIGOS DE PLATON EL SABIO QUE DAVA A SUS 
DISQIPULOS QUE QUERIEN APRENDER. 
Estos son los ensefiamientos de Platon. 
Dixo Platon: 1 -El seso es sefior sobre 2 todas las cosas, et 
los malos talentos dafian los buenos fechos. 
Et dixo: -Non es grave asmar lo grave. 
Et dixo: -El corac;on segunt su natura es lumbre y la tristeza 
es tiniebra, e quando viene la tiniebra 3 sobre la lunbre entene-
brec;ela; y Ia letic;ia es lumbre, e quando viene la letigia sobre 4 
tinebra alumbrala semblate 5 de la lctic;ia 6 quando viene sobre 
la tristeza. Es semblate 7 del dia quando viene despues de la 
noche. 
Et dixo: -Sinon 8 porque [66b] firmaria en dezir non se que 
asy 9 diria que non se. 
Et dixo: -El ffuego non mingua 1Q porque toman del mas 
por no aver llefia. 
Otrosi el saber non mingua 11 por quanto aprenden del mas 
los sabios lo fazen perder y minguar 12 porque lo non quiere 
mostrar. Pues non seades escassos de lo que sopieredes. 
1 "Platon el sabio" in H. 
2 "es sobrc" in H. 
3 "tristeza tiniebra" in H. 
'1 "v la licita quando viene so-
bre" in 'H. 
5 "semblante" in H. 
6 "li~ita y" in H. 
"semblante" in H. 
R "si non" not in H. 
!J "si" in L. 
10 "menguaria" in II. 
11 "mengua" in H. 
12 "menguar y perder" in H. 
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Et dixo: -El seso es claridat del alma y la torpedat es entur-
viamiento della. 
Et dixo: -El que se trabaja en lo que non a de veer 13 pierde 
lo que a de veer. 14 
E dixo: -Echarse 15 omne a esperar en Dios es mas folgura 
y quanto menos 16 se faze omne a los omnes, mas vale. 
E dixo: -La muerte es engafio 17 de las almas. 
Et dixo: -La muerte es de dos maneras y la pobreza es mayor 
muerte. [66c]. 
Et dixo: -Quando vieres el sabio o el fissico 18 que fuye de 
los omnes, demandal y siguel, y quando vieres que demanda el 
a los omnes y los sigue, fuye del. 
Et dixo: -Las cosas deste sieglo son tan pocas que non deve 
aver omne enbidia 19 ny mal talent. 20 
Et dixo: -Quando siente el ojo 21 las cobdiS!ias deste sieglo, 
mejor. 22 
Et dixo: -Quando abondare 23 una palabra non passes a mas. 
Et dixo: -Quando cresS!en las razones, 24 crescen las palabras. 
Et dixo: -Mas querria dexar 25 la verdat por non connosS!erla 
que non connosS!erla y dezirla por non quererla. 26 Non 27 saber 
o 28 non connos9er es mengua del estrumente 29 del bien, et 
connos9erla y non quererla es por e:iiadimiento 30 [66d] del mal. 
E vio Platon un omne 31 que fablava mucho y ascuchava 32 
poco, y dixo: - Ya falles 33 de derecho a tus orejas y a tu boca. 
E 34 Dios Nuestro Se:iior diovos 35 dos orejas y una lengua porque 
devemos oyr dos tanto que lo que avemos de fablar. 
13 "lo que non vee" in H. 
14 "lo que ha de aver" in H. 
15 "en echarse" in H. 
16 "menor" in H. 
17 "engafiador" in H. 
18 "filosofo" in H. 
19 "ynbidia" in H. 
20 "talant" in H. 
21 "svente ojo" in H. 
22 "deste mundo cieganlo de es-
coger lo mejor" in H. 
23 "te abondare" in H. 
24 "rriquezas" in H. 
25 "dezir" in H. 
26 "y dexalla por non querella" 
in H. 
27 "Ca non" in H. 
28 "y" in H. 
29 "estrumento" in H. 
30 "afiadimiento" in H. 
31 "vido un onbre Platon" in H. 
32 "escuchava" in H. 
33 "sabes" in H. 
34 "que" in H. 
85 "nos" in H. 
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E dixo: -La muerte es cuydado de los omnes y anla grant 
miedo los omnes, y non la pueden foyr. 
E dixo a sus dis~ipulos: -Qui vos gradire 36 algunas cos as que 
nol diestes 37 o alguna cosa que nol fiziestes 38 datgelo luego o 
fazetgelo luego ante que se tome el grado en denuesto. 
Et dixo a sus dis~ipulos: -Non deve omne pensar en lo que 
perdio, mas deve omne meter mientes en guardarlo [67a] 
que ffinco. 
Et dixo: -Quien non fiziere bien a sus amigos mientra 39 
oviere poder non los avra quando los oviere mester. 40 
E dixo: -El cabdal del loco es el engafio y su ganan~ia es la 
quexa. El cabdal del sabio es seer callado y su ganancia es de 
seer soffrido. 
E vio un omne triste por una ocasion quel contec;:io y dixol: 
-Si metiesses 41 mientes en muchas ocasiones que vienen a los 
omnes, menguarie tu tristeza. 
E dixo: -Quando ovieres compafia con omne sabidor, ave su 
gracia y non metas mientes maguer se quexe su compafia. Et 
quando ovieres compafia con omne loco, ave la gracia de su 42 
compafia y valerte a maguer no ayas [67b] la suya. 
Et dixo: -Puedes connosc;:er quando se desfallec;:e el rregno 
quanto vieres que cresc;:e el poder de los nifios y de los que no an 
seso de guardarlo ny de mantenerlo. 
Et dixo: -Las voluntades de los omnes que se mantienen son 
segunt la voluntad del rrey y segunt su saber. 
Et dixo: -Aquel rrey es aventurado el que mejora el rregno 
de su padre con el y se cumple con el en bondat. 43 Et aquel es 
desaventurado el que menguo 44 el rregno de su padre con el. 
Et dixo: -Quando va el rregno a derechas, 45 sirven las cob-
dic;:ias a los sesos. Et quando va el rregno a aviessas, sirven 46 los 
sesos a las cobdic;:ias. 
36 "agradesc;iere" in H. 
37 "non le distes" in H. 
38 "non le fezistes" in H. 
39 "demientra" in H. 
40 "se viere en mengua" in H. 
41 "dixo le metises" in H. 
42 "la" in H. 
43 "en" not in L. 
44 "mengua" in H. 
45 "a derecho" in H. 
46 "-rven" in L (obvious scribal 
omission). 
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Et dixo: -Nunqua dieron bien 47 andan9a a ninguno [67cJ 
que nol 'tolliessen de saberse guiar 48 por le guardar mas quel non 
dieron. 49 
Et dixo: -Non tengades que cumple a vuestros fijos vuestro 
castigo solo ni vuestro ensefiamiento, que ellos criados son a 
vuestro tienpo y otro tiempo a despues 50 del vuestro. 
Et dixo: -Non demandedcs la hue bra que se vos faga ayna, 
mas demandat que se vos faga buena. E los omnes dizen: -Buena 
es esta huebra-. Mas non preguntan sy se faze 51 ayna. 
Et dixo: -Catat que es la nobreza 52 del saber que non vos 
puede servir ninguno en ello commo vos serviria en otras cosas 
que non avedes a servir por vos. Otrosi non vas 1? puede ninguno 
toller commo vos puede toller otras riquezas. 53 
Et dixo: -Quando fizieres algo 54 al bueno, [67d] moverlo as 
por que puiie en galardonartelo. 55 Quando fizieres 56 algo al vii, 
moverlo as por que te lo demande otra vez. 
Et dixo: -Quando vieres a algun omne alguna 57 cosa de que 
te non pagues, nol deseches por ello y mete mientes en ti y en tu 
talent "8 que todo omne del mundo a algun talent 59 de bien o 60 
de mejor. 
Et dixo: -Los malos sigucn las maldades de los omnes, y 
lexa 61 las bondades commo siguen las moscas 62 las llagas del 
cuerpo y dexanlo sano. 
Et dixo: -Aquel omne es aventurado el que non cumple 63 
grant estado en maldat. 
Et dixo: -El seso conseja al alma qui se quiere de las cosas 
feas quitar. Pues si non desechares 64 el alma al seso, non a 65 
[ 127v] safia, mas amuestra la mejor carrera y la mejor manera 
47 "buena" in H. 
4H "guisar" in H. 
49 "le dieron" in H. 
o·o "tienpo despues" in H. 
51 "fize" in L. 
52 "nobleza" in H. 
53 "otra rriqueza" in H. 
54 "fizieredes servicio" in H. 
55 "gualardonartelo" in H. 
56 "fizieredes" in H. 
57 "a alguna" in H. 
58 "y tu talante" in H. 
59 "talante" in H. 
60 ::y" in ,H.' 
61 dexan m H. 
62 "moxcas" in H. 
63 "se cunple" in H. 
64 "desechare" in H. 
65 "MS L-III-2 ends at this point. 
The chapter is completed from MS 
h-III-1. 
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en lo que faga, pues que a fazer es, y dale verguenga al onbre 
como sy fuese mayordomo sabre el alma. 
E dixo: -Aquel es conplido en bondad que perdona las so-
bervias de los onbres que le vienen conosgidos que le fizieron las 
sobervias, y para mientes en mejorar sus faziendas. 
E dixo: -La palabra es mengua de maldad de los onbres 
segunt es mengua de bondad de los buenos. 
E dixo: -Quando el sefior fuere de buena ventura mejorarse 
han sus huebras y quando fuere de ventura non tal, pare mientes 
en las casas en que deve mejorar su fazienda. 
E dixo: -Quando los dos que lidian quisieren verdad, non 
lidiaran porque su seso es uno; y sy demandare venger, lidiaran 
porque son dos avenimientos, y cada uno demanda que vengera 
a su contrario en el avenimiento que tiene en su coragon y en su 
voluntad. 
E dixo: -El que ha algunt sefiorio o alguna mejoria sabre los 
otros onbres non se escusa de fazello synon por dos casas: por 
flaqueza de su coragon o porque tiene en vii a aquellos a quien 
lo ha de fazer. Sy fuere par flaqueza de coragon sy se le humillare 
o sy echare a su mesura, estonces les sera mas bravo y sy le en-
festaren, callarse ha. 
E dixo: -Quando demandares alguna cosa y no te la dieren, 
ensafia mas asy que a otro. E quando mengua ovieres, non vayas 
a ellos con safia que tu safia fara que te quieran mal en sus cora-
ganes, y que olvides tu de andar las carreras derechas que has 
de andar. 
Y dixo: -Non [128r] te tiene la cobdigia de ser escaso a los 
onbres, y otrosy non les des todo lo que te pidieren synon mayor 
serie la perdida que la ganangia que a ty faras. E todo onbre 
que es dado a su voluntad es dado a la fin. 
Y dixo: -Non se que es el amor, mas se que es la sandes dado 
de Dios, y el enamorado nin es alabado nin denostado. 
E dixo: -El amor y el desamor sera de tres casas: o sera par 
avenengia que sera entre los espiritus, pues non podria onbre 
por ninguna guisa que non arne a su conpafiero o que sea pear 
provecho que espere del, o por duelo o por alegria, la abenengia 
de los espiritus es porque el sol y la luna que es en sus nagen~ias 
en un signa o que se eaten de tergiadura o desestadura, cata-
miento de amor que quando asy fueren, seran firmados por querer 
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bien el uno al otro. Mas los que se han de querer bien par duelo 
o par alegria, estos son ac;identes de sus nass;ens;ias de amos en 
un signa o que se eaten sus as;identes de estadura o de ters;iadura. 
Y los que han su amor par provecho son los que la han par fortuna 
en sus dos nas;ens;ias en un signa o que se eaten las dos partes de 
ters;iadura o de sestadura enfors;ada, o mengua ni todo aquesto 
par catamiento de las planetas buenas o malas. 
E pregunto a Platon uno de sus diss;ipulos que dqual era el 
mercar? 
Y dixo que el mercar non se podie conplir synon con la cob-
dis;ia y grande acus;ia, y fazer onbre su posada con poca cosa. 
E los sabios vedaron la cobdis;ia y dizen que el ganar fazenlo 
par· fuers;a que non lo pueden onbre escusar. Y dixeronle: -dCon 
que podemos conoss;er al sabio que es sabio? 
Y dixo: -Quando non se :fiziere los;ano con el buen consejo 
que fablare y quando alguna cosa :fiziere o quisiere mostrar non 
lo diga nin lo faga con agraviamiento y que le non mueva la sana 
a fazer mal quando le denostaren o que non le cresca el coras;on 
quando le alabaren. 
E dixeronle: -dPor que ganas [128v] el aver y eres viejo? 
Y dixo el: -Porque es mas convenible que lieve onbre el aver 
a sus enemigos que non aver a pedir alga en su vida a sus amigos. 
E dixeronle: -dComo se vengara onbre de sus enemigos? 
Y dixoles el: -Quando mejorare onbre todavia en sy. 
E dixeronle: -En el onbre ha quatro maneras naturales: seso 
y torpedad y castidad y sabor de las maldades, pues el seso con-
tiende con la torpedad, y la castidad contiende con el sabor de 
las maldades, y el sabor de las maldades lidia con la castidad. E 
el onbre es poderoso de guisar quel quisiere pues quien :fiziere 
bien gualardonargelo han bien y quien fiiziere mal, gualardonar-
gelo han mal. 
E dixoles Platon a sus diss;ipulos quando se asentavan en su 
silla y le demandavan que fablase con ellos, y dixo el: -Atended 
fasta que vengan los onbres. 
Y despues quando vinie Aristotiles dizie: -Fablad que veni-
dos son los onbres. 
E dixo Aristotiles: -N unca fallaredes onbre que se los que 
sea loado, nin el onbre saiiudo nunca lo fallaredes alegre, nin el 
onbre franco nunca lo fallaredes cobdis;ioso, nin el onbre cobdi-
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S!ioso nunca lo fallaredes rrico, nin onbre que es enojado nunca 
lo fallaredes de durable amor, nin onbre que comienS!e cosa apre-
suradamente que la puede acabar synon con rrepenten9ia. 
E dixo: -Sy tu non quieres al que te siguiere de amor, es 
mengua de tu cora9on, y sy siguieres de amor al que te non si-
guiere es vileza de tu cora9on. 
E dixo: -La sufren9iason armas para el malo y son defendi-
miento del engafioso enemigo. 
E dixo: -Guardate de la ynbidia y del enbidioso y sy tu non 
metieres mientes en sus palabras nin en sus dichos, quebrantarle 
as en su cora9011 y limaras su agudeza y demostraras sabre el 
espadas de sufren9ia y con ellas te vengaras del. 
E dixo: -El sabor es sacrifis;io del seso y el seso es guiador 
de la sufrens;ia. 
E mesturo un onbre su dis9ipulo de Aristotiles con el y dixo: 
-Quieres que crea el tu dicho contra el y que crea el su dicho 
[129r] contra ty. 
Y dixo el: -Non. 
E dixo Aristotiles: -Pues quitate del mal y quitarse ha el mal 
de ty. 
E dixo un onbre a Aristotiles: -Dixeronme que tu me rre-
prehendiste. 
Y dixo el: -Aun non te pres9ie tanto que yo te dexase una 
de tres casas por fablar de ty. 
-E dixo el onbre: -dQuales son las tres cosas? 
Y dixo el: -La una es algunt sabor que pensase en ty; la 
segunda es algunt sabor en que deleytase mi alma; y la ters;era 
es algunt bien fecho. 
E dixo: -La muestra apresenta los coras;ones y la mal que-
rens;ia el que te profas;a al que te demuestra y el que dizere 
de otro a ty, asy dira de ty mesmo a otro. 
E dixo: -La fermosura es el anima y la fermosura del rrostro 
es adelantamiento del cuerpo y el que su figura es de malos ta-
lantes. 
Y dixo: -El escolar conplido ha sabor de aprender, y el esco-
lar aun le ha la folgura y deffiuziase de aprender. 66 
66 Knust reads "Y dixo: el esco-
lar conplido ha sabor de aprender y 
el escolar . . . aun le ha la folgura, 
y desfiusiase de aprender." 
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E dixo: -El sabio conos<;;e el torpe porque fue torpe y el torpe 
non conos<_;;e al sabio porque el non fue sabio, 
E dixo: -Asy como non nas<;;e nada en la piedra por mucha 
lluvia asy non se aprovecha el que es torpe por natura por le mu-
cho amostrar. 
Y dixo: -La lengua del onbre es escrivano del cora<_;;on que 
quando dizen alguna cosa amuestralo el, y dixe non siguo por el 
sabor porque cuyda llegar a la fin del, mas siguolo por saber 
lo que non deve onbre non saber. E non esta al onbre bien que es 
sesudo en dexallo. 
E vido Aristotiles un onbre que se levantava de enfermedad 
y comie mucho, y dixo: -Non gana onbre fuer<_;;a por meter 
mucho en su cuerpo mas ganala con lo que rrescibe dello. 
Y dixo: -La sapien<_;;ia es escalera del sabio. 
Y vido Aristotiles un onbre que lo tajava11 la mano y dixo: 
-Por lo ageno tomaronle lo suyo. 
E dixo Aristotiles: -La pefiola es en rrazon del fazedor y la 
tinta es rrazon de la manera y la letra es en rrazon de la forma 
y la rrazon que demuestra en la rrazon de la fin. 
Y dixo: -El torpe es enemigo del alma pues como sera 
amigo de otro. Y dixo: -La lealtad es sefial de la rrazon. 
Y dixo: -Abonda [ 129v] al onbre que aprenda ensefiamiento 
de las pruevas y la predica<_;;ion en el canbiamiento de los dias. 
E dixo: -Non ha cosa que abilte a onbre como <_;;aherimiento 
y rretraerle muerte que fizo. 
E dixo Aristotiles: -dQue es la cosa que faze a onbre ser 
apuesto entre sus conpafieros? 
Dixo: -El ensefiamiento conpone la rriqueza y encubre la 
pobreza. 
E dixo: -A fijo nin a muger nin a hermano nin a enemigo 
non des poder sobre ty en tu vida, y non des a otro tu posesion 
que por aventura non te arrepientas despues, ca mejor es que los 
tus fijos te rrueguen que non que tu vayas a catar a las manos 
dellos y en el dia de la tu muerte parte tu aver y tu heredad- al 
asno la cevada y al aguijon la carga, y al siervo pan y castiga-
miento, y obra que faga y del lixo jure, y sera alinpiado y el 
mentiroso dira verdad. 
Non des tu cora<_;;on a los suefios ca a muchos fizieron error 
y cayeron los que esperavan en ellos. 
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E dixo: -Fijo, en tu enfermedad non desprec;ias a ty mismo, 
mas rruega a Dios que el te sanara comenc;amiento de la cosa 
que ha menester a la vida del onbre; agua y fierro y fuego y sal 
y leche y pan de centeno y miel y rrazimos de uvas y olio y 
vestiduras y todas estas casas se tornaron en bien a los buenos. 
E dixo: -Fijo, para mientes en el tienpo de tu vida que non 
ayas mengua y muerte, que amarga es la tu rremembranc;a. Aquel 
que ha paz en las sus rriquesas, non ayas miedo al juyzio de la 
muerte y mienbrate de las cosas que fucron ante ty y de las cosas 
que han de venir despues. 
Los ojos del torpe en cato es del mundo, y este bien ha en la 
mala andanc;a que prueva onbre a sus amigos. 
dQual pena puede ser pear que non vevir onbre en su libertad 
nin en su poder? 
Mejor natura es y non pena; el comenc;ar es rrafez, mas el 
acabar es grave. 
Non abonda a onbre quitarse del mal, mas devese [130r] qui-
tar del mal y fazer el bien. 
Y las rriquezas deste mundo con trabajo se ganan y con miedo 
se gum·dan y con dolor se dexan. 
El que encubre su poridad es su escogengia en su mana. · 
El que descubre su poridad non es seguro que mal o dafio non 
le venga. 
E non te ensalc;es tanto que te tenga por sobervio y por esqui-
vo nin te abaxes tanto que te tengan par vii. 
Comer con manos non lavadas non ensuzian al onbre, mas 
los malos pensamientos que lo salen del corac;on le ensuzian. 
Ningunt bien syn gualardon y ningunt mal syn pena. 
El denuesto del loco non empesc;e cl alabamiento del sesudo 
acresc;e onrra. 
Quien non puede vevir sabiamiente, viva castamente. 
Sy el seso non oviese otro bien synon que se quita el onbre de 
torpedad, lievale a parayso. 
Bien aventurado es el onbre que se castigo en mal ageno, 
pues quanta mas se deve castigar en el suyo. 
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Seys cosas son que aborres~e Dios, y la setena deniegua su 
alma: ojos orgullosos; 67 lengua mentirosa; manos que esparsen 
sangre syn culpa; cora~on que piensa malos pensamientos; pies 
privados que corren al mal; y quien asaca mentiroso testigo; y 
aquel que sy encubra discordia entre los hermanos. 
Non entiendas el engafio de la muger ca los labrios de la punta 
son tales como el panar de miel que destella, y su garganta es 
lesne como olio, la postrimeria della es asy amarga como axenxio, 
y su lengua aguda como cuchillo que taja de amas partes, sus 
pies des~ienden en la muerte y sus andamientos pasan a los 
ynfiemos. 
Non anda por carrera de vida, ca enbargosos son sus anda-
mientos y non los puede onbre fallar. 
67 Although the MS reads "o los orgullosos" is the only possibility. 
orgullosos," Knust's reading of "ojos 
XIV 
CAPITULO DE LAS CARTAS QUE ENBIAVA ARISTOTILES A ALIXANDRE. 
Este [26c] es el escripto 1 que embiava Aristotiles 2 a Alexan-
dre. 
Escrivio en una de sus cartas 3 assy comma y es ensefiada 
miente 4 a los omnes que sean 5 entregados de los averes y de las 
heredades de tanto comma a ellos puede conplir pora siempre 
sinon convieneles que de los averes con que puedan aver onrra 
y fazer algo. Y otrosi 6 non conviene ni es ensefiamiento de seer 
omne entregado de aprender de los saberes los quel 7 es mester 
pora aprovecharse dello, si no aprenda los saberes ondrados y altos 
maguer non se aproveche 8 dellos. 
Escrivio el en una 9 su carta quando conquiso todas las villas: 
-Ensefiorate 10 sabre los pueblos faziendoles bien y merced y 
avras su amor, que mas [26d] durable sera el to 11 sefiorio con 
fazerles algo y mer~et que el sefiorio que fuere con ffuen;;a. 
Y sepas que el sefiorio del cuerpo non lo puedes 12 mover a los 
corac;ones sinon con fazer bien y merc;ed. Y sepas que quando 13 
1 "escri to de las cartas" in H. 
2 "Aristotil" in H. 
3 "en una su carta" in H. 
4 "asy como convienc y es ense-
fiamiento" in H. 
5 "son" in H. 
6 "algo otrosi" in H. 
7 "lo que" in H. 
8 "aprovechen" in H. 
9 "escrivio en una" in H. 
10 "enseiioreante" in H. 
11 "mas sera el tu" in H. 
12 "puede" in H. 
13 "quanta" in H. 
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los pueblos puden dezir, an poder de fazer. Pues pufiat 14 que 
non ayan poder de dezir 15 y no avran poder de fazer. 16 
14 "pues pugna tu" in H. 
15 "fazer" in H. 
16 "y non avran poder de fazer'' 
not in H. 
XV 
CAPITULO DE LA CARTA QUE ENBIO ARISTOTILES A ALIXANDRE. 
Escriviol otra carta Aristotiles a Alixandre y dixol: -Tu eres 
rrey sobre los altos y sobre los buenos, y dieronte la nobleza del 
sefiorio sobre ellos. Pues de las cosas que ondran 1 en to sefiorio 2 
y seran mas nobles en que mejores tos pueblos porque seas senor 
de buenos alcaldes 3 que non de malos denostado. El rregnado 4 
[27a] de sobervia es denostado de muchas maneras, y el primero 
denosto y el peyor " es el que abaxa mucho desprecio del sefiorio, 
ca los omnes con 6 el rrey sobervioso y ffor~ador son 7 segunt sier-
vos, ca non segunt forros. Es mejor y mas ondra que non seer 
senor de los siervos; y qui escoge seer senor de los siervos ante 
que de los forros es tal 8 commo el que escoge de aguardar 9 
bestias ante que los omnes y que ganan 10 por este logar. Pues esta 
es la mafia 11 del sefiorio sobervio. Quando alguna sobervia faze 
que 12 se cuyda que demanda el sefiorio y la ondra del sefiorio 
y la 13 nobleza, y no a cosas 14 mas lcxos de la nobleza y del sefio-
rio que la sobervia, porque el sobervio es senor 15 y el rrey [27b] 
es segunt padre lo que mingua, 16 es precio del sefiorio y el 
1 "andaran" in H. 
2 "servicio" in H. 
3 "alabado" in H. 
4 "reynado" in H. 
5 "el primero denuesto es y el 
peor" in H. 
6 "es el que abaxa mucho des-
precio del seiiorio, ca los omnes con" 
not in H. 
7 "y son" in H. 
s "mas que ser seiior de los 
horros es atal" in H. 
9 "guardar" in H. 
1-0 "gana" in H. 
11 "mancra" in H. 
12 "ca" in H. 
13 "y de la" in H. 
14 "cosa" in H. 
15 "segunt scfior" in H. 
16 "mcngua" in H. 
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regnado es lo que faze el rrey de fazer que pone nonbre a su fijo y 
a todos sus vassallos siervos. Y el sefior sabre los forros y sabre 
los buenos es mejor que el sefiorio que es sabre los siervos, y 
esto pertenec;;e 17 querer todos los omnes, y quanta mas los bue-
nos 18 y los altos. Y a ti conviene que tuelgas la malquerenc;;ia 
del pueblo del rrey con el to buen guiamiento y con el to buen 
consejamiento 19 y toller 20 dellos la safia y la yra y la mal rre-
cudencia, ca los siervos 21 quando los dos vieren 22 vender no 
preguntan si an aver onrra los conpradores que los quieren con-
prar, mas preguntan por ellos si son safiudos o ayrados o bros-
nos. 23 Pues mas conviene a los forros de foyr del sefior [27c] que 
tales mafias 24 a, y aviendo el rrey tales mafias faze los pueblos 
seer contra el y pues a mester 25 que assi comma non deves librar 26 
con tu pueblo 27 assy non te deves 28 ensafiar contra el, ca el 
estado de la safia y de la yra faze los pueblos segunt enemigos 
en 29 estado de la mansedumbre; son segunt vassallos a quien faze 
el sefior bien y merc;;et y piedat y conviene al omne que sepa 
medida en safia 30 y en la yra, que non sea su safia muy fuerte ni 
muy porlongada nin sea otro que si muy flaca nin que dure poco. 
Ca la safia y la yra muy porlongada es manera de los vestiglos 31 
muy fuertes, y la safia y la yra 32 del que dura poco es manera 
de los nifios y non conviene al rrey que con grant alteza y con 
grant [27d] loc;;ania que non sea 33 piadoso contra los omnes y 
perdonador y con el perdonamiento y con la piedat crec;;ra su 
regnado y mejorara y avra grand nonbradia 34 de bien por toda 
la tierra. 
Y yo bien se que tu conplido eres 35 de todas estas mafias mas 
porque non so seguro de los malos consejeros que te an de con-
17 "pertenesc;ra" in H. 
18 "todos los buenos" in H. 
19 "ensefiamiento" in H. 
20 "tuelle" in H. 
21 "en los siervos" in H. 
22 "quieren" in H. 
23 ::o brosn?,s ? yrados" in H. 
24 maneras m H. 
25 "menester" in H. 
26 "devedes lidiar" in H. 
27 "con el pueblo" in H. 
28 "devedes" in H. 
29 "y el" in H. 
so "la safia" in H. 
31 "fuerte nin muy prolongada 
que es manera de los vestiglos" in H. 
32 "y la saiia la fizo yra" in H. 
33 "que sea" in H. 
34 "crec;e su rreynado y mejora y 
avra grant mejoria y nonbradia" in H. 
35 "eres conplido" in H. 
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sejar. 36 E yo quiero que te guies por el consejo que dixo Azbidri 37 
que a contado: 38 -El bien fazer es mejor nobleza que mal fazer. 
Y tu bien puedes venc;er el mal con el bien y es el mejor venc;er 
de los venc;eres. El venc;er con el bien es nobleza 39 y tu, guisado 
as de fazer bien a todos de manera que 40 seas nonbrado por 
toda la tierra, y que finque la tu 41 nobleza por siempre jamas. 
[28a] E fazerlo en sus omnes es grant esfuerc;o y grant coragon 
y lo que los omnes asman es la grant omildanga42 y la manse-
dumbre. Y pues faz tu estas dos casas y abras la amiztad de los 
omnes y maravillar s' an de ti, 43 y plazerles a, y mas se guiaran 
por ti 44 que non series muy bravo y non tengas que aquesta 
mingua 45 es tu pregio y tu alteza, ca esto enadra 46 en tu nonbre 47 
en dezirles rrazon con omildanga 48 pues que tu eres poderoso 
de fazergelo por ffuerga. Y sepas que el mostramiento de la bien 
querengia del omne flaco tienenlo por lossenia 49 y el mostramiento 
del grant omne tienenlo por omildanga 50 y por abteza. 51 
Pues non dexes 52 de mostrar bien querengia a los pueblos por 
tal que ayas 53 so am or y la su ondra y sepas [28b J que los dias 
vienen sabre todas las casas y sabre todos los fechos y sabre 
todas las nombradias del mundo y fazenlas todas olvidar, 54 fueras 
ende las casas del amor que fincan en los coragones de los omnes 
porque los eredan los nuevas de los antiguos. 
Pues puna 55 por que ayas la nonbradia que nunqua se niega 
sin se oblida y que metas 56 los corac;:ones de los omnes en tu 
amor y fincaran con aquesta 57 nonbradia de tu alteza y tus 58 
buenos fechos, y non conviene al senor que faga del pueblo segunt 
36 "consejar, ca muchos a pro de 
sy y no del senor" in H. 
37 "Asbidir" in H. 
38 "que aun todo" in H. 
39 "y el venc;:er con el mal es 
avoleza" in H. 
40 "bien de manera que" in H. 
41 "finque tu" in H. 
42 "umilldanc;:a" in H. 
43 "se han de ty" in H. 
44 "E quando fablares al pueblo 
con aquellas casas que les plazera y 
mas se guiara por ty" in H. 
45 "mengua" in H. 
46 "aiiadera" in H. 
H. 
47 "nobleza" in H. 
48 "humilldanc;:a" in H. 
49 "tengolo por lisonja" in H. 
50 "tenlo por humilldanc;:a" in H. 
51 "alteza" in H. 
52 "dexeys" in H. 
53 "ayays" in H. 
54 "fazedlas todas olvidadas" in 
55 "pugna" in H. 
56 "que nunca se mengua nin se 
olvida y quemara a" in H. 
57 "esta" in H. 
58 "y de tus" in H. 
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so honor y su heredat sinon segunt hermanos 59 y amigos. Que non 
pufies en la onrra que te faga 60 el pueblo por fuerc;a mas pufia 
por que te fagan la ondra pues que tu la merec;es. 
59 "de hermanos" in H. 60 "fagan" in H. 
XVI 
CAPITULO DE LOS ENSENAMIENTOS DE ALIXANDRE. 
Escripso Aristotiles una [28c] carta a su disgipulo que era 
contra el y escrivio en fondon ·de la carta su saludagion y dixo 
-Embiote saludes porque me conviene, y es derecho de lo fazer 
ca non porque so pagado de ti. 1 
Estos son los enseiiamientos de Alexandre, fijo de Philipo Al-
mazadome. 2 Y aquel dizien 3 el seiior de los dos cabos porque 
regno de la parte de oriente fata la parte de ocgidente, 4 estos 
son los dos cabos del mundo. Y dixieron que fiziera dos partes 
de sos cabellos muy grandes y muy luengos, y dixieron otros 
que por aquellos dos cabos de los cabellos que avie quel pusie-
ran 5 atal nonbre y dizen que este for 6 seiior de los dos cabos. 
1 "Escripso Aristotiles . . . pagado 
de ti" not in H. 
2 "Filipa de Macedonia" in H. 
3 "a quien dizen" in H. 
4 "rreyno de parte de oriente fas-
ta la parte de oc;idente" in H. 
5 "que le pusieron" in H. 
6 "que syenpre este fue" in H. 
XVII 
CAPITULO COMO LA TRISTEZA SE DESF AZE EL CORA~ON Y SE APOCA. 
Oyo de su maestro Aristotiles que de la tristi9ia 1 [28d] se des-
faze el cora9on y que lo faze muy chico. Pues quisolo provar y 
mando tomar 2 un animalia, el que 3 es mas cerca de la natura 
del omne, y man dolo prender y pusol muchos dias y 4 man dol 
meter 5 en un logar 6 muy apartado 7 y claval de la vianda tanta 8 
quanta se mantoviesse y a cabo de muchos dias mandol sacar y 
fizol matar y fallaron su cora9on muy chico y muy desfecho. Pues 
sopo que Aristotiles, el sabio, que dixiera verdat de sos ensefia-
mientos. 
E dixo: -Non te llegues al rrey quando a muchos embargos 
en so regno. Cuando 9 entran los omnes en la mar 10 en sazon que 
esta queda y non les faze tormenta ninguna, sera maravilla si 
[29a] puede escapar. Y pues o que fara 11 quando entraren 12 
en sazon de muchos vientos y en sazon de muchas tormentas. 
1 "tristeza" in H. 
2 "damar" in H. 
3 "Ia que" in H. 
4 "mandolo prender y pusol mu-
chos dias y" not in H. 
5 "poner" in H. 
6 "Iugar" in H. 
7 "apretado" in H. 
8 "tanta" not in H. 
9 "Ca quando" in H. 
Jo "entran en la mar los onbres" 
in H. 
11 )nes q~e. sera" in H. 
12 entrare m H. 
XVIII 
CAPITULO DEL CONSEJO QUE PIDIO ALIXANDRE A SUS MAESTROS. 
Et dixo Alexandre a su maestro Aristotiles: -Consejarme 1 Jde 
que guisa puedo escoger omnes que me fagan servicio? 
Y dixo: -Catad omnes que ovieron siervos y que los pudie-
ron 2 mandar y guiar, y aquel faz sefior de tu cavallia. 3 Y el que 
ovo heredat y lo sopo alinar, a aquel 4 faz sefior de tus rrentas. 
E preguntaron a Alexandre: -t_\Que cosa oviste de to rregno 
de que seas mas ayudado y mas ledo? 
E dixo el: -El poder que he de galardonar a aquel 5 que fizo 
grant bien con mas de lo que me el fizo. 6 
E rreptavan a Alexandre: [29b] -t_\Por que lidiava por sus 
manos? 
E dixo: -Que si non era mesura nin derecho 7 que lidien mis 
vassallos por ampararme y que yo non lidie por mi. 8 
Dixo: -El sefior de las buenas mafias y el donayre, devenlo 
ondrar 9 maguer sea pobre assy comma el leon quel temen los 
omnes maguer sea 10 echado, y el que es de malas mafias 11 y 
escasso devenlo desondrar 12 maguer sea rrico assy commo el perro 
1 "consejadme" in H. 
2 "podieron" in H. 
3 "cavalleria" in H. 
·l "alii'iar aquel" in H. 
5 "gualardonar aquel" in H. 
fi "el me fizo" in H. 
7 "non era mesura nin derecho" 
supplied from H due to a water spot 
in L. L leaves out "non." 
H. 
8 "que non lidie por mi yo" in 
9 "al onbre devele onrrar" in H. 
10 "aunque este" in H. 
11 "maneras" in H. 
12 "desonrrar" in H. 
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quel desondran 13 los omnes maguer tenga buenas piedras al 
cuello. 
E dixo: -En solazarse omne y en 14 departir con el que non 
entiende, es atal 15 commo el que pone 16 conduchos a los muer-
tos, que non saben si se les fazen 17 bien nin si mal, 18 y segunt 
qui 19 rriega arbol seco y mejor es al omne las piedras [29c] 
de los montes muy altos que non solazar 20 omne con omne que 
non entiende. 
Y dixo Alexandre a sus privados: -Conviene al omne que aya 
verguell(;a de fazer mal y fuer<;a en casa de su muger y de sos 
fijos y de su compana. Y fuera de su casa 21 de aquellos que 
encuentra o que gelo entendran 22 o en Iogar que es seguro de 
non gelo veer 23 ninguno, deve aver verguens;a de si mismo. Estas 
cosas debe temer, de aver verguens;a de Dios de non fazer mal 
estans;a. 
E dixo Alexandre que un omne pobre y otro rrico demanda-
ron fija de Damianos pora casar con ella y diola al pobre y non 
la quiso dar al rrico. Pues preguntol Alexandre que c\por que lo 
fiziera? 
Y dixol el por que lo fiziera, y dixol el porque el rrico era [29d] 
sandio 24 y non avie ensenamiento ninguno nin seso pora guardar 
su rriqueza y el pobre era ensenado y sabio y avie esperans;a en 
el que serie rrico. Por aquesto 25 tove por mejor el pobre que el 
rrico. 
E dixo Alion el Petrico a Alexandre: -Senor, avemos muchos 
cativos que son tos enemigos, y pues que Dios te dio poder sobre 
ellos c\por que los apremias? 
E dixo: -Mas quiero seer senor sobre los forros que non de 
los siervos. 
E dixo: -Si non por la penola 26 no's poblarie el mundo nin 
se mandarie el rregno. 27 E todas las cosas del mundo son so el 
13 "que desonrran" in H. 
14 "onbre en" in H. 
15 "tal" in H. 
16 "faze" in H. 
17 "sy les faze" in H. 
18 "ni mal" in H. 
19 "el que" in H. 
2o "solazarse" in H. 
21 "sus casas" in H. 
22 "entienden" in H. 
23 "vergelo" in H. 
24 "saiiudo" in H. 
25 "aquesto onbre" in H. 
26 "que sy non por la lengua" 
in H. 
27 "rreyno" in H. 
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seso y so la 28 lengua porque son judgadores de todas las cosas y 
mostradores dellas, y la pefiola es mostrador [30a] del seso 29 
y de la lengua. · 
Y dixo otro: -Que 30 si la pefiola es mensajero 31 del seso, pues 
aguardate de sus yerros, 32 que el mensagero 33 quando errare 
o mentire 34 abiltava a su senor, pues por esso 35 dizen quando 
mentire 36 el mensajero denostase al 37 fecho. 
E pregunto Alexandre a Platon, el sabio: -dQuales 38 son las 
casas que convienen al rrey 39 de fazer siempre? 
E dixo: -Deve comedir y pensar de noche en pro de su pue-
blo y de dia mandarlo fazer. 
E dixo 40 Alexandre a dos omnes de sus privados que se razo-
navan y amenazavanse el uno al otro y eran ante amigos y com-
pafieros. Pues dixo Alexandre a sus privados: -Conviene 41 a 
omne que faze 42 enemiztad con otro, que pufie en fazerle siem-
pre lo quel plega, y non fazerle pesar. 
E entro [ 30b] un omne mal vestido a Alexandre y rrazonosse 
muy bien y preguntol y rrecudiol bien y apuesto, y dixol Ale-
xandre: -Si fuesscn tus vestidos tan buenos commo el rrazonar, 
enton9e 43 ovieras pagado tu cuerpo y conplido de aposturas, com-
mo es pagada tu alma y tu espiritu de la sapien9ia. 
E rrecudiol y dixol: -La rrazon bien es de dezir y los vesti-
dos tu as poder de los dar. 
El dixol 44 sus pafios, y fizol algo. 
E pidieron mer9et a Alexandre dos de sus privados, y que 
los judgasse, y dixoles: -El juyzio paga al uno y despaga 45 
al otro, mas fazer 46 abenencia de verdat y de derecho por que 
seades pagados amos y dos. 47 
28 ) la" in H., . 
29 de los sesos m H. 
so "que" not in H. 
31 "mensajera" in H. 
~2 "acuerdate de tus yerros" in H. 
33 "mensajero" in H. 
34 "mintie~·e" in H. 
35 "por el seso" in H. 
36 "mintiere" in II. 
37 "denuesta el" in H. 
38 "que" in H. 
39 "conviene a rrey" in H. 
40 "oyo" in H. 
41 "non conviene" in H. 
42 "de fazer" in H. 
43 "el tu rrazonar entonces" in H 
44 "diole" in H. 
45 .",despie,,rta_ " in H. 
4G fazed m H. 
47 "amos a dos" in H. 
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E tollio Alexandre a un so omne un servicio granado que tenie 
del y diolo a otro servicial muy [30c] vil. Y a cabo de tienpo pre-
guntol commol yva de aquel servicio. 
Dixol: -El bien que non se ennoble9e omne por el noble 
servi9io 48 mas el servi9io se ennoble<;e por el omne y por las 
buenas mafias 49 del omne y por seer los omnes pagados del. 
E pago' s 50 el rrey del y diol servicio grana do. E castigo Ale-
xandre al cabdiello 51 de los cavalleros y dixol: -Faz que ayan 
sabor de foyr 52 tos enemigos de ti, y otorgalo. 53 
Pues dixol Alexandre: -2,Commo faras? 
E dixol el: 54 -Quando ellos estidieren 55 firmes y non fuyie-
ren enton9e 56 lidiare yo con ellos de rrizio 57 y sere mas fuerte. 
E quando ellos fuyieren non los seguire y dexarlos he foyr. 
E dixo Alexandre a sus cavalleros quel gabaran 58 unos omnes 
malos, y dixo: -Dizenme si a 59 en mi alguna [30d] mala mafia 60 
que semeje a sus 61 males daquellos que non me gabaran 62 sinon 
semejasse a algunos daquellos malos 63 a los daquellos que por 
esso me gabaron. 64 
E dixo: -Non astraga 65 la tierra sinon que es sabidor della; 
el qui non es sabidor astraga 66 la tierra a el. 
Passo Alexandre por 67 una cipdat 68 que la avien mandada 
siete rreyes 69 y finaronse todos. Y preguntol Alexandre si finca-
ra 70 alguno de su linage de aquellos rreyes, y dixieronle que uno. 
Y dixo: -2,Do es o do mora? 
Y dieronle 71 que en el fonssario morava. 
Pues embio por el y veno 72 antel y dixol: -2,Por que moras 
en el fonssario? 
48 "servi~io y dixole bien" in H. 
49 "maneras" in H. 
5'0 "pagose" in H. 
51 "cabdillo" in H. 
52 "fuyr" in H. 
53 "otorgole que lo queria fazer" 
in H. 
54 "dixo el" in H. 
55 "estodieren" in H. 
56 "eston~es" in H. 
57 "rrezio" in H. 
58 "alabaron" in H. 
59 "dezidme sy ay" in H. 
60 "manera mala" in H. 
61 "aquellos" in H. 
62 "alabarien" in H. 
63 "males" in H. 
64 "alabaron" in H. 
65 "estraga" in H. 
66 "estraga" in H. 
67 "Paso Alexandre por" repeated 
in L as fill-in. 
68 "~ibdat" in H. 
69 "a mandar dose rreyes" in H. 
70 "finco" in H. 
71 "dixeronle" in H. 
72 "vino" in H. 
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E dixol el: -Porque quis estremar 73 huessos de los rreyes de 
los sus vassallos 74 [31a] y de sos siervos y fallelos todos de una 
guisa. 
Pues dixol Alexandre: -Quieres yr comigo y abrire tu alteza 
y alteza de tus avuelos si as corac;on pora ello. 
E dixol el: -El 75 mi corac;on es grant. 
E dixol Alexandre: -Pues que es grandez 76 que a el to 
corac;on a lo que tu demandas. 
Dixol el: -Vida sin fin, mancebez 77 sin vegez, y rriqueza 
sin pobreza, alegria sin pesar, sanidat sin mal. 
E dixol Alexandre: -Esta es cosa que te yo 78 non podria 
dar. 
Pues dixol el: 79 -Demandar lo e a aquel que a poder de me 
lo dar. 
E Alexandre pagosse del, y tovol por sabio y fuesse el otro 
desend 80 a sit casa al fonssario y estido y fata que murio el. 81 
73 "por que se estremar" in H. 
74 "de los huesos de los vasallos" 
in H. 
75 "el" not in H. 
76 "la grandeza" in H. 
77 "man<;ebia" in H. 
78 "que yo" in H. 
79 "dixo el" in H. 
80 "dende" in H. 
81 "estudo ay fasta que murio" 
in H. 
XIX 
CAPITULO DEL AVENIMIENTO DE ALIXANDHE QUANDO SOPO QUE AVIA DE 
MOHIH DEL TOXICO. 
Este es el abenimiento [3lb] de Alexandre quando sopo que 
morrie del tessico 1 quel dieran 2 a bever y de la carta que em-
biara 3 a su madre quel mandava que non oviesse miedo y que 
se conortasse. 
Y dixo: 4 -Devedes pufiar 5 de non semejar a las mugeres en 
sos cora~ones en flaqueza, assy commo pufie 6 yo siempre de non 
semejar a los fechos de los omnes viles. Sabet que yo nunqua pense 
en la muerte nin ove cuydado della porque sabia que non po-
dria 7 estor~er della. Otrosi non devedes aver cuydado nyn duelo 
ninguno ca vos nunqua fuestes tan torpe que non sopiessedes 
que 8 de los mortales era yo. 9 Y saber 10 quando yo flz esta carta 
fue y my 11 asmamiento de vos conortar con ella. Pues non £aga-
des contrario de my 12 asmamiento ca sabedes [3lc] que a lo 
que yo vo, que es mejor que lo que dexo. Pues alegratvos con 
la my yda y aparejatvos de seguir · todos mios 13 buenos fechos 
que ya destajada es toda my nonbradia del vuestro buen seso 
y del vuestro buen consejo. Pues abivatvos la mi nonbradia con 
mio 14 amor a las cosas que yo amo y que quiero bien. Y la 
1 "murie del toxico" in H. 
2 "dieron" in H. 
3 "enbio" in H. 
4 "dixole" in H. 
5 "trabajar" in H. 
6 "trabaje" in H. 
7 "podia" in H. 
s "vos que" in H. 
9 "yo" not in H. 
10 "sabed" in H. 
11 "y" not in H. 
12 "contra mi" in H. 
13 "mis" in H. 
14 "mi" in H. 
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sefial del omne que ama al otro es 15 en quel faga sabor y non le 
faga dessabor. Y saber 16 que los omnes guardaran el vuestro 
seso y 17 las cosas que diredes 18 o que faredes 19 por tal de saber 
la vuestra obedien~ia 20 o la vuestra desobedien~ia o sy queredes 
el mi talent. 21 E sabet que todas las criaturas del mundo fazense 
y desfazensse 22 y an comien~o y fin. El 23 omne despues que 
nas~e siempre [3ld] va minguando 24 y yendo y tomando a sus 
almamientos; 25 y el omne que pueble 26 en este mundo, ayr 27 
es del; y el rregnado maguer dure, 28 a dexar es. Pues prendet 
enxienplo, 29 Madre, de los que son finados de los rreyes y de los 
otros omnes de los otros lugares 30 que se derribaron y que se 
hcrmaron y tantos buenos castiellos 31 y buenos pueblos que 
se derribaron y que se ermaron. E sabet que vuestro 32 fijo nunqua 
se pago de las mcnudezas de los menudos rreyes, y otrosi non vos 
devedes pagar de las madres de los rreyes de la flaqueza de sos 
cora~ones. Y esquivatvos 33 siempre de aquellas cosas que vuestro 
fijo sienpre esquivo, assy commo la perdida es muy [32a] grant 34 
assy sea el vuestro conorte, y la vuestra sapien~ia muy grande, 
que el omne sesudo es el que es su conorte segunt la grandez de 
su perdida. 
E sabet Madre que todas las cosas 35 que Dios fizo na~en pe-
quefias y van cre~iendo sino los duelos que son de comien~o 
muy 36 grandes y van minguando. 37 Y Madre, devenvos 38 abon-
dar estos conortes y estos castigamientos. Y mandat, Madre, fazer 
una villa muy grande y muy apuesta y quando vos llegare el 
mandado de mi muerte, mandat guisar una grant yantar y buena, 
y pregonen por toda la tierra que todos los que non ovieren pesar 
15 "es" not in H. 
16 "sahed" in H. 
17 "o" in H. 
18 "dierdes" in H. 
19 "fizieredes" in H. 
20 "obidiem;ia" in H. 
21 "queredes conplir el mio ta-
lante" in H. 
22 "se fazen y desfazen" in H. 
23 "y el" · in H. 
24 "menguado" in H. 
25 "aliviamientos" in H. 
26 "puebla" in H. 
27 "ayre" in H. 
28 "rreynado que dure" in H. 
29 "pues enxenplo es" in H. 
30 "y de los logares" in H. 
31 "castillos" in H. 
32 "el vuestro" in H. 
33 "esquivarvos" in H. 
34 "grande mucho" in H. 
35 "las cosas todas" in H. 
36 ::muy" not ~ ~· 
37 menguando m H. 
ss "devevos" in H. 
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nin perdida que vengan yantar 39 a aquella villa por tal que sea 
el llanto de Alexandre estremado de todos los llantos de los otros 
[ 32b] rreyes. 
Y a ella quando llego el mandado 40 de la muerte del, 41 man-
do fazer la villa y la yantar segunt el mandamiento de Alexandre 
y non vino ninguno yantar 42 a aquella villa. 
Pues dixo ella: -dQue an los omnes que non quieren venir a 
vuestro convit? 43 
Y dixieron: -Porque :rios 44 mandastes, senora, que non vinies-
se ninguno de quantos ovieron perdida nin duelo. E senora, no a 
omne en el mundo que non oviesse 45 duelo o perdida, y por esso 
no y vino 46 ninguno. 
Pues dixo ella: -A tan muchos 47 me semejan los fechos de 
vuestra vida a los fechos de vuestro finamiento ca 48 me conortas-
tes con el vuestro grand conorte y complido. 49 
39 "a yantar" in H. 
40 "quando llego a ella el man-
dadero" in H. 
41 "de Alixandre" in H. 
42 "a yantar" in H. 
43 "convite" in H. 
44 "vos" in H. 
45 "ovieron" in H. 
46 "non vino" in H. 
47 "grandes" in H. 
48 "que" in H. 
49 "conorte conplido" in H. 
XX 
CAPITULO DE LA CARTA QUE ENBIO ALIXANDRE A SU MADRE DE CONORTE 
POR QUE NON LLORASE. 
Esta es la otra carta que embio Alexandre a su madre por tal 
de la conortar. 1 
In dei nomine 2 del que acompafia a los de la vida [32c] poco 
y a los de la muerte mucho. 
La su madre nunqua se solazo con el en este mundo, que es 
cosa cierta 3 y poca, y a poco de tienpo sera con el en casa 4 
de la vida perdurable; salut del pedidor 5 que se va. 
Oyt la mi carta y pensatlo 6 que yva, y esfor~atvos con el 
buen conorte y ]a buena suferen9ia, 7 y non semejedes a las 
mugeres en flaqueza y en miedo 8 que an por las cosas que les 
vienen; assy commo non semeja vuestro fijo a los sus omnes en 
sus mafias y en muchas de sus faziendas. Madre, dSi fallastes 9 
en este mundo algun rregnado 10 que fuesse fineable en algun 
estado durable? dNon vedes que los arbores 11 verdes y fermosos 
que fazen muchas fojas y espessas y lievan mucho fruyto 12 y a 
poco de tienpo [32d] quebrantansse sus rramas y caense sus fojas y 
su fructo? 13 Madre, dnon vedes las yerbas Horidas que amanes<;en 
1 "Esta es la otra carta que em· 
bio Alexandre a su madre por tal 
de la conortar" not in H. 
2 "amen" adcied in H. 
3 "incierta" in H. 
4 "en la casa" in H. 
5 ::despe,?i~lor'' in H. 
6 en lo m H. 
7 "sufren<;ia" in H. 
8 "en la flaqueza y en el miedo" 
in H. 
9 "fallaredes" in H. 
10 "algun rreynado en este mun-
do" in H. 
11 "arboles" in H. 
12 "mucha fruta" in H. 
13 "fruto" in H. 
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verdes y annochesc;en secas? Madre, 2,non veedes la luna que 
quando es mas conplida y mas luziente que estonc;e 14 viene 
el clipse? 15 Madre, 2,non veedes las estrellas luzientes que las 
cubre la lobregura? Madre, 2,non veedes las llamas de los fuegos 
luzientes y encendidos que tan ayna se amatan? 16 Parat mientes, 
Madre, que 17 todos los omnes que biven en este sieglo que se 
poblo todo el mundo y que se maravillan dellos, que son todas 
cosas que se engendran 18 y cosas que nasc;en, y todo es 19 yun-
tado en la muerte. Madre, 2,vistes 70 nunqua quien diesse y non 
toliesse, 21 y quien [33a] enprestasse y non pagasse 22 o qui enco-
mendasse alguna cosa o gelo 23 diessen en fi.eldat 24 que non gelo 25 
demandassen? Madre, si alguno por derecho oviesse de llorar, 
pues llorasse el cielo por sus estrellas y los mares por sos pesca-
dos, y el ayre por sus aves, y las tierras por sus yerbas y por 
quanto en ell aa. 
E llorasse omne por si que es mortal y que es muerte y que 
mingua 26 su vida cada ora, mas porque a de llorar por perdida 
fascas que era seguro que ante que la perdiesse de la non perder. 
E vinol cosa por que cuydasse porque deve llorar o 27 fazer 
duelo. 
Madre, 2,vistes fata 28 agora a ninguno que fuesse fineable o 
durable, y que non fuesse a logar o 29 non tomasse pues que 
[33b] aquesto non es? Non tiene pro el llorar al llorador ny el 
duelo non tiene pro. Madre, siempre fuestes sabidor 30 que yo 
a via de morir mas non sabiedes 31 el tienpo ny la sazon que 32 
yo avia de morir. Pues esforc;atvos con 33 la buena suferen9ia y 
con el buen conorte, y non lloredes por my, que a lo que vo es 
14 "estom;es le" in H. 
15 "eclipsi" in H. 
16 "Madre, ,Jnon vedes las estre-
llas y llamas de los fuegos luzientes 
y em;endiclos que tan ayna se ama-
tan?" in H. 
I< "en" in H. 
lR "todos cosa que engendran" 
in H. 
19 "todo esto es" in H. 
20 "vistes vos" in H. 
21 "tomase" in H. 
22 "tomase" in H. 
23 "tomase" in H. 
24 "fialdad" in H. 
25 "gela" in H. 
26 "mengua" in H. 
27 "y" in H. 
28 "fasta" in H. 
29 "do" in H. 
30 "sabidora" in H. 
31 "mas madre non sabiades" 
in H. 
i12 "en que" in H. 
33 "en" in H. 
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mejor que lo que dexo y mas sin cuydado y mas sin lazeyra 34 
y mas sin miedo y mas sin afan. Pues aparejadvos y guisatvos 35 
pora quando ovieredes de yr al logar do 36 yo vo, ca la my non-
bradia y la my grant ondra en este sieglo 37 destajada es. E fincara 
la 38 nonbradia del vuestro buen seso y de la vuestra suferen9ia 
y de la obedien9ia a 39 mandamiento de los sabios, y en esperar 
lo que Dios mando [33c] del otro sieglo que es fineable. 
34 "lazerio" in H. 
35 "y guisatvos" not in H. 
36 "a Iugar donde" in H. 
37 "la mi grande onrra en este si-
glo y nonbradia" in H. 
38 "la" not in H. 
39 "obidiencia y" in H. 
XXI 
CAPITULO DE LA RRESPUESTA QUE TORNO SU MADRE DE ALEXANDRE A LA 
CARTA. 
Esto es lo que dixo la madre quando leyo la carta 1 del conorte 
quel enbio su fijo. 
Que los juyzios de la muerte corren 2 segunt aquel que en 
poder los aa, y es cosa que a de passar por toda cosa 3 viva y 
la vida maguer sea porlongada 4 la fin la a de alcan<_;ar, y sy fuere 
contra el comien<_;o 5 desfara; y las cosas nuevas deste syeglo, enve-
gecimiento 6 an de venir, y sus pueblos a enarmar 7 y sus rreg-
nos 8 a perder y sus vicios 9 a camiar y su clareza a encobrir y su 
alegria a duelo; este 10 sieglo alegra y adoles<_;e y tuelle cuydado, 
y faze cuydado, y faze a 11 omne ledo y fazel triste. 
Pues tu, morador deste sieglo, por mudarte del fizieronte mo-
rar en el. Y tu, su rregnador, 12 [33d] por destorcerse 13 el to 
rregnado lo rregneste. 14 Y tu, su poblador, 15 para sallirle, lo po-
bleste. 16 Y tu, su cabdiello 17 y guiador de tus huestes, pora otro 
las cabdelleste y las guieste. 18 Ca todo esto es vanidat y los omnes 
1 "la carta de Alixandre" in H. 
2 "son" in H. 
3 "pasar cada cosa" in H. 
4 "prolongada" in H. 
5 "comen<;amiento la" in H. 
6 "han enveges<;imiento y" in H. 
7 ::yermar':, i~ H. 
s rreynos m H. 
9 "su vi<;io" in H. 
10 "y este" in H. 
11 "al" in H. 
12 "y tu rreynador" in H. 
13 "destajarse" in H. 
14 "rreynado lo rreynaste" in H. 
15 "y tu poblador" in H. 
1G "par saber del lo poblaste" 
in H. 
17 "tu cabdillo" in H. 
18 "cabdellaste y los guiaste" 
in H. 
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grandes y las yentes 19 y los rreyes y los antigos que fueron, ca 20 
todos se alcan9aron y todos fueron unos por 21 otros. Pues qui 22 
bien fizo, bien fallo, e quien mal fizo mal fallo. 
Dixo: -Fue 23 verdat dixiestes que los rramos 24 verdes y 
fermosos a secarse an, y las fojas a caer s' an, e las estrellas a en-
tenebr9erse an 25 e la luna luziente a enclipsarse a, 26 e los fuegos 
en9endidos a amatarse an, y el que dio tomo 27 y el que em-
presto, [34a] pagasse 28 y el que acomendo, tomo su comienda, 29 
y los omnes van en pos 30 aquellos que son ydos. Pues prendre 31 
yo conorte por vos ca yo alcan9arvos he a poco de tienpo y co-
nortarme 32 porque yo he de yr a aquelle logar 33 do fuestes, y 
pora alia tengo ojo, y viedanme 34 que non llore ny aya miedo que 
esto atiendo entre dia y noche, y sy uno por otro se pudiesse 3'; 
rredemir, rredemir m'ya 36 yo por vos si 37 en este rredemiento 
alguno no a madre. 38 Dios 39 mande que ayna me vaya yo tras 
vos, y yo abre el 40 buen conorte y la buena suferen9ia fata 41 que 
yo vaya en pos 42 vos. 
19 "los omnes grandes y las yen-
tes" not in H. 
20 "ca" not in H. 
21 "en pas de" in H. 
22 "el que" in H. 
23 "fijo" in H. 
24 "panes" in H. 
25 "entenebrec;:erse han" in H. 
26 "eclipsarse ha" in H. 
27 "otomo" in L, "tomo" sup-
plied from H. 
28 "pagose" in H. 
29 "encomienda" in H. 
so "en pos de" in H. 
31 "prendere" in H. 
32 "conortome" in H. 
33 "aquel lugar" in H. 
34 "viedame" in H. 
3:3 "podiesen" in H. 
36 "me ya" in H. 
37 "pues" in H. 
38 "madre" not in H. 
39 "Fijo, Dios" in H. 
40 "yo con el" in H. 
41 "estare fasta" in H. 
42 "en pas de vas" in H. 
XXII 
CAPITULO DE LA MUERTE DE ALIXANDRE Y COMO LO METIERON EN 
ATAUDE DE ORO. 
La muerte de Alexandr~, de commo le levaron 1 en ataut de 
[34b] oro a su madre y las palabras que dixo quando catavan 
el ataut. Y quando passo Alexandre en 2 tierra de Babilonia leva-
ronle en ataut de oro a su madre a Alexandria. 
E quando pusieron 3 el ataut ant'ella y descubrio su faz y 
dixo: -Es maravilla del que llego su saber al cielo y a los cabos 
del mundo so regnado, 4 y vinienle los rreyes por miedo y otor-
gavansele por sus vassallos y omillavansele 5 los leones con temor, 
y amaness;io adormido que non despierta, y callando 6 que non 
fablava y levado 7 de omnes que ante nol podien veer. Sy a aqui 
alguno que diga algo 8 Alexandre por my, ca my predicas;ion 9 
rretovo bien su predicas;ion, 10 y conortome, 11 y conortar m' e, 12 
y esfors;ar m'e, y trastolliome 13 [34c] y trastoller m'e, 14 y amen-
brome y amenbrar m' e, 15 y castigome y castigar m' e, y vedome y 
desvedar m' e, y amostrome y amostrar m' e. Y sy non porque se 
que he de yr alli do el fue y de passar aquella carrera que el 
1 '1o llevaron" in H. 
2 "en la" in H. 
3 ::rosieron':, i~ H. 
4 rrevnado m H 
5 "urr{illavansele" in H. 
6 "despertera y callado" in H. 
7 "fabla y llevado" in H. 
8 "algo diga a" in II. 
9 "rretifica<;ion" in H. 
10 "rretificac;:ion" in H. 
11 "conorteme" in H. 
12 "y conortar m' e" not in H. 
13 "trastolleme" in H. 
14 ::y trastoller m' e" not in H. , 
15 membreme y menbrar me he 
in H. 
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passo, lloraria y faria duelo. Pues avet 16 buen vivo y muerto 
ca buen vivo fuestes, y buen muerto sodes. 
Pues que estas palabras ovo acabadas, 17 lloraron las duefias 
que y estavan con ella. 
E dixo en su dichera: 18 -Movionos Alexandre con su 19 aque-
damiento. 
E dixo otra: -Fizonos 20 fablar Alexandre con su aqueda-
miento. 21 
E dixo otra: -Que 22 muy predicador era Alexandre quando 
era bivo y es oy mas predicador que quando era vivo. 
E dixo otra: -Abondanos por el duelo que yer 23 [34d] fue 
fecho vuestro mandado 24 por todo el mundo y fue obede~ido, y 
oy amane~iestes 25 muerto. Y 26 el vuestro mandado non es obe-
decido nin £echo. 
l<l "vo aver" in H. 
17 "dicho y acabado" in H. 
18 "endecha" in H. 
19 "su" not in H. 
zn "vos" in H. 
21 "callamiento" in H. 
22 "que" not in H. 
23 ((aver" in H. 
24 "por vuestro mandadero" in H. 
25 "amanasc;istes" in H. 
26 ''ca" in H. 
XXIII 
CAPITULO DE UN AYUNTAMIENTO DE FILOSOFOS Y DE LO QUE DIXERON 
SOBRE LA MUERTE. 
Ayuntamiento de una conpaiia de philosophos y de sabios en 
el logar do estava el ataut de Alexandre y de lo que dixo cada 
uno dellos. 
Esto era en Babilonia. Pues dizen que quando Alexandre pas-
so, y quel pusieron en un ataut, 1 y que lo levaron en cuello los 
grandes omnes y los altos fata 2 quel aduxieron a Alexandria. 
Y despues 3 pusierenlo a vista de quantos y se ayuntaron de so 
regno, 4 y ante los philosophos par que dixiessen palabras retre-
chas 5 y guardadas y que fuesse 6 enxienplo [ 35a] y predicacion. 
Y llegaron sus parientes ante que lo levassen de Babilonia. 
E dixo el mayor de todos: -El que mejor 7 perdida en este 
dia acregieron 8 los grandes periglos, 9 y aqui se descubrio el 
cobertero del rregno, 10 y vino mucho mal que ante non avie, y 
pierdesse 11 el bien que ante avie. Pues qui a de llorar par rrey 
llore par este, y quien se a de maravillar de alguna cosa, mara-
villesse desta. 
Y despues tornosse contra los philosoph as y dixo: -Diga cada 
uno de vas alguna cosa con que conorte a los buenos de 12 en-
xienplo y castigo a las otras yentes. 13 
1 "posieron en ataud" in H. 
2 "fasta" in H. 
3 "despues" not in H. 
4 "rreyno" in H. 
5 "secretas" in H. 
6 "y fuesen" in H. 
7 "mayor; perdida" not in H. 
8 "cresc;ieron" in H. 
9 "periglos" not in H. 
10 "rreynado" in H. 
11 "perdiose" in H. 
12 "y de" in H. 
13 "yentes" in H. 
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E dixo el primero 14 que es grant torpedat de llorar el omne 
oy por cosa que aun [35b] yer 15 non cuydava nin pensava que 
avria de llorar por ello oy. 
E dixo el otro: 16 -La muerte t;:ertera es y verdadera en dar 
enxienplo a los omnes por que fagan 17 bien synon porque son 
los sesos enturbiados, 18 y siempre los llama y los castiga 19 sinon 
porque son sordos y siempre les amostro 20 seiiales y pruevas 
synon porque ellos non vienen 21 ny piensan segunt deven. 
Y dixo otro: -Sy tu llorares porque vees que cada dia se rre-
nueve la muerte, y sienpre es nueva; sy tu as miedo y desmayas 
porque viene la muerte en aquellos que tu vien 22 quieres, pues 
no lo fagas, ca muchas vezes sino en los que tu mal quieres. 
E dixo otro: -Si ante non lo sabiedes 23 non vos 24 devemos 
[35c] culpar y sy ante lo sabiedes, devemos vos culpar. 25 E sy 
no lo sabiedes, engafiastesvos, e si lo sabiedes, desacordastesvos. 
E dixo otro que el relanpago de la muerte es relanpago que 
non niiente. E la su natura es natura que non miente. E los sos 
rrayos son rrayos que non yerran y el que quiere veer en esto 
y pensar 'a 26 que veer, y que pensar en ello. 27 
E dixo otro: -Podistete enparar 28 de la muerte pues que tu 
non puedes enparar 29 de cosa que en poder non as, e a a ti ella 
en so poder y que fea cosa es mucho mal 30 que tu feziste, la 
grant sobervia que feziste con 31 la grant omildangia 32 que oy 
fazes a la muerte. 
E dixo otro: 33 -Tanto se camiaron [35d] tus cosas fata 34 
que se destajaron tus artes y vinieronte los pesares fata 35 que te 
fizieron perder las alegrias. Pues puedes tu rretraer la ondra 
14 "otro" in H. 
15 "que ayer" in H. 
16 "y dixo otro" in H. 
17 "faga" in H. 
18 "enbiados" in H. 
19 "llamo y los castigo" in H. 
20 "los amuestro" in H. 
21 "biven" in H. 
22 "que tan bien" in H. 
23 "sabiades" in H. 
24 "los" in H. 
25 "sy ante lo sabiedes devemos 
vos culpar" not in H. 
26 "avra" in H. 
27 "en ello" not in H. 
28 "anparar" in H. 
29 "pues que te puedes anparar" 
in H. 
30 "el mal" in H. 
31 "ayer en" in H. 
32 "umilldan<;a" in H. 
33 "E dixo otro" not in H. 
34 "fasta" in H. 
35 "fasta" in H. 
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en que eras. E 36 puedes tu estorcer co nel to poder deste que-
branntamiento en que amanec;iste. E 37 puedes lo toller con alguna 
fuerc;a, ca esta es cosa que non puedes en ella fazer 38 otro camio. 
Dixo otro: -Ante vos avian todos envidia 39 y agora sodes 
en 40 guisa que todos vos an piedat. Y ante erades mucho alto y 
agora sodes mucho baxo. Pues sy as poder de toller 41 o de men-
guar desto en que estas con el poder que ante 42 avies. Esso serie 
sy tu prestasses en tu [36a] vida algun prestamo que te prestasse 
ala muerte. 
Dixo otro: -Destajaronsevos 43 la casa de la vida y alcan-
govos occasion sin que vos aya piedat, y si puede seer que poda-
mos fazer arte poro 44 podamos escapar. Quando mas llegarie 
man dado a vos 45 mas c;ierto y mas puede seer y non prender 46 
enxienplo nin castigamiento en vos morir la muerte del anima. 47 
E dixo otro: -Sy tu fuesses triste y dolorido en vida por 
aquesto que te vino, plazernos ya mucho 48 mas quel puede seer 
aquel que pudiesse 49 tornar a aqueste 50 sieglo poro pudiesse 51 
fazer algun bien, y qual podrie seer qui pudiesse 52 tornar al cria-
dor por [36b] tal que :fiziesse algun bien por que se salvase. 
E dixo otro: - Tu que guisavas el grant guisamiento pora 
fazer bien y no lo quisiste 1\:J fazer y moriste ante que lo :fiziesses 
que era la cosa que te vedo en 54 fazer casas que toviessen pro 
en tu vida y non te toviessen dafio a 55 tu muerte. 
E dixo otro: -Que as que non fuyes deste Iogar angosto y tu 
solies siempre foyr 56 de las villas grandes que temies 57 que eran 
angostas, y te non cabian fata aqui. 58 
36 "o" in H. 
37 '(o" in H. 
38 "fazer en ella" in H. 
39 "ynbidia" in H. 
40 "svn" in H. 
41 "tirar" in H. 
42 "antes" in H. 
43 ''destajose vos" in H. 
44 "podamos fazer arte poro" not 
in H. 
4fl "llegare vuestro mandado a 
vos" in H. 
46 "prende" in H. 
47 "alma" in H. 
48 "plazemos ya mucho" not 
in H. 
49 "podiese" in H. 
50 "este" in H. 
51 "por que podiese" in H. 
52 "que podiese" in H. 
53 "quesiste" in H. 
54 "de" in H. 
5D ''en" in H. 
G6 ::fuy:" ,!n. H. 
57 , temas m H. 
'58 "fata aqui" not in H. 
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E dixo otro: -Abondanos 59 en prender enxienplo y castigo 
en despreciar 00 los buenos consejos que tu a vias, que eran mejo-
res que muchos regnados en 61 que veemos que pierdes tu [36c] 
tanmano regnado y tamano bien sin lo que viemos 62 perder a 
otros reyes que non eran tan buenos commo tu. Y el que te avia 
siempre envidia ate 68 agora piedat. E el que te tenie 64 por grant 
cosa y lo preciava mucho aquello en que tu estavas aborrece agora 
tu estado. 
E dixo otro: -JAy mesiello 65 de Alexandre! que mucho seme-
ja la tu salida deste mundo a su venida al 66 que vino pobre a el 
y sale 67 pobre del. 
E dixo otro: -Sy desguardaron 68 los aguardadores por esso 
vas engafiastes assy 69 vos guardaron 70 los cavalleros y par 
esso fuestes fon;ado, o como pudo entrar la muerte a la tu camara 
sin li<;;en<;;ia, o comma pudo entrar a ti sin mandado. 
E dixo otro: -0 71 es el que tu 72 safia era temida y el so 
logar 78 muy [36d] defendido. E safiestete 74 par se llegar la muer-
te a ti o podiste de 75 toller este abiltamiento de ti. 
E dixo otro: -Abonda al pueblo en prender conorte en la 
muerte de los rreyes y abonda 76 a los rreyes en 77 prender casti-
gamiento en la muerte de los pueblos. 
E dixo otro: -Esta es la 78 carrera que ninguno non puede 
eston;er de ella o esta va; es 79 que ninguno non puede escusar 
de bevir 80 con el, pues logre su vida. Y qui asma que non puede 
estor<;;er del, manifieste 81 su pecado y averle a Dios men;ed. 
E dixo otro: -Este que tiene que es su fin porlongada y sus 
cobdi<;;ias muy <;;erca aca sy 82 es la sazon de tu fin, por tal que 
59 "abondavos" in H. 
60 "que desprel(ias" in H. 
61 "rreynados y" in H. 
62 "veemos" in H. 
63 "ynbidia ha te" in H. 
64 "tiene" in H. 
65 "mesquina" in H. 
66 "a Ia tu venida a el" in H. 
67 "tu veniste ... saliste" in H. 
68 "desaguardaron" in H. 
69 "y sy" in H. 
70 "aguardaron" in H. 
71 "do" in H. 
72 "su" in H. 
73 "su Iugar" in H. 
74 "ensafiastete" in H. 
75 "de" not in H. 
76 "abondo" in H. 
77 "de" in H. 
78 "Ia" not in H. 
79 "es vasa" in H. 
80 "bever" in H. 
81 "magnifieste" in H. 
82 "cerca asy" in H. 
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oviesses alguna cosa que te toviesse [37a] pro, y que minguasses 83 
de tus cobdicias por tal de llegar salvo a tu fin. 
E dixo otro: -Non deve omne fiar por la vida que es cosa 
mintrosa y engafiarse por la muerte que es cosa cierta y verdadera. 
E dixo otro: -iQue mala es la muerte qui la non cobdi~ia! 
Y que es muerte 84 for~ador a la vida que es cosa que non se 
enojan 85 della. Y la vida que se no enojan della 86 mucho 87 la 
abilta la muerte que non 88 es bien quista. 
E dixo otro: -Non deve ninguno fazer duelo por la muerte 
de cada uno de los del pueblo, 89 mas deve fazer duelo por 90 
muerte de los que an algo, sin que pierda el sabor de la buena 
vida y sin quel faga la vida olbidar la [ 37b] muerte. 
E dixo otro: -Abondanos por castigamiento de lo que veemos 
del comen~amiento del mundo 91 porque el otro era cobdicioso de 
Alexandre, y agora 92 es Alexandre cobdicioso del 93 otro. 
E dixo otro: -Tollieronse de Alexandre sus cobdi~ias las quel 
solian engafiar y olbidar su fin y vinole la fin la quel fizo perder 
de so rregnado. 94 
E dixo otro: -Tienpo era que non se enbotava vuestra espada 
nin se enxugava sin se seguravan 95 los omnes de vuestras safias 
y los vuestros estados, ninguno non los puede 96 alcan~ar. Y la 
vuestra lunbre non se enclipsava 97 y amane~io agora vuestra voz 
amatada y las 98 vuestras safias non son 99 temidas y los vuestros 
dados non son destiuzados 100 y amanes~io vuestra ffuesa 101 [37c] 
poblada y los vuestros estados non son vedados y amanes~io vues-
tra lumbre enclipsada. 
83 "menguases" in H. 
84 "mucho" in H. 
85 "enoja" in H. 
86 "y la vida que se no enoja de-
lla" not in H. 
87 "mucho que" in H. 
88 "quando" in H. 
89 "duelo" in H. 
90 "develo fazer por" in H. 
91 "abondanos por el castigo en 
todo lo que veemos de canbiamiento 
del mundo" in H. 
92 "es agora" in H. 
93 "de" in H. 
94 "rreynado" in H. 
95 "aseguravan" in H. 
96 "podria" in H. 
97 "lunbre eclipsava" in H. 
98 "las" not in H. 
99 "son" not in H. 
1oo "dado s son desafiusiados" 
in H. 
101 "ffuesa" unclear in L, sup-
plied from H. 
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E dixo otro: -Era tienpo que era vuestra voz temida y vuestro 
rregnado 1(12 muy alto y agora es vuestra voz destajada y vues-
tro regnado 103 abaxado. 
E dixo otro: -Alexandre esta agora preso y senero. 
E dixo otro: -Era tienpo que podrie Alexandre dezir y agora 
non puede oyr. 
E dixo otro: -Tenet ojo 104 al sueno del dormir cummo apa-
re~io annublado W 5 de la nuve 106 como descubrio. 
E dixo otro: -Siente que es flaco oy sy enadiesse yer 107 la 
flaqueza de su cuerpo sera bien aventurado. 
E dixo otro: -Parat mientes en aquesto y entenderlo 108 y 
castigatvos y prendet 109 enxienplo en el, ca yer estava sobre tierra 
y agora esta so tierra. [37d] 
E dixo otro: -Este cuerpo preguntat por lo que era y non 
preguntedes por lo que sera del, ca lo uno es sabido y lo otro 
non. 
E dixo otro: -jQue grant mester avia en su vida este seso y 
este callar! 11() 
E dixo otro: -El grant poder que el avia era muy luengo y 
muy ancho y agora es cogido 111 en quanto. 
E dixo otro: -El que mas aborre~e este cuerpo y el que me-
nos sabor le 112 a, es el que antes le amava mas. 113 
E dixo otro: -Siempre cobdi~iava la alteza y non sabie que 
aquello era el abaxamiento. 
E dixo otro: -Quitosse de vos fabian do y agora tomosse a 
nos callando. 114 
E dixo otro: -Por aventura alguno puna en estar quedo que 
non [38a] queda, y otro puna en seer bulli~ioso que non bulle. 
102 "rreynado" in H. 
1()3 "rryenado" in H. 
104 "non deve ninguno tener ojo" 
in H. 
105 "como alnublado" in H. 
106 "nuve" unclear in L, sup· 
plied from H. 
107 "afiadiese y en" in H. 
108 "entendedlo" in H. 
109 "tomad" in H. 
no "E dixo otro que grant mes-
ter avia en su vida este seso y este 
callar" not in H. 
111 "encogido" in H. 
112 "lo" in H. 
113 "mas" not in H. 
114 "E dixo otro: -Quitosse de 
vos fablando y agora tomosse a nos 
callando" not in H. 
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E dixo otro: -Eramos desacordados de Alexandre fata que 
nos llego lo que nos encontro. 115 
E dixo otro: -Non predico Alexandre predicas;ion mas 
conplida 116 que la 117 de su muerte nil fizieron justis;ia que mas 
le doliesse que su fin. 
E dixo otro: -Alexandre esta oy callando y yer fablava, y 
esta oy quedo y yer mes;iesse, yes oy levado y yer era 118 levador, 
y esta agora adormido y yer estava despierto, y esta oy amatado y 
yer era matador, y esta oy preso y ante era prendedor. 
E dixo otro: -Agora es el que cativava 119 los cativos cativo, 
y el que fors;ava los rreyes agora es ffors;ado. 
E dixo otro: -iQue buena [38b] es la muerte pora aquel que 
anda en fazer bien a su alma pora quando fuere al otro sieglo! 
E dixo otro: -Aqueste que ascondie el oro agora asconda el 
oro a el. 1w. 
E dixo otro: -Aqueste era muy buen predicador y nunqua 
nos predico con mayor predicas;ion deste 121 su aquedamiento. 
E dixo otro: -Es grant maravilla 122 que a este nos atrevie 
ninguno a el y agora atrevense todos a el. 123 
E dixo otro: -Si Alexandre amava el oro agora esta el oro 
abras;ado y allegado con el. 
E dixo otro: -Que es que non puedes als;ar nin guiar ningu-
nos de tus mienbros y antes solies 124 als;ar y guiar todos los 
rregnos 125 de la tierra. 
E dixo otro: -Caydo eres en manos que te amostraran [38c] 
lo que non sabies. 
E dixo otro: 126 -Non tengades por mucho qui amuestra los 
omnes, mas tenet. por mucho qui amuestra a si mismo. 127 
115 "E dixo otro: -Eramos de-
sacordados de Alexandre fata que 
nos llego lo que nos encontro" not 
in H. 
116 "Non predico Alexandre fasta 
que nos llego lo que encontro predi-
cac;iones mas conplidas" in H. 
117 "las" in H. 
118 "y yer fablava y esta oy que-
do, y yer mec;iesse y es oy levado, y 
yer era" not in H. 
119 "cativa" in H. 
120 "E dixo otro: -Aqueste que 
ascondie el oro agora asconda el 
oro a el" not in H. 
121 "que deste" in H. 
122 "es maravilla" in H. 
123 "y agora atrevense todos a 
el" not in H. 
124 "sa bias , in H. 
125 " rreynos 
, in H. 
126 "dixeron" in H. 
127 " amuestra a sy 
, in H. 
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E dixo otro: -Es grant maravilla que el mucho esfon;ado y 
poderoso del :llaco es ante 128 ven<;ido. 
E dixo otro: -El que era rrey de los rreyes es en poder de su 
sefior; y el que abiltava las villas 129 es abiltado. 130 Pues el que 
vido esto devese castigar y pensar en su fazienda. 
E dixo otro: -Parat mientes que el que era yer vivo y era 131 
sefior es oy ensefiorado. 132 
E dixo otro: -Yogo 133 la muerte entre los senores y las villas 
en yazer 134 todos en la tierra lo que non yogo en la vida 133 y 
entroles en el regnado el bulli<;io. 136 
E dixo otro: -dN on vees la ondra 137 deste sieglo que [ 38d] 
tan abiltada es en poder de la muerte, y el rrey de, la tierra que 
desonrrado es con la muerte? 
E dixo su mugier 138 de Alexandre, y avie nonbre Eurapica, 
fija de Adaranus 139 el rey: -Esta es muerte derecha 140 peso por 
peso y medida por medida. Nunqua lo cuyde que el que podie 141 
matar a Adaranus, el 142 my padre que serie ven<;ido. 
E dixo su despensero mayor: 143 -Solies me mandar que 
guardasse y que condesasse. Pues da quien dare vuestro condese-
jo?, Y solies me mandar que condesase y 144 despisiesse 145 y en tu 
pro. Pues den cuyos pros 146 despendre agora despues 147 de ti? 
E dixo otro: -Que cos a es en despender omne de las animas 
y de los spiritus 148 ca con duelo y con pesar [39a] de aquesto 
avemos a 149 despender. 
128 "antes" in H. 
121• "los viles" in H. 
1Ro "pues el que devedo es de-
vedado" added in H. 
131 "vivo y era" not in H. 
132 "ensefioreado" in II. 
133 "yugo" in H. 
134 "y yazen" in H. 
135 "yugo en la villa" in H. 
136 "rreynado bulli<;ioso" in H. 
137 "yugo la muerte con el y non 
vees la onrra" in H. 
138 "muger" in H. 
13!1 "Adaranus" alway "Odorca-
nis" in H. 
140 "derecha muerte" in H. 
141 "podrie" in H. 
142 "el" not in H. 
143 "mayor" not in H. 
144 "pues a quien dare vuestro 
condesejo y solies me mandar que 
condesase y" not in H. 
14:. "desprendiose" in H. 
1~G "proes" in H. 
147 "despendere despues" in H. 
148 "espiritus" in H. 
149 "de" in H. 
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E dix 150 su echant: 151 -Esta agora aquel a quien ssolian 152 
adobar buenos comeres y ssolie govemarsse de buenas viandas, 153 
esta 154 sola tierra y goviemansse 155 del y el que se alegrava con 
las animalias y con los spiritus 156 tomase agora a goviemo de los 
vestiglos y de los yermos. 
E dixo su clavero: -Estas son las Haves de las archas 157 si 
las rrecapdassedes de mi ante 158 que me demandassen lo 159 que 
non me dieron nin me acomendaron. 160 
E dixo su portero: -Quando tu te apartavas, vedavas a los 
privados y a los otros pueblos que non llegassen a tu puerta ny 
a ti sin to mandado y agora entran todos a ti porque veen que 
non gelo pueden devedar, 161 y maguer [ 39b] lo 162 quieran rre-
ferir 163 non se refiere y forgote y sacote de tu rregnado 164 y levote 
pora aquello que adelanteste 165 pora tu alma. 
E dixo otro su portero: -Destajoseme el vedar y el desvedar, 
y el· coger y el descoger, y pues agora so asentado y ante era 
levantado, y agora so callado y ante avie grant palabra. 
E dixo otro 166 su portero: -Entro en tu logar la muerte sin 
ligencia y llego a tu camara sin mandado. 
E dixo el que tenie su espada: -Que 167 las espadas de vues-
tra venganga 168 que las metieron todas 169 en sus vaynas y las 
espadas de la muerte 170 tiraronlas contra vos. Pues dO tu safia 
que era temida, y la tu gracia que era cobdigiada, y el tu man-
dado 171 que era obedegido? Agora eres echado entre tu conpafia 
y tu [39c] cavalleria y tu mandado non es £echo nin tu dicho non 
es cabido, nin tu palabra non es oyda. 
150 "dixo" in H. 
151 "echan" in H. 
152 "solia" in H. 
153 "los buenos comeres . . . las 
buenas viandas" in H. 
154 "y esta" in H. 
155 "goviernase" in H. 
156 "espiritus" in H. 
157 "areas" in H. 
158 "recabdase de mi ante" in H. 
159 "los" in H. 
160 "non me dieron nada; nin 
me acomendaron" not in H. 
161 "vedar" in H. 
162 "gelo" in H. 
163 "rrefertar" in H. 
164 ''rreyno" in H. 
165 "adelantase" in H. 
166 "otro" not in H. 
167 "que" not in H. 
168 "verguem;a in H. 
169 "las todas" in H. 
170 "merc;:ed" in H. 
171 "mandamiento" in H. 
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E dixo su escrivano: -Entramos en este mundo a guis de 172 
torpes y visquiemos 173 en el desacordado, 174 y partimosnos del 
a pesar de nos. 
Pues 175 quando llegaron a Alexandria, embiaronlo dezir 176 a 
los que y eran y a su madre de Alexandre, y salio a recebirle 177 
y quando vido el ataut abra~ol y cayo sobrel. 
Y ella abras;ando el ataut y diziendo: -Oy destajo el que dava 
la lunbre al regnado, 178 y oy affors;aron estados de los otros rreyes 
y descres;io el rreynado de Alexandre. Y cobdis;iava el regnado 179 
el que ante non lo osava cobdiciar, y pufia en averlo el que 
ante 180 non lo osava pensar. Pues, jque grant es este pesar y 
esta [39d] perdida y luefie 181 que es el 182 conorte! 
E levantose otro y dixo: -Acerca que 183 es el abiltamiento 
del enxaltamiento 184 y del dafio, y la 185 pro de la lazeria y del 
vis;io y del alegria del cuydado, y que lexos que esta el consi-
guimiento 186 de las casas destajadas y el fazer en las casas de-
mandadas. Y es grant maravilla que cayo el poder del fazer y 
fincaron los cuydados y fueronse las cobdis;ias y ermaronse las 
carreras y destremaronse los rrencones de las< enfermedades. 187 
E dixo otro: 188 -Que s;erca es la vida de la muerte, y el 
fablar del callar, 189 y los spiritus 190 estan colgados de los fechos. 
Pues si los fechos son buenos, son los spiritus 191 aventurados, y 
si fueren malos son los espiritus [ 40a] desaventurados. Y los cuer-
pos son enxienplo a los pensadores y castigo a los que temen a 
Dios. 
E levantose otro y dixo: 192 -Calleste despues 193 que fablavas 
y endures;io tu coras;on que era piadoso; y el tu callar deve aver 
pensamiento y en tu dureza de coras;on castigo. 
172 "a guisa de" in H. 
173 "vevimos" in H. 
174 "desacordados" in H. 
175 "despues" in H. 
176 "a dezir" in H. 
177 "rresc;ebillo" in H. 
178 "rreynado" in H. 
179 "rreynado" in H. 
180 "antes" in H. 
181 "buena" in H. 
182 "es este" in H. 
183 "que c;erca" in H. 
184 "ensalc;amiento" in H. 
185 "y del" in H. 
186 "conseguiamiento" in H. 
187 "destruyeronse los corac;ones 
de las enforc;edades" in H. 
188 "otro dixo" in H. 
189 "callar del fablar" in H. 
190 "espiritus" in H. 
191 "espiritus" in H. 
192 "y dixo" not in H. 
193 "pues" in H. 
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E levantosse otro y dixo: -Todos los rregnados 194 a tollerse 195 
avran, y todos los juyzios 196 a camiarse avran, y todas las cosas 
apressuradas a minguarse avran, 197 y todo morador a mudarse 
avra. dQui podiesse saber a qui te mudeste o que muerte te dieron? 
E levantosse otro y dixo: -Que el mudamiento es ayna, y el 
tornamiento tarde. Pues avra parayso el qui bien faze 198 y infierno 
el que mal faze. 
E [ 40b] levantosse otro y dixo: -Arredrestete de los parientes 
y de los fijos, y destagestete de las vistas y de los guisamientos, y 
agora estas echado entre tus amigos y eras conorte a las vistas 
y a los sesos; y estas en estrechura y ante estavas en anchura; y 
agora estas sefiero y ante 199 estavas aconpafiado. 
E levantosse otro y dixo: -Si eres 200 agora desamparado y 
despues que eras amparado, y con poco despues que eras con 
mucho y sazon fue que non te osavan catar los ojos, y avien miedo 
de ti los cora<;ones y los pensamientos. 
E levantose otro y dixo: -Quito eres de la luxuria y de en-
turviamiento y ydo a la claridat, y del desfiuzamiento 201 a la 
fiuza, 202 y de la Iazeria [40c] a la folgura, pues tu vida 203 es en 
gloria perdurable. 
E despues levantaronle del logar do estava 204 a casa de su 
madre y levantose a el y llego el ataut a sos pechos y abaxose 
sobre el y lloro grant pie<;a. Y despues tornose al pueblo de 
Alexandria y conjurolos que sacassen el ataut la mas noble 
mientre 205 y lo mas apuesto que pudiessen. 206 
E levantosse su madre 207 y dixo: -Fijo, el 208 llego a los cielos 
su saber y a todas las tierras su palabra, 209 y obedecieronle todos 
los rreyes y sirvienle todas las yentes, 2w y conno<;ienle mejoria 
por toda la tierra y avienle miedo todos los omnes. Y esta agora 211 
194 "rreynos" in H .. 
195 "tolle<;erse" in H. 
196 "vi<;iosos" in H. 
197 "todas las casas apressura-
das a minguar se avran y" not in H. 
198 "faze bien" in H. 
199 " antes " in H. 
200 " eras " in L. 
201 "desfor<;amiento" in H. 
202 "fiuzia" in H. 
203 "pues vida" in H. 
204 "y llevaronle" in H. 
205 "lo mas noblemente" in H. 
206 "y lo mas apuesto que pu-
diessen" not in H. 
207 "padre" in H. 
208 "el que" in H. 
209 "sus palabras" in H. 
21o "gentes" in H. 
211 "agora" not in H. 
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assy commo veedes durmiendo 212 y non puede despertar, y esta 
callando que non puede [ 40d] fablar, y esta echado que no a 
poder de se levantar, y es levado de omnes que ante nol podien 
veer. Pues, dqual es el que levara estas nuevas de como me yo 
conorte con el su conorte, y commo yo me 213 castigue con el so 
castigo y synon porque se que ayna me conortare non me conor-
taria? Pues, fijo, la mi gracia ayas tu bivo y muerto ca buen bivo 
fuste 214 y buen muerto eres. · 
212 "adormido" in H. 
213 "me yo" in H. 
214 "fueste" in H. 
XXIV 
CAPITULO DE COMO FUE SOTERRADO ALIXANDRE Y DE LO QUE DIXERON 
ENDE LOS FILOSOFOS. 
E despues mandol soterrar en el ataut que aduxieron. Y quan-
do ovieron acabado cada uno de los philosophos de las palabras 1 
que dixieron sobre el ataut, fueronse los mas dellos y tomaronse 
y dellos 2 a la madre de Alexandre por conortarla. 
E levantose el [ 4la] mayor dellos y parosse en derecho del 
ataut y dixo: -jAy madre de Alexandre! c:!Commo te conortare 
por el que te conorto por si? y dCOmmo te dire que seras soffri-
dor 3 por aquel que mando 4 que mantoviesses buena sufferen-
cia? 5 Y affi.rmolo 6 en tu coragon fata 7 que se apodero 8 en la 
sufferengia. 9 Y el conorte desfiuzestete y aleguestete a la verdat, 
y acostestete 10 a la predicagion verdadera. Y eres esforgada mu-
ger y mas conplida de creengia y 11 coragon de sufferen~ia 12 y 
de sapiengia y de seso y del 13 salvamiento y de buen galardon 
y de buena nonbradia. Y conortote Alexandre y conortestete, y 
mando que suffriesses y suffriestete, y acordote y acordestete, 
y solazote y solazestete, y castigate y castiguestete. [ 4lb] Pues 
Dios te de buena fin y ondra. 14 
1 "de las palabras" not in H. 
2 "los mas dellos" in H. 
3 "sofridora" in H. 
4 "te mando" in H. 
5 "sufren<;ia buena" in H. 
6 "afirmala" in H. 
7 "fasta" in H. 
s "apodere" in H. 
9 "sufren<;ia" in H. 
10 "allegastete .. , acostastete" 
in H. 
11 "en el" in H. 
12 "sufrencia" in H. 
13 "de" in H. 
14 "Y conortote Alixandre y co-
nortestete, y acordote y acordestete" 
in H. 
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E rrecudiol 15 la madre de Alexandre y dixo: -Dios te de 
buen gualardon por estas palabras nobles que diste 16 segunt es 
el bien y la nobleza que en elias aa. Ca dixiste buena rrazon 
conplida, y en tu castigar y en tu fablar y en tu comendar 17 y 
en tu solazar y en tu rremenbrar que dixiste segunt te era debdo 18 
de dezir, y de mas con la tu buena sapien9ia y con el to buen 
entendimiento. 
E levantosse otro y dixo: -El conorte es a aquel que es dolo-
rido y medroso, y el solazar es a aquel 19 que es quexoso y triste, 
y la sufferen9ia 20 al llorador que es sospirador con aquel que es 
bien conortado. 21 Y grade9e a Dios lo quel da y faze segunt le 
mandan los omnes buenos y assentados. Pues non a [ 4lc] mester 22 
de fazer duelo ni quel conorte 23 en encubierto. 
Rrecudiol 24 la madre de Alexandre: 25 -Dios te guie tu fa-
zienda a ti y a otre 26 contigo, ca dixiste bien y conortesteme 
bien y castiguesteme bien castigamiento conplido y fableste 27 
buenas palabras y derechas. 28 
E levantosse otro y dixo: -Que grant que es esta perdida y 
que amarga 29 y este pesar y mas amargo y 30 el pavor y el duelo 
y la quema del cora9on. Y pues 31 el de buen acuerdo es el que 
melezina su cora9on con la sufferencia, 32 y el que sana sus 
costados 33 con perder cuydado. 
E rrecudiol 34 la madre de Alexandre y dixo: -Dios te de 
buen · galardon 35 y te muestre las carreras 36 de la verdat y del 
derecho, ca pareste oy a quien buen estado y ondra [ 41d] do, y 
15 "rresponoiole" in H. 
16 "dixiste" in H. 
17 "encomendar" in H. 
18 "segunt que agora te debdo" 
in H. 
19 "aquel aquel'' in H. 
20 "sufrenc;ia" in H. 
21 "buen conortador" in H. 
22 "menester" in H. 
23 "conorten" in H. 
24 "rrespondiole" in H. 
25 "y dixo" in H. 
26 "otro" in H. 
27 "conortasteme . . . castigasteme 
.. . fablaste" in H. 
28 "buenas p a I a bras derechas" 
in H. 
29 "amargo" in H. 
30 "y" not in H. 
31 "pues" not in H. 
32 "sufrenc;ia" in H. 
33 "los cuydaaos" in H. 
34 "rrespondiole" in H. 
35 "gualardon" in H. 
36 "la carrera" in H. 
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feziste 37 buen fecho y fermoso, y mas 38 el tu derecho desto 
y mayor es el tu logar. Pues Dios te de buena gracia. 39 
E levantosse otro y dixo: -El que a mucho miedo y mucho 
pavor a soffrirlo a, y qui faze grant duelo a conorta~se avra, y 
de 40 cosa que se mueve a darse 41 avra, y todos los vivos a mo-
rirse avran. Y tu loado a Dios que te a dado 42 buena sufferen<;ia 43 
y buen conorte, fuste 44 bien conortada y castigada con buena 
creen<;ia 45 y con buena verdat. Pues Dios te de buen gualardon 
y buen conorte. 
E rrecudiol 46 la madre de Alexandre y dixo: -Dios 47 te de 
buen gualardon y mucho de bien commo a sabio que cumplio 
debdo 48 de so senor en dolerse [ 42a] de su muerte, y cun-
plio su debdo 49 en conortar el bivo y en mandarle que sea sofrido. 
E levantose otro y dixo: -El que se conorta por perder las 
cosas que mucho ama con el grant rretraemiento 50 del conorte se 
solaza con el mucho solaz quel faze. 51 Pues conorteste con el 
conorte de Dios y solazestete 52 con el su solaz, y con el so cas-
tigo fasta que todos los sabios an 53 que fablar en la nobleza de 
tu seso y en conplimiento de todo 54 buen acuerdo, ca esto tiene 
en poder toda tu fazienda, y con esto es nonbrada la tu buena 
nonbradia y la tu buena suffren<;ia y el tu grant precio 55 y la tu 
buena costumbre. Pues efiade 56 Dios tu 57 fazienda con el buen 
gualardon y conplido [42b] y noble. 
Rrecudiol 58 la madre de Alexandre: -Dexiste tu buen 59 sa-
bio y eres pora ello, y feziste lo que te convinie 60 de fazer en 
37 "paresge aquel el buen onrra-
do y fesiste" in H. 
ss "mas es" in H. 
39 "bien y gracia" in H. 
40 "Ia" in H. 
41 "quedarse" in H. 
42 "pagado" in H. 
43 "sufrengia" in H. 
44 "y fueste" in H. 
45 "y con buen conorte" in H. 
46 "rrespondiole in H. 
47 "Dios te de in H, "Dios" sup-
plied from H. 
48 "la debda" in H. 
49 "debda" in H. 
50 "rretraymiento in H. 
51 "solazar que le fazen" in H. 
52 "solazeste" in H. 
53 "ayan" in H. 
54 "cunplimiento de tu" in H. 
55 "pres" in , H. 
56 "aiiada" in H. 
57 "en tu" in H. 
58 "rrespondiole" in H. 
59 "dixitse tu bien como" in H. 
60 "conviene" in H. 
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dicho y en fecho y atal fiuza 61 avie el en ti. Pues avet nobleza 
en 62 bondat aprimas y apostremas 63 en 64 tienpo que estas y en 
tienpo 65 que a de venir. 
61 "fiuzia" in H. 
62 "y" in H. 
63 "en Io primero y en lo postri-
mero" in H. 
64 "en el" in H. 
65 "en que estays y en el tien-
po" in H. 
XXV 
CAPITULO DE LA CARTA QUE ENBIO ARISTOTILES 
A LA MADRE DE ALIXANDRE. 
Esta es la carta que embio Aristotiles a la madre de Alexandre 
por conortarla. 1 
E dixo: -1Ay Madre de Alexandrel 2 El rrey que era conos-
~ido 3 por todo el mundo, assy fue el juyzio de Dios que es 4 
passadero por todas las criaturas y por todo su pueblo 5 que ovo 
de venir a tu ffijo a su rregnado 6 y en el logar de su ondra y 
en el logar o 7 era obede~ido su mandado y su desmandamiento. 
[ 42c] Ca siempre corrio por los altos rreyes 8 en sus conpafias y 
en sus 9 vassallos y en todos los otros 10 pueblos chicos y grandes, 
rricos y pobres. Y esta es cosa mandada y fecha de morir todos 
y seer for~ados por este logar. Los grandes y los chicos ninguno 11 
non puede estor~er nin foyr, 12 que a ello 13 non a de tomar. Los 
vivos atienden esto y los muertos tienense por pagados, y non 
quieren 14 tomar a la vida y los vivos fincan con trabajo deste 
sieglo. Pues bien aventurado es el que prende castigo y enxienplo 
en otro; y bien acordado es el que guisa su vida 15 pora yrse. 16 
1 "Esta es la carta que embio 
Aristotiles a la madre de Alexandre 
por conortarla" not in H. 
2 "Et dixo: -Ay Madre de Ale-
xandre" repeated in L as fill-in. 
3 "comen~ado" in L. 
4 "era" in H. 
5 "todos los pueblos" in H. 
6 "tu rreynado" in H. 
7 "do" in H. 
8 "onbres y por los rreyes" 
in H. 
9 "su in L. 
10 "otros" not in H. 
11 "ninguno" not in H. 
12 - toyr nin estor~er in H. 
13 "aquello" in H. 
14 "querrien" in H. 
15 "vianda" in H. 
16 "yrse seguro y" in H. -
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Guiado es el que se trabaja en este sieglo pora aver folgura en 
el otro. Ya, 17 Madre de Alexandre, grandes<;e [42d] al se:fior de 
tod 18 el mundo y connos<;e que 19 es poderoso sobre todas las 
cosas y el es el que dio a tu ffijo el rregnado, 20 y ayudol a mos-
trar el 21 la sapien<;ia, y escogiol 22 el otro sieglo por casa, y diol 
el otro sieglo por rregnado, 23 y la onor del por la ondra deste 
seiglo. Y sacol deste mundo ondrado 24 y poderoso y tomol al 
se:fior de los spiritus 25 que a el avras de yr. Y en 26 so manda-
miento avras a 27 yr. Y conortate con el que te conorto; el por sy 
ante 28 que muriesse y faz 29 poderoso el conorte y la suferencia 30 
sobre ti de guisa que 31 ayas siempre buenna nonbradia por siem-
pre jamas. Y sepas que el enga:fiado 32 [ 43a] es aquel que se 
enge:fia 33 por este sieglo. Y el lazrado es aquel que a cuydado 
por las cosas deste sieglo. 
Y despues dixo: -jAy mesiella, mesiella! 34 
Y lloraron los que y se acercaron de los omnes por el llorar 
que ella fazie y lloro ella mucho y despues cuydo. 
E dixo: -En que yo sea conortada, es bondat y alteza. Di-
xiestesme 35 de vuestra muerte antes que fuesse y enviastesme 
dezir 36 que me conortasse despues que muriessedes. Ca en Dios 
avemos a tomar y fiar y del avemos de pedir algun conorte que 
suyos somos y a el avemos de 37 tomar. 
Y despues apartosse en su camara y llegaron los philosophos 
al ataut, y son .xxiii. 38 philosophos, y comen<;o uno dellos y puso 
mano sobre [ 43b] el a taut e dixo: -i 0 tu, esfor<;aco que estas 
ascondido! 39 dque es lo que te vieda de non seer 4Q en vuestr,a 
yunta 41 y responder a la vuestra 42 rrazon? Yunteste tant 43 aver 
17 "Ay" in H. 
18 "todo" in H. 
1n "lo que" in H. 
20 ::rreynado" i;! . H. 
21 a demostrar m H. 
22 "escojole" in H. 
23 "rreynado" in H. 
24 "siglo onrrado" in H. 
25 "espiritus" in H. 
20 "con" in H. 
27 "de" in H. 
28 "antes" in H. 
29 "fue" in H. 
30 "sapiem;ia" in H. 
31 "sobre ty que" in H. 
32 "engeiio nado" in L. 
33 "engaiia" in H. 
34 "misilla" in H. 
35 "dixistesme" in H. 
36 "a dezir" in H. 
37 "a" in H. 
38 ::diez y och~:· .in H. 
39 escuchando m H. 
40 "estar" in H. 
41 "junta" in H. 
42 "a vuestra" in H. 
43 "ayuntese grande" in H. 
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y tus peccados yuntaronse 44 sabre ti y tienente conpreso. j Mes-
quina tu alma de cada 45 parte que es en grant estrechura que 
sobollido 46 te an las ondas de la muerte, ca nin as pariente nin 47 
vassallo que te pueda rredemir! 
E despues 48 levantosse otro y dixo: -Ahe, Alexandre, partido 
de lo quel ayuntaron 49 y cogia y non se acordava deste quel vino. 
Pues es oy callado que non responde nin connosce derecho ny 
faze pro ninguno. 
E dixo otro: -Este es el que perdio su lazerio 50 andando en 
sus cobdic;ias y despues vinol la muerte y preciava mas este sieglo 
que el otro, y engafiaronle [ 43c] las seguranc;as traydores deste 
sieglo engafioso 51 a los que eran ante que el, y venc;io las sangres 
y fizo fornicac;ion, y entorposse 52 y enloquec;io, y agora esta entre 
sus conpaiias y cubierto en su mortaja. 53 
E levantos otro y dixo: -Oyt lo que digo y entendet lo. que 
desfecho es 54 poder de Alexandre assy commo se desfizo el 
nublo 55 de las nuves. 
E levantos otro y dixo: -Qui en este tienpo que se lieva con-
sigo los que son en el y a en el grant miraglo y grant maravilla 
aquel que quiere entender y pensar en el. 
E levantos otro y dixo: - Vos, los que a qui sodes y vos acer-
tades este tienpo, devedes vos aver, y los otros grant maravilla y 
grant enxiemplo si sodes sesudos. Pues amostratvos 56 [ 43d] y cas-
tigatvos con estas maravillas que fablavan los que predicaron 57 
con ellas 58 Alexandre en su vida y despues de su muerte. 
E levantos otro y dixo: -0 el tu rregnado que era temido y 
la tu nobleza que era vuscada y demandada y el tu poder que era 
aconpaiiado y la tu ondra 59 que era quista y amada y la tu sa-
pienc;ia de 60 philosophia y el tu entendimiento de la dialetica, 
44 " ayuntaronse , in H. 53 "mortava , in L. 
45 "toda" in H. 54 " es el" in H. 
46 "cabullido" in H. 55 " asy se flzo como el nublo" 
47 " nin has , in H. in H. 
48 "despues , not in H. 56 "demostradvos , in H. 
49 ayuntava 
, in H. 57 "fabian ... predican" in H. 
5·0 "lazrar" in H. 58 "ellos" in H. 
51 " asy como ~ngafiaron , in H. 59 "nobleza" in H. 
52 " entorpe<;io in H. 60 "y la" in H. 
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minguo el tu regno 61 con la tu muerte. 62 Y tornosse la tu nobleza 
vedada y fizose la philosophia commo si non fuesse en el enten-
dimiento y fizosse mudo, pues el que te avia miedo esta seguro 
y el que te buscava tornosse sin rrecabdo. Pues si prendiestes 63 
castigamiento y enxienplo en [ 44a] aquellos que fueron por tal 
que vos non guisassedes por vuestra cobdigia nin por vuestro 64 
sabor. 
E levantos otro y dixo: - Tu, el rrey, andador tan averiguaron 
tus fechos y aparesgidos son tus nuevas y destajaronse 65 de ti las 
nuevas, y agora ermaronse 66 de ti las cosas. Agora a dessolaz 67 
de ti el que solie aver solaz de ti, 68 y fuye de ti el que solie estar 
contigo. 
E levantos otro y dixo: -Es apartado 69 de ti lo que era yer 70 
ayuntado y legado; 71 y es amatado de ti lo que era asgendido; 72 y 
departieronse 73 de ti los cavalleros 74 y llegaronte las ffuessas. Tu 
vida y era 75 segunt el que se yva de una tierra a otra y tu muerte 
es castigamiento y enxiemplo. Y partieronse de tus averes 76 [ 44b] 
y partieronse los yuntamientos de tus mienbros pues daqui a 77 
quando seras rebtado 78 y fasta quanta seras fforgado. 
H. 
61 "menguo y el tu rreynado" in 
62 "Ia muerte" in H. 
63 "prendistes" in H. 
64 "por" not in H. 
65 "rrey tan aberiguados son tus 
fechos y puradas son tus nuevas y 
destreparon agora de ty tus seiiales 
y tus fechos y despartieronse" in H. 
66 "yermaronse" in H. 
67 "agora del solaz" in H. 
68 "el que solie aver solaz de ti" 
not in H. 
69 "partido" in H. 
70 "ayer" in H. 
71 "llegado" in H. 
72 "en<;endido" in H. 
73 "partieronse" in H. 
7 4 "las cavallerias" in H. 
75 "y tu vida era" in H. 
76 "de ty las cosas de la vida y 
son siguras de ty que non tornaras 
y partieronse tus averes" in H. 
77 "pues fasta" in H. 
78 "rrobado" in H. 
XXVI 
CAPITULO DE LA RRESPUESTA DE LA CARTA QUE ENBIO LA MADRE DE 
ALIXANDRE A ARISTOTILES. 
Esta es la respuesta que embio 1 la madre de Alexandre a Aris-
totiles quando leyo la su carta y mando escrevir otra carta pora 
el. 2 
Quando leye 3 la madre de Alexandre la carta de Aristotiles, 
mando escrevir otra carta pora el, y dixo en ella: -Ley la tu 4 
carta, sabio y mostrador de todo bien y guiador a la buena ventura 
en este sieglo y en el otro. Pues sienpre te dexe Dios fazer bien y 
guyar a bien y a cordura en este sieglo y en el otro 5 de guisa que 
el to guiado sea de buena ventura en la vida y en la muerte, que el 
buen conorte ondrado es [ 44c] tan grant commo segunt la gran-
dez 6 de la perdida que conte<_<io en el. 7 Grant rrey deve 8 seer la 
sufferen<_<ia segunt es el grant pesar, 9 ca la perdida acae<_<io sin 
sospecha, y el pesar veno a so 10 ora y la sufferencia estava sese-
gada 11 pues tan grant perdida que avie 21 con el grant conorte. 
jAy grant perdida! jAy que grant! Y commo veno 13 con el grant 
1 "enbiava" in H. 
2 "quando leyo la su carta y 
mando escrevir otra carta para el" 
not in H. 
3 "leyo" in H. 
4 "ley tu" in H. 
5 "pues sienpre te dexe Dios 
fazer bien y guyar a bien y a cordura 
en este sieglo y en el otro" not in H. 
6 "como la grandesa" in H. 
7 "al" in H. 
8 "E deve" in H. 
9 "segunt el pesar grande" in H. 
10 "y aviale ante conosc;ida y el 
pesar vino a esa ora" in H. 
11 "esta asosegada" in H. 
12 "perdida ovo" in H. 
13 "vino" in H. 
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conorte fasta que aparesc;io el grant conorte y fuesse el duelo y 
la tristencia 14 y finco el asesegamiento. 
Pues que ac;erca esta el vivo del muerto y que 15 ayna alcanc;o 16 
el que agora fue y 17 a los que son ydos. 
Y en pensar el omne el guisamiento del otro sieglo que non se 
trabage 18 de llorar y en fazer grant duelo en este sieglo. 
Y gradir 19 a Dios lo quel da [ 44d] es 20 mejor que maldezirse 
por lo quel veno. 21 
Y tod omne que es seguro en el dia en que esta, devese temer 22 
del otro que a de venir. 
Y el que estuerc;e 23 alguna vez de grant miedo non es seguro 
de aver 24 otro mayor. 
Y quando me llego el mandado de la su muerte ante 25 me avia 
llegado su 26 conorte; quando me dixieron de la su perdida, ya con-
presa me tenie el su castigamiento. Pues era sabidor de su muerte 
segurada 27 en su conorte y agora atiendo yo 28 esto en que el esta 
y de yr a aquello que el va ca pora aquesto somas y a aquesto 
devemos a venir. 29 Pues gradescate Dios tu buen castigamiento y 
tu buen guiamiento 30 y tu buen acordamiento [ 45a] y buen 
amistat. 31 
14 "tristeza" in H. 
15 "quan" in H. 
16 "alcangan" in H. 
17 "los que fueren" in H. 
18 "y que non se trabaje" in H. 
19 "gradesger" in H. 
20 "y es" in H. 
21 "que le vino" in H. 
22 "temerse" in L. 
23 "esfuerge" in H. 
H. 
24 "non aver" in H. 
25 "ante" not in H. 
26 "el su" in H. 
27 "y segurada" in H. 
28 "aviendo ya" in H. 
29 "devemos yr'' in H. 
30 "tu buen guiamiento" not in 
31 "tu buena amistad" in H. 
XXVII 
CAPITULO DE LOS ENSENAMIENTOS DE DIOGENIS EL SABIO 
Y DE LO QUE DIXO 
Estos son los ensefiamientos de Diogenis el sabio. 1 
D:ixo Diogenis: -Si tu fazes el bien y no lo fazes por al sinon 
porque te lo gradescan o por aver gualardon por ello, pues luego 
no eres mejor daquel que faze el mal por gradegergelo o por 
aver galardon por ello. Ca fallaredes muchos de los omnes que 
fazen el mal por tal gelo 2 gradescan algunos y que gelo gualar-
donen. 
Y dixo: -Non fables ante ningun omne fasta que oyas sus 
palabras y asmaras la tu sapiengia con la suya. 3 Pues que fallares 
que el to saber es mas que lo que el sabe, pues atiende aquella 
mejoria que es el tu saber. Y si el mas sa be que tu, pufia 4 [ 45b] 
de saber aquello que el sabe mas que tu. 
E dixo: -Si es el que te denuesta 5 malo, pues sil denostares 6 
peyor eres tu que el; y el buena es el que suffre su denuesto. 
E vido Diogenis un mancebo fermoso 7 que non avia ensefia-
miento nenguno 8 en el y dixo: -1Que buen palagio! mas non a 
gimiento ninguno en el. 9 
E vido una muger quemada que estava colgada de un arboJ 
y dixo: -Agora levassen todos los arbores tal fructo. 10 
1 "Estos son los ensenamientos 
de Diogenis el sabio" not in H. 
2 "por tal gue gelo" in H. 
3 "con la suya" not in H. 
4 "trabaja" in H. 
5 "demuestra" in H. 
6 "sy tu lo denostares" in H. 
7 "formoso" in H. 
s "ninguno" in H. 
9 "en ef' not in H. 
10 "los arboles tal fruto" in H. 
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E dixo: -Non es bueno el que faze el mal, mas es bueno eJ 
que non faze mal. 11 
E vido un omne viejo que se tinxo 12 la barba, y dixo: -Tu, 
varon. Ahe, 13 que encubres tus canas con tintura, pues dcommo 
podras 14 encobrir tu vejedat? 
E vio un 15 maestro que mostrava 16 una mangeba 17 a escrevir 
y dixo: - Tu, maestro, non efiades 18 al mal otro [ 45c] mal. 
E vio 19 una mugier 20 que levava 21 un aguaducho de un rryo 
y dixo: -El mal con el mal muere. 
E vio 22 una muger fermosa y dixo: -Este 23 es poco bien y 
mucho mal. 
E vio 24 dos omnes que siempre eran amigos y pregunto por 
ellos que eran siempre conpafieros y dixo: -Porque es el uno 
rrico y el otro pobre. 
E vio 25 un mogo que semejava a su padre y dixo: -Buen tes-
timonio eres a tu padre. 
E dixo: -El entendimiento del seso es paz, y el su dafiamiento 
es por sus contrarias, "6 pu~s d entendimiento es de la bondat de la 
natura 27 y de bondat de conplexion 28 y de aposturas y de mafias 
y aya sabor de aprender y desposturas 29 con los sabios, y que 
sea de buen uso. 
Y dixo: -La mejor cosa que omne puede aver [ 45d] a los 
pesares; el soffriir, que el que fuye de lo que es, lazrara, ca non 
puede eston;er dello. 
E dixo a un rrey: -Vin a ti con fiuza 30 que me fagas algo, y 
leve 31 la tu safia con sufferencia 32 y veo omnes en tu 33 casa que 
la ventura los a fechos 34 tus privados, y otros perdieron tu pri-
vanga por desaventura. 
11 "el mal" in H. 
12 "tifio" in H. 
13 "ahe" not in H. 
14 "podrias" in H. 
15 "a un" in H. 
16 "amostrava" in H. 
17 "a una donzella" in H. 
18 "afiadas" in H. 
19 "vido" in H. 
20 "muger" in H. 
21 "llevava" in H. 
22 "vido" in H. 
23 "esto" in H. 
24 "vido" in H. 
25 "vido" in H. 
26 "contrarios" in H. 
27 "de la natura" not in H. 
28 "conplision" in H. 
29 "de apostura" in H. 
30 "vine a ty con fiuzia" in H. 
31 "lleve" in H. 
32 "sufren9ia" in H. 
33 "la tu" in H. 
34 "los ha £echo" in H. 
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Pues non conviene al privado que sea seguro ny al 35 que non 
es privado que se desfiuze 36 della, y la connos;ens;ia es por prueva. 
Y dixo: -Non a mejor aver que seso, y non a peyor pobredat 
que la torpedat, y no a mejor amigo que el buen talente, 37 y non 
puede omne aprovecharse tanto de ninguna cosa commo aver con-
sejo con los buenos omnes, y non puede aver tan buenna [ 46a] 
ganans;ia commo seer de paz, y non a mejor eredamiento que buen 
ensefiamiento. 
Y dixo: -La enfermedat es cars;el del cuerpo. 
Y dixo: -El coras;on es cosa sotil y cosa delgada, y el cuerpo 
es cosa espesa y la cosa espesa guarda la cosa sotil, assy commo 
guarda la candela a la lumbre pues quando acres;e en el cuydado 
y quexal mucho y fazel mal. 
Y dixo: -El alegria al coraxon es vida y 38 el ensals;amiento, 
y la tristencia es flaqueza y perdimiento. 
E rrebtaron unos omnes ricos la vida de Diogenis y dixoles: 
-Yo ee poder de bevir la vuestra vida si quisier 39 y vos no 
avedes poder de bevir la mia. 
Y dixo a un omne que varajo con el, e dixo: 40 -Non te quiero 
vens;er en casa 41 que el que [ 46b] vens;e en ella es peyor, 42 y 
tu dixiste segunt tu talente segunt lo que en ti a 43 que cada vaso 
mana del segunt lo que en el a. 
E dixo: -Yo so mas rrico que el rrey de los forancianos 44 y 
mas sin cuydado. 
Y dixo: -Porque ee poco y abondame 45 non e cuydado de 
ninguno y el rrey a muchos cuydados y a mucho 46 y nol abonda. 
E segunt estas palabras dixo J esu Christo, y dixo assy:· -Sy 
tu quieres deste sieglo mas de lo que te puede abondar, pues todo 
non te abondara. 47 
E dixo Diogenis: 48 -dPor que non vienen los rricos 49 a las 
casas de los sabios, y van los sabios a las casas de los rricos. 
35 "el'' in H. 
36 "desfiuzia" in H. 
37 "talante" in H. 
38 "y" not in H. 
39 "si quisier" not in H. 
40 "E dixo" not in H. 
41 "cosa" in H. 
42 "peor" in H. 
43 "tu dixiste tu voluntad segunt 
la verguem;a que en ty ha" in H. 
44 "forac;ianos" in H. 
45 "me abonda" in H. 
46 "y a mucho" not in H. 
47 "abondaria" in H. 
48 "E dixeron a Diogenis" in H. 
49 "rricos onbres" in H. 
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E dixo: -Porque los sabios conocen la mejoria del aver, y 
los rricos non connos<;en la nobleza del saber. 
Y preguntaron a Diogenis por [46c] el ora de comer. 50 
Y dixo: -El que puede 51 aver quando sintiere la fambre y 
el que non lo a quando lo oviere. 
50 "la ora del comer" in H. 51 "lo podiere" in H. 
XXVIII 
CAPITULO DE LOS ENSENAMIENTOS DE FAYAGORAS QUE ENSENAVA A SUS 
DISCIPULOS. 
Estos son los ensefiamientos de Faygoras 1 que ensefiava a sus 
discipulos y a los que querien aprender del, y pusoles nonbre Ga-
lienos 2 Los Enseiiamientos Dorados. 
E dixo: -La primera cosa que vos castigo es que £agades 
obedienc.;ia a aquellos que no an de morir, que es Dios y sus ange-
les, y fazergela 3 segunt lo manda en 4 laudar a Dios y en fazer 
la creencia complida y seer leal y verdadero. E castigovos otro 
tal que sirvades a los sabios y a los philosophos, y a los de las 
ordenes en sus rreglas, y que ondredes a los muertos segunt manda 
la ley, ca [ 46d] son de manera de los angeles porque son spiritus 5 
y simples. Y castiguovos que ondredes a vuestro avolorio y a vues-
tros parientes. 6 Y castiguovos que ayades de los otros omnes los 
mejores por amigos y los mas nobles y que les seades buenos 7 en 
dicho y en fecho de guisa que se aprovechen ellos de vos y vos 
dellos. Esto es lo que vos conviene a saber y a Hazer primera 
miente y despues conviene que vos contengades 8 bien en aquestas 
cosas que vos yo dire: 9 
1 "Fayagoras" in H. 
2 "Galieno" in H. 
3 "fazedgela" in H. 
4 "y en" in H. 
5 "espiritus" in H. 
6 "y castigovos que ayades de 
los otros onbres los mejores por ami-
gos y los mas nobles y que onrredes 
a vuestro avalorio y a vuestros pa-
rientes" in H. 
7 "bueno" in H. 
8 "tengades" in H. 
9 "vos dire" in H. 
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En seer mesurados en vuestro comer y en vuestro bever y en 
seer castos y que non durmades mucho nin folguedes mucho synon 
con rrazon. 
Y que non seades de grant [47a] safia y guardatvos siempre 
de fazer cosa mala nin ffea quando estudieredes solos nin quando 
estudieredes con otros. 10 
Y que ayades sienpre verguer9a de cada uno. 
E despues convienevos siempre que seades de buena mesura 
en vuestros dichos y en vuestros fechos. 
Y non £agades ninguna cosa menos de 11 la connos9er antes 12 
si es derecho o si non. Ca devedes saber que la muerte esta siem-
pre con los omnes sin dubda ninguna. 
Y el aver deve seer vuestro cora9on y vuestra voluntat en aver-
lo y en ganarlo de buena parte y que lo despendades en otra 
tal, y non deve seer vuestra voluntad en cogerlo par fazer della 
tesoro. 13 
E muchas [ 47b] de vezes da Dios al omne justi9ias par peca-
dos que faze, pues non devedes quexarvos par ella y devedes lo 
soffrir de buen cora9on y non vas devedes rrepentir 14 della, mas 
devedes pufiar 15 en emendarlo segunt vuestro poder. 
E convienevos 16 a saber que los acae9imientos que acaess9en 
a los buenos omnes destas casas tales que non los 17 tiene por 
grant cosa. 
E quando oyeredes lo que dizen 18 los omnes quier sea bien, 
quier 19 sea mal, pues non lo contradigades par tal de non aver 
baraja nin rroydo. 2:o 
E maguer que sean palabras mintrosas 21 consentillas 22 y non 
vos engafie ninguno por dicho o por £echo por fazer casas que 
non sean buenas portal que non aya poder ninguno 23 [47c] de 
dezir mal de vos. 
Y guardatvos de dezir casas que vos tengan par torpedat. 
10 "estovieredes solos nin con 
otros" in H. 
11 "a menos de" in H. 
12 "ante" in H. 
13 "thesoro" in H. 
14 "a rrepentir" in H. 
15 "trabajar" in H. 
16 "convienevos" in L. 
17 "las" in H. 
18 "dixeren" in H. 
19 "sy quier .. . sy quier" in H. 
20 "rruydo" in H. 
21 "mentirosas" in H. 
22 "consentildas" in H. 
23 "ninguno poder" in H. 
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Y convienevos de fazer las cosas que se vos tomaran 42 en 
pro. 
Y non £agades ningun 25 fecho a menos que lo entendades muy 
bien y devedes saber lo que vos conviene de fazer en todos los 
ffechos. 
Y non vos conviene de no pensar en sanidat 26 de vuestros 
cuerpos. 
Y esto ffaredes en prender mesura en vuestro comer y en vues-
tro bever y guiar vuestra fazienda egualmiente 27 y que non seades 
aliviados en vuestros fechos y non £agades cosas por que vos ayan 
embidia. 
Y non despregiedes lo vuestro de mala guisa, mas fazet vues-
tras cosas con mesura, y non seades escassos de mala guisa ca las 
cosas mesuradas, essas 28 son buenas [ 47d] y las cosas que ovie-
redes a fazer, mesuratlas antes que las ffagades. 
Non durmades fasta que penssedes en las cosas que fiziestes 29 
cada dia. 
Pues si ffuere lo que fiziestes 30 bien devevos plazer y sy fuere 
lo que fiziestes 31 mal, devedesvos 32 espantar y quitarvos dello. 
Y si alguna cosa que quisiestes 33 fazer o demandar, rrogar 34 
a Dios que lo cunpla y desta manera guiat vuestra fazienda. 
Y quando estos castigos 35 fizieredes y cumplieredes en fazer 
segunt conviene en ellos hy entendredes 36 todas las cosas del 
mundo, quales son durables o 37 quales non, y sabredes todas las 
cosas de que natura son. 
Estonc;e 38 seredes poderosos de quitarvos [ 48a] de las mal-
clades y con esto legaredes a las maneras 39 de Dios y seredes 
con los confessores. 
E dixo: - Tu, Dio~, que das la vida verdadera, tu eres pode-
roso de toller 40 aquestos peligros deste mundo 41 si apoderasses 
24 "tornara'' in H. 32 "devevos" in H. 
25 "ningunt" in H. 33 " quisieredes" in H. 
26 "santidad" in H. 34 " rrogad" in H. 
27 )gua~ente" in H. 35 "estas cos as , in H. 
28 estas in H. 36 " y entendieredes" in H. 
29 "fezistes" in H. 37 "y" in H. 
30 "fizieredes" in H. 38 "y entonc;es , in H. 
31 "fezistes" in H. 39 " a la man era , in H. 
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en los omnes el seso que tu les pusiste, 42 ca el omne es de ma-
nera de spiritu 43 y la natura spirital 44 trae al omne a saber todas 
las cosas segunt son, pues quando 45 fizieredes estas cosas que yo 
ee demonstradas, seredes libres y salvos de los pecados y viedovos 
de los comeres por tal que aguardedes el yngenio por enderes-
<;ar las cosas y ser aper<;ebidor en conos~er las cosas, conoci-
miento sano y esto faziendo quando el alma saliere del cuerpo, 
yrse ha 46 [ 48b] a los spiritus 47 do siempre avra vida y nun qua 
avra fin. 
40 "tu eres de toller" in H. 
41 "mundo poderoso" in H. 
42 "posiste" in H. 
43 "espiritu" in H. 
44 "espiritnal" in H. 
45 "pues que" in H. 
46 All four columns of fol. 48 
lack the last ten lines. "seredes libres 
y salvos . . . yrse ha" has been sup-
plied from H. 
47 "santos espiritns" in H. 
XXIX 
CAPITULO DE LOS ENSENAMIENTOS DE YPOCRAS EL SABIO. 
Estos son los ensefiamientos de Ypocras. 
Y dixo: -La sotileza del cora~on con los cuerpos es segunt las 
vistas en los ojos. 
Y dixo: -El corac;:on a dos enfermedades: cuydado y tristeza. 
Pues la tristeza ffaze al omne dormir, y el cuydado faze al omne 
velar. 1 Ca 2 el cuydado es pensamiento y temor de las casas que 
a omne miedo que acaeseran, y por esto faze al omne velar. Y la 
tristeza es syn cuydado porque es cosa pesada. 
Y dixo: -El corac;:on es de sangre congelada y el cuydado 
mueve la calentura y aquella calentura es de la sangre y desfase 
la sangre conjelada, y por esto es malo el cuydado por miedo de 
los malos acaes~imientos que acaes~en por el 3 [ 48c] ca mueve 
la calentura y escalienta la complexion 4 y desfaze la sangre con-
gelada 5 y desayunta la confessyon. 6 
Y dixo: -El anima que se ampara 7 de demandar siempre 8 
las cobdi~ias muere. 
Y dixo: -El que acompaiia con los rreyes non deve aver mie-
do de su safia, assy comma no a miedo el qui se sopoza 9 en la 
mar del agua salada. to 
1 "y en el cuydado" repeated 
in H. 
2 "y" in H. 
3 "syn cuydado po;, 
cosa . . . acaescen por el 
from H. 
4 "conplision" in H. 
que es 
supplied 
5 "cogelada" in L. 
6 "conplision" in H. 
7 "desampara" in H. 
8 "syenpre de demandar" in H. 
9 ''<;:anpuza" in H. 
10 "agua que es salada" in H. 
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Y dixo: -El que quiere que aya vida su anima devela matar. 
Y dixo: -La sapienc,;ia es mucha y la vida del onbre es poca, 
pues aprended de la sapienc,;ia cosa que vos llegue lo poco a 
lo mucho. 
Y dixo: -El amor cresc,;e muchas vezes entre los dos sesudos 
por el avenimiento de los sesos que han, y non pueden acresc,;er 
entre los dos locos maguer 11 [ 48d] que sean abenidos en su locu-
ra, ca el seso lo faze y fazelo con rrazon y con ordenamiento. Pues 
cosa passadera 12 es y covenida 13 en 14 abenirse en una carrera 
dos sesudos. Y la locura no es cosa con 15 rrazon ni con ordena-
miento, pues non conviene que aya abenenc,;ia entre dos locos nin 
en palabras 16 ny en amor. 
Y dixo: -El amor es cobdic,;ia que se faze en el corac,;on y 
yuntasse 17 en el mentiras de la cobdicia, y quanto mas fuere 18 
la cobdic,;ia fuerte, mas cresc,;e el cuydado y la podia y la quexa 
y el mucho velar, y estonc,;es se quema la sangre y se toma en ma-
lenconia y enc,;iendense la color a c,;etrina y tomarse en malenconia 
y quando se dafia el [ 49a] pensamiento 19 viene la torpedat y la 
mengua del seso. Y sospecha lo que non puede seer, y cobdic,;ia 
lo que non a de cobdic,;iar fasta quel aduza a demonio, y estonc,;e 
por ventura 20 mata el enamorado su alma o muere de cuydado 
o 21 por aventura llega a Io que ama y muere de alegria o de 
duelo. 0 por aventura sospira sospiro grande y affoga su alma 
quanto .xxiiii. 22 oras, y cuydanse que es muerto. Y sotierranle 
y es vivo o por ventura ressuelga un rressuelgo alto 23 y aprietasse 
su corac,;on y non se desaprieta fata 24 que muere. 0 por aventura 
21legrasse y tiene ojo contra lo que bien quiere, y veelo [ 49b] a so 
ora y muere a so ora. Y vos veedes el enamorado que quando 
11 "mucha y la vida del onbre ... 
los dos locos rna-" supplied from H. 
12 "y pues cosa pasada" in H. 
13 "con vida" in H. 
14 "con" in H. 
15 "svn" in H. 
16 "s~s palabras" in H. 
17 "ayuntanse" in H. 
18 L reads: "y quanta que se 
fa<;e en el cora<;on e yuntasse en el 
mentiras de la cobdicia y quanto mas 
fuere." "que se fa<;e ... y quanto" is 
in modern hand in L, but not in H. 
19 "pensamiento y quanto se dafia 
el" repeated in L. "mas fuere la 
cobdi<;ia . . . quando se dafia" sup-
plied from H. 
20 "eston<;es por aventura" in H. 
21 "y" in H. 
22 "veynte y quatro" in H. 
23 "rresollo grande y alto" in H. 
24 "fasta" in H. 
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oee 25 dezir de lo que bien quiere, comma se le fuye la sangre 
y camiasle 26 la color y esto non lo puede toller sinon la mer~et 217 
de Dios. Ca por £echo de omne terrenal non se puede toller, ca la 
enfermedat que acaes~e por alguna rrazon 28 podemos toller aque-
lla razon que faze la enfermedat y guares~erla. Pues 29 quando 
alguna enfermedat viene por alguna razon y aquella enfermedat 
es segunt rrazon ayuda 30 la una rrazon a la otra y no ay manera 
por que se pueda toller el una 31 dellas. Pues quando la malen-
conia es razon de conseguir el pensamiento y el pensamiento 32 es 
rrazon de quemarse la sangre 33 y la calera, [ 49c] tenerse 34 en ma-
lenconia quando se apodera el pensamiento y acres~e, y quanto 35 
mas se apodera y acres~e 36 el pensamiento apoderarsse la malen-
conia acres~e. 37 Pues esta es la enfermedat que faze errar los 
fisicos 38 y non pueden dar consejo. 
Aqui se acaba el escripto de la muerte de Alexandre. 
25 "oye" in H. 
26 "mudasele" in H. 
27 "Ia voluntad y la merced" in 
H. 
28 '"cosa" in H. 
29 "pues" not in H. 
3o "que ayuda Ia una y la otra" 
in H. 
31 "Ia una" in H. 
, 3~ "y el conseguir el pensamien-
to m H. 
33 "quemar Ia sangre y tornase" 
in H. 
34 "tcnerse" not in H. 
35 "cres<;e quanto mas" in H. 
36 "cresc;e" in H. 
37 "el pensamiento apoderasse la 
malenconia acresc;e" not in H. 
38 "chicos" in H. 
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